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D e a n o c h e 
M a d r i d , Junio 3 , 
M A N I F E S T A C I O N D E S I M P A T I A 
E n el momento <le teleffiaftar se es-
t á celebrando una imponente mani -
fes tación de s i m p a t í a ante el edificio 
aue ocupa la Embajada francesa. 
PLANES REVOLUCIONARIOS 
Se hallan en poder de las au tor i -
dades importantes documentos que 
prueban la existencia de planes revo-
m iouario» de los republicanos cata-
lanes. 
NO ES CREIBLE 
Hay quienes aseguran que dicbos 
planes e s t á a relacionados con el re-
ciente atentado cometido en P a r í s 
contra la vida de don Alíonso X U I . 
T E - D E Ü M 
E n acción de gracias por baber sa-
l ido ileso el Rey del atentado de que 
fué objeto en P a r í s , se ha cantado u n 
solemne T é - ñ e u m en la Capilla Real, 
oficiando el Obispo de Sion. 
H a revestido el acto una g í t o u m -
dad extraordinaria. 
OTRO " T E - D E U M ' * 
La Reina M a r í a Cristina y la In fan ta 
Isabel han asistido en la iglesia de la 
Virgen de la Paloma á un Te-Dzum 
en acción de gracias. 
M U N I F I C E N C I A R E G I A 
La Reina Madre ha dado diez m i l 
pesos para el Asilo de San Ildefonso, 
por haber salido ileso su augusto hijo 
del atentado anarquista. 
VITORES 
D o ñ a M a r í a Cristina y la Infanta 




Francos 32- 05 
4 por 100 78-15 
BUENA ACOGIDA 
San PetersburgOf Junio 5—En to -
dos los círculos polí t icos ha sido reci -
bido con inequívocas demostraciones 
de sat isfacción el ofrecimiento que 
ha hecho el Preeidente Roosevelt de 
sus buenos oñeios para terminar la 
guerra, cuya iniciat iva ha merecido 
el apoyo moral de las grandes poten-
cias que han manifestado de la ma-
nera m á s delicada la convicción que 
abrigan de que la con t i nuac ión de la 
guerra ser ía ya completamente inú t i l 
por parte de Rusia. 
Noticias Comerciales» 
Niieva York, Junio S. 
Centenes, á $4.78. 
Descuento papel comercial, 60 djv, 
3.3(4 á 4 por 100. 
Cambios sobre Londres, G0 d|V. ban-
queros, á $4.85.00. 
Cambios sobre Londres á la vista, 
4.86-95. 
Cambios sobre París, 60d[V. banqueros 
á 5 francos 16.7(8 céntimos. 
Idem sobre I famburgo, 60 djv. ban-
queros, 95.1.|16. 
Bonos registrados délos Estados Uni -
dos, 4 por ciento, ex-interes, 105. 
Centrífugas eu plaza, 4.3|8 cts. 
Centrífugas, número 10, pol. 96, costo 
y flete, 3 cts.' 
Mascabado, en plaza, 3.3[4 cts. 
Azúcar de miel, en plaza, 3.1(2 cts. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, $7.30. 
Harina, patente Minnesota, á $6.25. 
Londres, Junio 3. 
AzCicar centrífuga, pol. 96, á 136'. 3d. 
Mascabado, 125. M . 
Azúcar de remolacha (de la presente 
zafra, á entregar en 30 días) l i s . 9.3[4rf. 
Consolidados ex-interés, 90.5(8. 
Descuento Banco Inglaterra, -2.1 [2 por 
ciento. 
Cuatro por ciento español, ex-cupón, 
91.1(4. 
París, Junio 3. 
Renta francesa, ex-interés, 99 francos 
65 céntimos. 
r 
S e r v i c i o ele l a P r e n s a AscKriadsi 
ALFONSO X I I I A C L A M A D O 
J'ariSy Junio 3.--YA Rey Alfonso ha 
sido la figura predominante eíi la re-
vista mi l i ta r que se llevó á electo en 
Vincennes hoy y fué aclamado con 
f renét ico entusiasmo por él pueblo. 
E L V I A J E A I N G L A T E R R A 
Maftana as is t i rá D . Alfonso á las 
carreras de caballos en Auteu i l y á 
las doce d« la noche sa ldrá , en com-
p a ñ í a del Presidente Loubet, para 
Cherburgo en cuyo puerto se embar-
c a r á para Londres, escol tándole las 
escuadras unidas de Kspaña , F ran -
cia é Inglaterra. 
BUQUES PROFUGOS 
Mani la , Junio .'¿.--Los bliqiies. de 
guerra que han fondeado en la b a h í a 
de Lingayen son el crucero Aurart t , 
que enarbola la insignia del a lmiran-
te ruso Euquiest, el O/e// y el Jrff-
chútiff, todos los cuales traen averias 
y gran n ú m e r o de Uerldos. 
Se ha hecho cargo de ellos y los ha 
escoltado á este puerto, la escuadra 
americana al mando del almirante 
T r a i n . 
V I C T I M A S D E L A I N U N D A C I O N 
Durhixm, Junio .V.—Se^ún las ú l t i -
mas noticias recibidas de Pinetown, 
Natal , las víct imas de la inaudació^i 
causada por la ruptura del depós i to 
de agua de aquella población eom 
prenden 500 trabajadores indios y 
5 0 europeos. 
F A L L E C I M I E N T O 
Nueva Y o r l , Junio 3 . -Un fallecido 
en At lant ic City, el general N . V . 
Boynton, del e jérci to de los listados 
Unidos. 
ORDEN D E I N T E R N A C I O N 
Washington, Junio .V. —Se ha en-
viado al almirante Tra in la orden de 
in ternar los buques rusos á que se re-
fiere el anterior telegrama de Ma-
nila. 




E n t odas las r e t i r a d a s de l o s 
K u s o s l o s c a m i n o s q u e d a b a n 
r e g a d o s de i m á g e n e s y b o t e l l a s 
v a c í a s d e V o d k a y C h a m p a g n e . 
A h o r a n e c e s i t a n c e n t e n a r e s de 
m á q u i n a s d e e s c r i b i r p a r a es-
p l í c a r l a s r a z o n e s y lo s por qués 
d e las p é r d i d a s s u f r i d a s y c o m o 
os n a t u r a l , p r e f i e r e n l a ^ U n d e r -
w o o d " q u e es l a q u e e s c r i b e 
m á s a p r i s a q u e n i n g u n a o t r a y 
o f r e c e las m a y o r e s v e n t a j a s . 
P o r los m e n o s , l a ^ U n d e r w o o d " 
les d u r a r á m u c h o m á s t i e m p o 
q u e lo s a c o r a z a d o s , p u e s es m a s 
I n e r t e y n o n e c e s i t a m á s q u e u n 
I i o m b r e q u e l a a t i e n d a . 
CHAMPION & PASCUAL 
OBISPO 101. 
C 1030 1 j n 
N A C I M I E N T O S 
distrito nortk. --- 2 varónos 
legítimos. 
distrito sen.—3 varones blancos le-
gítimos; 1 hembra blanca legítima, una 
hem brabían'ca nafu ra 1. 
distrito este—1 varón blanco legíti-
mo. 
distrito okstk.— 3 varones blancos 
legítimos; I hembra blanca legítima. 
31 A T i l í MOMOS C W I L E S 
d strito estk.—Francisco Rivero A l -
fonso con Antonia Serpa Villalobo. 
distrito oestk. — Eduardo del Toro 
con Blanca Valdós y Fajardo. 
D E F ü N e iONES 
distrito nortk. — Margarita Pérez, 
54 años, España^ Aguiar 56. Esclerosis 
cardio-vascular. 
distrito 8ütó — Estela Piedra, G me-
ses, líabaua, Misión 120. Meningitis sim-
ple.—Mercedes rrrut ia, 90 años, Africa, 
Alambique 1/. 1 )ebilidad senil.—María 
Burgos, 31 boras, Habana, Salud 101. De-
bilidad congénita. - Eioisa Valdés, 36 
años, Santiago de Cuba, Maloja 193. Tu-
berculosis pulmonar. — Aquilino García, 
4 meses, Habuna, Rayo 12. Meningitis 
simple. —Cirilo Pérez, 67 años, España, 
Indio 14. Afección orgánica. —Abelardo 
Marrero, 32 años, Santiago de Cuba, Ma-
loja 79. Tuberculosis pulmonar. 
distrito k.sti;. —Angel Hernández:, 15 
días, "Habana, Teniente Roy 32. Itero.— 
Cipriano Picaza. 78 años, Espafla, Berna-
za 32. (iangrena dé la boca. —José Anto-
nio Martínez, 10 meses. Habana, Oficios 
13. Cólera infantil. 
distrito oi-ntk. —Martín Cabrera, 22 
afios, Santiago de Cuba, Cepero t. Tu-
berculosis pulmonar. — Oscar Iluíz. 25 
años. Habana, San Rafael 143.Histio-sar-
coma.—Rogelio Valdós, 2 meses, Haba-
na, Príncipe 2. Enteritis infantil. —Con-
cepción Rodríguez, 5 años. Habana, Uni-
versidad 27. Cianosis. — Esperanza Ar-
mona, 12 años. Habana, Salud 175. Reu-
matismo agudo. — Consuelo Cabal Uto, 7 
meses. Habana, San Miguel 228. Enteri-
tis.—Clara Lefebre, 10 anos, Estados Uni-
dos, Aguiar 72. Fiebre tifoidea. — María 
Rodríguez, 3 meses, Habana, Jovellar 4. 
Gastro-colitis. — llamón Alvarez, 4 me-
ses, Santiago de Cuba, Márquez González 
80. Eclampsia do los niños.— Magdalena 
Sabarot, 40 años, Francia, Delicia^ 18. 
Bronquitis crónica.— Gabriel Rodríguez, 
2 meses, Habana, Recreo 20. Atrepsia. 
Josó Antonio Ledo, 16 años, España* Be-
neficencia. Apeudicitis aguda. 
i n : s ü i M U N 
Nacimientos 12 
Matrimonios religiosos 0 
Matrimonios civiles 2 
Defunciones 24 
S e c c i ó n M e r c a n t i l . 
Aspecto le la Waza 
Junio S de 1903. 
Azúcares.—Coni\\\\\Vi la firmeza eu el 
mercado do Londres por remolacha, cuya 
cotización cierra otra vez íl 11^10.1(2 com-
pradores. 
En los mercados americanos so nota 
también mejor tono. A l precio de 3 c\ c. 
y f. que ofrecen las refinadores, no hay 
vendedores. 
Nuestra plaza y las de la costa conti-
núan inactivas por falta de vendedores. 
No sabemos de míls venta que la de 
4.000 s ¡ centf. 95.1i2 á 5.80 reales arro-
ba en Cienfuegos. 
Oam6íoí.—Cierra el mercado con de-















Londres 8 drv i 
•«60 drv 
París , 8 drv . 
Hamburgo, 8 dfV 
Estados Onldos 8 d(V 
España, s; plaza y 
cantidad 8 div. 
Dto. panelooraeroUi 10 á 12 anual . 
Monedas exCraaieras.-^Se cotizan hoy 
como sigue: 
Greenbacks . 9.1|4 ft 9.3[8 
Plata americana . 
Plata esoañola 79.7i8 á 80.1|8 
Valores y Acoiones.—No se ha anun-
ciado hoy en la Bolsa ninguna venta. 
GOLEGIO DE GOBEEDOM 
C O U Z A C I O N O F I C I A L 
CAMBIOS 
Can q ñero j Comercia 
LondreB, 8div 20^ 19^ p . g P 
„ 60 dtv 19^ 19 p.g P 
París, 3 div ti 5% p.S P 
Hamburgo.Sdiv i% 3% p.g P 
„ 60 div 3 p . | P 
EBtadoe Unidos, 3 d{v 9^ 9% p.g P 
España si plaza y cantidad, 
8 div. 19J¿ 20 pg D 
Descnento panel comercial 8 30 p. anua 
MONEDAS Corap. Vend 
Greenbacks 9^ 9% pg 
Plata esnañola _ 79^ S0>á pg 
A Z U C A R E S . 
Azúcar centrífuga de guarapo, polarización 
Ge0 5 13[16. 
Id. de miel polarización 89. é1^. 
VAJLpÚlSS 
FCNDÜ3 FÜBLIÜ03. 
Bonos del Empréstito de 35 mi-
llones 116^ 117^ 
Bo;;03 de la Kepüblica de Cuba 
emitidos en lyüi 111 111^ 
Obligaciones oel Ayuntamiento 
(1? hipoteca) domiciliado en la 
Habana 116% 117^ 
Id. id. id. id. on el extranjero 117 11734 
Id. id. (21 hipoteca), domiciliado 
en la Habana 114 114^ 
Id. Id. id. en el extranjero 114K 314^ 
Id. If id. Ferrocarril de Cienfae-
gos 120 125 
Id. 2í id. id. id 111 113 
Id. Hipotecariaa Ferrocarril do 
Caibarién 111^ 113 
Obligaciones Hipotecarias Cuban 
Electric Oí N 
Bonos de la Compañía Cuban 
Central Railu».,. N 
Id. de la Cí de Gas Cubana 87 92 
Id del Ferrocarril do Gibara á 
Holeafn 100 105 
banco .¡Nacional de Cuba 128 132 
B:nco Español de la Isla de Oa-
ba (en circulación) US 308^ 
Banco Agrícóla de Pto. fríncioe 63 65 ' 
Compañía de F. C. Unidoa do la 
Habana v Almacenes de Regla 
(Limitada) 147^ 143 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y jácaro 137 1373-2 
Compañía de Caminos do ¿Ierro 
de Matanzas á Sabanilla 128 129 
Compañía del P'errocarrU del 
Oeste J 135 138 
Compañía Cuba Central Rallway 
(acciones preferidas) 114 118 
Id. id. io. (acciones comunes 1 62 64 
Compañía Cubana de Alumbra-
do deGas 15 20 
Compañía Dique do la Habana... 82 86 
Red Telefónica ae la Habana 45 50 
Nueva Fébríca de Hielo 118 123 
Ferrocarril de Gibara á Holsruín 50 55 
Habana. Junio 3 de 1905—Emilio Alfonso. 
JÍutomobil de Saso/tna 
cua con atro cil indros y mayneto, precio de ( a tá logo , 
es el único automobil que se vendo 
en Cuba garantizado; es el que 
mejor sube lomas, en el mundo. 
PREGUNTESE á los POSEEDORES del 
por el resultado obtenido. 
Es el que más se vende y el único que se da á cualquiera prue-
ba, antes de ser comprado. 
Lo garantiza su üiiico Agente en Cuba, 
G e r m á n LOPEZ, Neptuno 132, Teléfono 1701. 
Vidánse tatédf>goa. 
JA SUPERIORÍS M 
Aperturas de registro 
N. York, vap. amer. Ha vana, por Zaldo y Ca. 
Veracrúz y escalas, vapor americano Esperan-
za, por Zaldo y Ca. 
New-Órleans, vapor americano Excelsior, por 
M. B. Kingsbury. 
Buques con registro abierto 
N. York, vap. amer. Morro Caatle por Zaldo y 
Comp. 
Gulfport (Miss) v. Mariel gla. amer. Eleaze. 
W. Clark, por L. V. Placé. 
Veracrdz, vap. esp. Antonio López, por M. 
Otaduy. 
Col/5n, Puerto Rico, Canarias, Cádiz y Barce-
lona, vap. esp. Montevideo, por M. Otaduy 
Delaware, (B. AV.) vap. italiano Procida por 
Bridat M y Ca; 
Mobila. vap. amer. Saratoga, pol* L . V. PiMfó, 
New-Orleajís, Vp. amer. Cbalmette, por M. C. 
Kingsbury. . 
M I M B R E S . I ef 
COTIZACION OFICIAL 
DE LA. 
B O L S A P R I V A D A 
B I L L E T E S DEL BANCO ESPAÑOL déla IaU 
de Cuba contra oro 5^ á5J4 valor. 
PLATA ESPAÑOLA: couDra oro 795i 80 
Qreenback-'contri oro español 109 á lOO '̂ 
uomp. Vendo 
FONDOS PUB LIOOS 









Empréstito do la República do 
Cuba 
Obligaciones hlpoiecarla Ayun-
tamiento l¡ hipnoeca 
Obligaciones H i p o t e c ar i a i 
Avuntamiento 2í 
Obligaciones Uiootecarias F. C. 
Cienfuecos á Vlllaclara 
Id. 'i* id. id 
Id.li Ferrocarril Caibarion... 
Id. li id. Ginara á Holguin 
Id. l?8an Cavetano á Viñales 
Bonos Hipotécanos de la Compa-
Bia de Gas y lOlectricidad de la 
Habane 
Id. Compañía ^as Cubana 
Bomô  de la Repáblica de Cuba 
emitidos en 18915 y 1897 
Bono^ 2 Hloteca The Matanzas 
Waies Wdrkes 
Bono.s Hipotecarion Central O-
lirnpo 
Bonos Hipotecarios Central Lo-
vudonpra 
ACCIONES. 
B-'nco Español de la isla de «Jud* 
Banco Agrícola 
Banco Nacional do Uuba 
Compañía de Ferrocarriles Uni-
dos de la Habana y Almacenes 
de Regla (limitada) , 147 
Oomoañíade Caminos de Hierrj 
de Cárdenas v Jocaro 136% 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanlila.. 128 
Compañía del Ferrocarril del Gas-
te 
Compañía Cubana Central Rau-
way Limited — Preferidas 
Idem, idem. acciones 
Perrocarri- de Gibara k HolffuJnl 
Compañía Cubana ae Alumbraao 
de Gas 
Compañía de Gas y Electricidad 
de Habana - 741̂  
Ocmpañía del Dique Flotante N 
Ked Teieidnica do la htoDantt 
Nneva Fábrica de Hielo lio 
Oompaüu Lonja de Víveres de U 
Habana. 
Compañía de Construcciones, Re-
paraciones y Saneamiento de 
Cuba 107 








M i l formas y mil estilos nuevos de to-
das las clases. Hagan una visita ú la ca-
s% de Borbolla para conveneersc. 
Precios de sillas desde 2 pesos en ade-
ante, y de sillón desde $2.ñ0. 
Hay verdaderos caprichos en mece-
dores. 
J. BORBOLLA 
C o m p o s t e l a 5 2 a i 5 8 . 
C 10Í6 i Jn 
H a l l e g a d o l a c u a r t a r e m e s a de l o s ú l t i m o s 
D I S C O S c a n t a d o s p o r e l e m i n e n t e 
G r a m ó f o n o s " Victov" de t o d o s t a m a ñ o s . Cajas y A r m a r i o s p a r a 
g u a r d a r d i scos . A g u j a s e spec ia l e s y c o r r i e n t e s ( l a m e j o r a g u j a 
es l a A l e m a n a . ) 
Locería Z A AJfEJÍICA, Galiano 1 Vi.-Teléfono núinero 1539, 
Propietario J U L I A N GOMEZ. 
Pídase el- Catálogo de discos que tiene impresos esta casa. 
COMPAÑIA DE ZARZUELA 
h o y a l a s o c i i o ; L a c o m p a r s a d e l o s c h i n o s 
E l a ñ o v s e j o e n l a C o r t e 
L a V e n u s . 
8 m 
y< las úuévé: 
A las d i e z : 
6432 



























V A P O K E S D E T K A V E S I A 
6E ESPERAN 
Junio 5 Vivina, Liverpool y escalas, 
u % Esperanza. New-York. 
5 Havana, Veracruz y Progreso. 
„ 5 Excelsior, New-Orleans, 
SALDRA N 
JunioS Esperanza, Progreso y Veracruz. 
„ 6 Havana, New York. 
„ 10 México, New York. 
PUERTO DE L A HABANA 
Dia , 
BUQUES DE TRAVESIA 
ENTRADOS 
De Liverpool y escalas, en 26 dias, vp. esp Ma-
drileño, cp. Larrinaga, ton. 2290, con car-
ga y 212 pasajeros á H. Aatorqui. 
Hí.spíla! Nuestra Señora íe las 
Por la presente se convoca á cuantos quie-
ran hacer proposiciones para cubrir Jos servi-
cios necesarios á este establecimiento durante 
los meses de Julio de 1905 á Junio de 1906 in-
clusives, de los artículos siguientes: 
l-Carne, Chtauezuela y Pescado.—2-Víveres, 
Aves, Huevos, Forraje, Efectos de Lavado y 
Alumbrado.—3-Pan y Panetela.—4-Medicinas y 
Drogas.—5-Material y Utiles de Curaciones.— 
¿•Especialidades Farmacéuticas y Artículos 
Varios.—7-Combustible.—8-Café tostado ó mo-
lido.—9-Efectos de Ferretería y Locería.—10-
Electos de Escritorio é Impresos.—ll-Ropas y 
Géneros.--12-Leche de Vacas. 
Las proposiciones por triplicado, se presen-
tarán en pliegos cerrados, separadamente pa-
ra cada servicio, con arreglo á loque expresan 
los pliegos de Br.sos Generales y de Condicio-
nes, que se encuencran expuestos en esta Ofi-
cina desde esta fecha, hasta el día 12 del mes 
de la fecha á. las 3 p. m. en cuyo día y hora se 
celebrará la subasta y resolverá la Comisión 
designada al efecto, sobre las proposiciones 
que se presenten, reservándose el derecho de 
aceptarlas ó no, según convenga á los intere-
ses del Hospital. 
Loa gastos de los anuncios insertos en los pe-
riódicos de la localidad, serán satisfechos por 
]qs Postores á quienes se les adjudique el ser-
vicio. 
Habana 3 de Junio de 1905.—A. Granperas, 
Tesorero del Hospital "Nuestra Señora de las 
Mercedes. c 1079 3-4 
CONSTRUCION DE CASETAS D E L A D R I -
11o.—Secretaría de Obras Públicas.—Dirección 
General.—Habana 4 de Junio de 1905.—Hasl.a 
las das de la tarde del día 19 de Junio do 1905, 
se recibirán on la Dirección General de Obras 
Públicas, Edificio de Hacienda, proposiciones 
en pliegos cerrados para las obras de construc-
ción de 2casettt.s do ladrillo para Estíiciones de 
Telegrafía sin hilos, una en el Mariel y otra en 
Isla de Pinos. 
Las proposiciones serán abiertas y leidas pú-
blicamente, d-la hora y fecha mencionadas, 
ante una Junta de Subasta que estará com-
puesta por di Director General, como Presi • 
dente, y como Vocales, si Ingeniero Jefe de la 
Oficina en que se haya redactado el proyecto, 
el Letrado Consultor del Departamento de 
Obras Públicas y un empleado designado por 
la Dirección General, qus fungirá como Secre-
tario. Concurrirá también al acto un Notario 
que dará fé de todo lo ocurrido. 
La Direción General podrá adjudicar provi-
sionalmento la subasta, siendo aprobada en 
definitiva por el Secretario de Obras Públicas. 
En esta Oficina se facilitará á los que lo solici-
ten los Pliegos de Condiciones, inode los en 
blanco y cuantos informe» sean necesarios. 
Juan M. Portxiondo, 
Director General, 
c 1076 15-4 
Las tenemos en nuestra Bóve-
da construida con todos los ade-
lantos modernos y las alquilamos 
para guardar valores de todas 
clases, bajo la propia custodia de 
los interesados. 
En esta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen. 
Habana, Agosto 8 de 1901. 
AGUIAR N. 108 
N . C E L A T S Y O O M P 
BA.NQUEKOS. 
C—359 166 Fbi4 
N A T I O N A L B A N K OF CUBA. 
D e p o s i t a r i o d e l G o b i e r n o , 
Capital autorizado $ 5 . 0 0 0 - 0 0 0 U. S. Cy 
Capital pagado „ 3 . 0 0 0 . 0 0 0 r, í< 
Activo en Cuba 2 » I 
^ ^ i X D i o i j D ^ l , 3 7 O X J I O - é L , & f c . H A U A N A 
sucursales: 84: O A J L I A X O , I Í A Í 5 A N A . 




M A >í ̂  V M f fj . i 
PINAR D E L RIO 
CIE NECEOOS. 
SAGUA LA Gtt.VNO 5, 
CAIBARIEN 
X > i x » c ; C t o r o s : 
Ignacio Nazabal. 
Thornvald C. Culmell. 
Edmund G. Vaughan. 
Manuel Silveira. 
Manuel Luciano Díaz. 
Ofrece toda clase de lac i l idades bancarias al comercio v a l p ü b l i c o . 
c 1032 1 Jn 
John G. Carlisle. 
Josó María Berriz. 
Jules S. Bache. 
José A. González Lanuza. 
Pedro Gómez Mena. 
Samuel N. Jarvis. 
Win, I. Buchanan. 
W. A. Merchant. 
Anuncio-Subasta.—Para la adquisición de 
efectos de ferretería.— Secretaría de Obras 
Públicas.—Servicio de Faros.—Habana 3 de 
Junio de 1905.—Hasta las 2 de la tarde del día 
13 de Junio de 1905. se recibirán en esta Ofici-
na Calzada del Cerro número 4 J0 B, proposi-
ciones en pliegos cerrados para el suministro 
de efectos de ferretería.-Las proposiciones 
serán ablertan y leidas públicamente á la hora 
y fecha mencionadas.—En esta Oficina y en la 
Dirección General, Habana, se facilitarán al 
que lo solicite los pliegos de condiciones, mo-
delos en blanco y cuantos Informes fueren ne-
cesarios.—B. J . Balbín, Ingeniero Jefe. 
c1074 6-3 
Secretaría de Obras Públicas.—Jefatura del 
Distrito de la Habana Calzada del Cerro nú-
mero 440-B. 31 de Mayo de 1905.—Hasta las 
dos del dia 7 de Junio de 1905, se recibirán en 
esta oficina, proposiciones en pliegos cerrados 
para la venta á esta Jefatura de 150 barriles 
de cemento Portland. Se- facilitarán impresos 
en blanco y se darán informes á quien lo soli-
cite.—Manuel A. Corcalles, Ingeniero Jefe, 
c 1067 6-2 
ALMONEDA PUBLICA 
E l lunes 5 del corriente á la una de la tarde 
se rematarán en los Almacenes de San José 
con intervención del representante de la res-
pectiva compañía de Seguro Marítimo 261 sa-
cos de café procedentes de Centro América, 
descarga del vapor Catalina.—Emilio Sierra. 
7747 lt-3 2m-3 
Habiendo abandonado voluntar ia-
mente el cargo de dependiente que tenía en 
nuestro establecimiento de Sombrerería, Prín-
cipe Alfonso n. 330, el Sr. Manuel S. Cayarga, 
participamos que desde esta fecha ha cesado 
en dicho empleo el Sr. Cayarga, haciendo 
presente que no reconocemos cuenta alguna 
qué no esté firmada por nosotros. 
Habana 31 de Mayo de 1905.—Planas y C 
4-2 
es-
Conforme al artículo 69 del Reglamento vi-
gente, cito á los señores agremiados para la 
Junta de agravios que ha do celebrarse el día 
6 del actu 11 á las l i del mismo en el Centro de 
Detallistas, Baratillo 1. , T 
Habana M de Junio de 1005.—El Sindico, Jo-
sé Llamosas. c JiííS 4m-l lt-5 
COMPRA-VENTA Y PIGNORAGIOH 
de icdoi los valora* que se cotizan eu la liols* 
Privada de esta ciniad. 
Dodica sa preferente BMsnoión y su trabAio 
desde 18b5 5 t-ate importante ramo do las in-
versiones del dinero, ., . . . 
J o a q u í n Puntouct , P o n t o Mercant i l , 
Domicl io: Lealtad 112 y 111.-Ea la BoU* 
de 2 á 4^ do la Urde.-Corrwpoa iüncia: lí j l -
Privada. tWl 26-7 M 
COLEGIO NOTARIA DE LA HABANA. 
TESORERIA. 
Abiertos por la Junta Directiva los pagos do 
Monte Pió correspondientes al mes de Mayo 
próximo pasado, pongo en conocimiento de 
las personas que disfrutan del mismo, quo 
pueden hacer electiva la pensión de dicho mes 
en la Tesorería de este Colegio, sito en Amar-
gura 32, en cualquier día hábil de ocho de la 
mañana á cuatro de la tarde. 
Los Interesados deberán acudir personal-
mente ó por medio de apoderado con poder 
bastante. 
Habana 1? de Junio de 1905. 
J e s ú s Mir r i a I'ar¡<(<jué. 
7622 4-1 
CONVOCATORIA 
Conformo á los artículos 69 y 70 del Re¡ •la-
mento de subsidio vigente, cito á los señorea 
agremiados para la junta de agravios que ha 
de celebrarse el dia 8 del actual, á las doce del 
dia en el Centro de Detallistas, Baratillo nú-
mero 1. 
Se suplica la puntual asistencia. 
Há,bana2do Junio de 1905.-El Secretario, 
Manuel Cuervo. 7738 5-3 
Las alquilamos en nuestra 
Bóveda, construida con todos 
los adelantos modernos, para 
guardar acciones, documentos 
y prendas bajo la propia cus-
todia de los interesados. 
Para m á s informes d i r í janse 
á nuestra oficina Amargura 
núm. 1. 
& C o . 
(BANQUEROS) 
C-935 » - 1 8 M y 
7 
2 D I A M O L D E " L A ^ M Á R I N A — S d i c i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 4 de 1 9 0 5 ^ 
Espedaculo deplorable. 
La Habana e» hoy, felizmente, 
una ciudad sana y una ciudad 
limpia. Algunos esfuerzos se han 
hecho también, y se continúan 
haciendo, por irla transformando 
en una ciudad hermosa, ppro en 
este punto la obra tiene por fuer-
za que ser más lenta. Sin embar-
go, hay algunas reformas de or-
nato que podrían realizarse sin 
'pérdida de tiempo, porque el sa-
crificio que demandan es insig-
nificante. 
Para no fijarnos hoy más que 
en las de realización más fácil y 
más necesarias, señalaremos tres: 
la sustitución de los postes del 
alumbrado eléctrico y del servi-
cio telefónico, que son de madera 
sin labrar y que afean las calles 
y los paseos, por otros de hierro 
más proporcionados y menos 
inelegantes; la desaparición total 
de los kioscos, ó por lo menos la 
de los situados en los parques, y 
la prohibición de embadurnar las 
fachadas de las casas y las cercas 
que rodean los solares y los edi-
cios en construcción, con dibu-
jos y carteles anunciadores, que 
constituyen ya una verdadera 
manía por el abuso á que se ha 
llegado en esta materia. 
Las proporciones que va to-
mando esta forma de anunciar, 
llegan al extremo de ocultar bajo 
un cúmulo de pantallas y tableros 
la belleza arquitectónica de los 
principales edificios, especialmen-
te los situados en lugares más 
concurridos de la ciudad, que son, 
naturalmente los más visitados 
por extranjeros y forasteros, cu-
riosos de conocer lo más notable 
que la Habana posee. 
Las antiguas ordenanzas de 
construcción prescriben á los 
arquitectos y maestros de obras 
ciertas condiciones referentes no 
sólo á la estabilidad de los edi-
ficios, sino también á su forma 
regular, su altura y su aspecto 
bello; se fija en dichas ordenan-
zas el mín imum de puntal en los 
arcos, Ios-frisos, las'cornisas, etc., 
con el objeto de que no aparezca 
una discordancia poco artística 
en el conjunto de los edificios 
de una calle. 
E l ornato público, por el que 
están obligadas á mirar las auto-
ridades, requiere mayor aten-
ción en los puntos céntricos y 
más concurridos de la ciudad. 
Requiérese, por lo tanto, que en 
las plazas y paseos donde de-
sembocan las grandes arterias de 
la población, se destaquen los 
edificios con elegantes fachadas 
en toda la plenitud de su belle-
za arquitectónica. Y resulta á la 
verdad un sarcasmo, el ver en 
todas las avenidas, parques y pa-
seos, y hasta en los teatros mis-
mos, los frontis embardunados 
de rótulos y dibujos, desiguales 
y monstruosos, de aspecto cha-
bacano, impropios de una urbe 
civilizada y que dan una triste 
idea de nuestra cultura artística. 
En las poblaciones modernas 
se está haciendo alarde de orna-
mentación elegante, armónica y 
original, aprovechando la cir-
cunstancia de que los adelantos 
científicos procuran actualmente 
mayores recursos de ornato. Así 
es que resulta un contrasentido 
que á medida que se progresa en 
el gusto por las artes y por sus 
manifestaciones, la belleza urba-
na sufra entre nosotros mayor 
detrimento que nunca á causa 
de la manía anunciadora, que 
se está convirtiendo en una ver-
dadera plaga de carácter epidé-
mico. 
No puede admitirse en buena 
ley que una forma de progreso 
se desarrolle en perjuicio de o¿ra 
que marcha paralela en la vía de 
los adelantos y la perfección. Los 
intereses de la producción recla-
man sin duda el auxilio del anun-
cio, mas este no debe manifestar-
se en menoscabo de otros intereses 
sociales de alta importancia, en-
tre los cuales hay que incluir las 
condiciones estéticas de una ciu-
dad populosa, capital de un Esta-
do que es ya visitada por gran 
número de extranjeros y que de-
bo aspirar á dejar una impresión 
agradable y duradera en el árJ-
mo de sus huéspedes. 
La capital de Cuba en la ac-
tualidad goza de envidiable fama 
como población higiénica, y sería 
hermoso complemento de esta va-
liosa cualidad, el que se dijese que 
la Habana es también una pobla-
ción bellay elegante, por lo menos 
en sus barrios céntricos, en los que 
no faltan soberbios edificios y 
hermosos paseas; mas á unos y 
otros los empequeñece y los afea 
la flamante aglomeración de le-
treros informes y abigarrados; 
que convierten la ciudad en una' 
especie de almoneda ó en un es-
cenario visto por el revés de sus 
decoraciones; espectáculo deplo-
rable que reclama una medida de 
represión urgente y enérgica. 
Para B R I L L A N T E S U a n -
cos y l impios, recurra ustsd á 
C u e r v o v S o b r i n o s , R i -
ela num. 37* altos, esquina á 
Aguiar . 
D I S C U R S O 
pronunciado por D . Enr ique J o s é 
Varona en la Velada que se cele-
b r ó en el "Teatro Naciona l" el 
3 1 de Mayo ú l t i m o en honor de 
Cervantes. 
Sr. Presidente de la República, 
Sefíoras y señorea: 
Todo honor que se nos dispensa trae 
consigo aparejada la consiguiente res-
ponsabilidad; el que inmerecidamente 
he obtenido de presidir esta fiesta me 
impone el deber de dirigiros algunas 
breves palabras, que tendrán única-
mente por objeto deciros con cuanto 
regocijo, con cuau ín t ima satisfacción se 
asocia Cuba á las espléndidas fiestas 
del Centenario del Quijote; fiestas en 
que se han unido, no una nación entera 
representada por sus hijos, sino todo el 
mundo culto. El Centenario del Quijote 
ha sido celebrado á la par en Londres, 
en París , en toda España, en toda Amé-
rica. Rara vez, si alguna manifesta-
ción más universal ha venido á consa-
grar un nombre, si es lícito hablar de 
consagración, t ratándose de una fama 
que se repercute á t ravés de los siglos, 
como la de Cervantes; así seha demos-
trado, por lo menos, que en esta nues-
tra época agitada, en medio de las 
grandes preocupaciones de la hora ac-
tual, el mundo sabe recogerse y se 
recoge para elevar, en himno espléndi-
do de loor y gratitud, todo su corazón 
á un representante eximio de las letras. 
¡Qué grande, qué noble, y qué conso-
lador ejemplo! ¡Cómoesparce el ánimo 
advertirlo y considerarloI Sí, cuanta 
debe ser nuestra satisfacción al encon-
trarnos aquí reunidos; al ver cómo, en 
vi r tud de una noble y legítima inicia-
tiva, la que tomó en su d ía el Diario 
que aquí nos congrega, el elemento in 
telectual de Cuba, secundado por toda 
su pbblación, viene también á traer su 
flor modesta á la guirnalda inmarcesi-
ble tejida por tantas manos y ungida 
con el óleo de tan universal entusias-
mo. ¿Por quó necesitamos decir que es 
tan loable la iniciativa del Diario! 
Porque, en verdad, señoras y señores, 
que nada es más lícito que la glorifica-
ción de Cervantes hecha por los hom-
bres de la pluma, por los periodistas, 
que representan hoy, en campo vecino, 
lo que fueron los hombres de letras del 
tiempo de Cervantes. Digo eu campo 
vocino, porque el periodista moderno es 
un descendiente legítimo del hombre 
de letras de antafío. Pero es algo dis-
tinto: nuestra actual civilización tan 
compleja, tan exigente, demanda A los 
que la sirven con la pluma, aptitudes 
no menores que las que se pedían en un 
tiempo á los literatos; pero aptitudes 
al cabo de otra snerte; y, sin embargo, 
no podemos negar qq^-es función iam-
bién del periodista ser propagador y 
celebrador entusiasta de :las grandes 
obras literarias; por eso sd hermanan 
perfectamente el culto átías -feUsis y la 
necesidad de información, de avisos 
rápidos, de juicios cífei. instantáneos 
que caracteriza la prensa de nuestros 
tiempos. 
Sí, los periodistas han sido los inicia-
dores de estas grandes fiestas y toca á 
un periódico de la Habana el poner 
digno remate á ellas. Porque fué, seño-
ras y señores, Cervantes, uo sólo un 
genio estupendo, siuo también el tipo 
del verdadero, hombre de letras. Nos-
otros lo conocemos en muy varios y d i -
versos aspectos de su accidentada exis-
tencia; pero si nos fijamos un instante 
en lo que ella tiene de más aparente, 
visible y loable, veremos que á través 
de todas las vicisitudes de su azarosa 
vida, doméstico de un dignatario de las 
iglesias, soldado en Italia y en Levan-
te, cautivo en los baños de Argel, alca-
balero en Castilla y Andalucía, hidal-
go siempre menesteroso, que pena y se 
afana par ganar el pan, que ha de reci-
bir á veces de la caridad fastuosa de 
algún potentado, siempre, en medio de 
todo, por encima de todo, Cervantes 
fué hombre de letras. De adolescente 
componía versos; en el cautiverio escri-
bía comedias; apenas restaurado al sue-
lo amadísimo de la patria toma la plu-
ma, que ya no había de caer más de su 
mano, para traducir en el estilo más 
plástico la inmensa visión del mundo 
que había abarcado su mirada, las en-
señanzas que le ha inspirado, y sus 
ensueños de poeta; y escribe hasta que 
la mano glacial de la muerte viene á 
helar la suya y á paralizar en ella la 
ploma que legaba á su patria inagota-
ble tesoro de gloria, y tanto consuelo y 
deleite á la humanidad embelesada. 
Por esto, al considerar esta vida con-
sagrada toda á levantar por encima del 
torbellino de la vida humana el ideal 
excelso de las bellas letras, es tan na-
tural que los hombres que hoy traba-
jan por el pensamiento y por la pluma 
hayan sido los primeros y sean los pos-
treros en rendirle este amoroso tribu-
to de inexhausta admiración. Voso-
tros que habéis acudido aquí á acompa-
ñarlos, sed bien venidos. Pensemos 
en la extraordinaria y hermosa signi-
icación de tan espléndida fiesta; pen-
semos cómo ella significa que ya las 
obras de arte y en especial las obras 
literarias no son el patrimonio de unos 
pocos privilegiados: cómo van en alas 
mismas de esa prensa pregonera, de 
todo lo que demanda nuestra activa y 
múltiple civilización, á todos los hoga-
res; para poner eu commoción todas las 
mentes y hacer que vibren al unísono 
todos los corazones. 
Eu otros tiempos eran estas obras pro-
ducto feliz del insrenio humano como 
esos bellísiraosjardinessefioriales, labor 
ingeniosa de un Fontana, de un Olivier i 
ó de nn Lenotre, donde se aunaban ma-
ravillosamente las bellezas artísticas y 
las inefables bellezas de la naturaleza; 
exquisitos lugares para el reposo y la 
meditación, pero vedados á la mirada 
profana por altos muros infranquea-
bles. 
El arte literario actual es como esos 
dilatados parques donde se armonizan 
las esbeltas estatuas con los elegantes 
kioskos; las praderas risueñas con los 
umbrosos bosques, las colinas con los 
belvederes, los aixoyos juguetones y los 
lagos apacibles cotí los surtidores que 
caen en haces líquidos eu las blancas 
tazas de mármol inmaculado; más be-
llos, más ricos, más suntuosos que los 
antiguos verjeles señoriales, pero fran-
cos á todos los viandantes, abiertos á 
todas las miradas, brindando al gran-
de y al pequeño la sombra, la frescura, 
el espacio, descanso para el cuerpo, re-
frigerio para el espíritu, imágenes de 
belleza y.calma para amansar las tem-
pestades de la pasión y arrancarnos, si-
quiera por instantes, á la aniquiladora 
labor de la vida. 
El arte, que viene hacia nosotros; el 
arte, que nos invita, es hoy un arte para 
todos, para deleitar á todos, para doctri-
nar á todos. Por eso estas fiestas son 
fiestas populares, en ellas palpita el al-
ma del pueblo y nada es más hermoso 
que sentirse así, en comunión con la 
humanidad entera, glorificando lo mas 
digno de gloria: el pensamiento excel-
so de un genio inmortal. {Aplausos). 
E l Digestivo Mojarrieta pura en Bn.dfc hg 
indigestiones, en un mes 1" »'8P0P^9 * *u 
tres meses las más graves enfermedades cró-
nicas del estómago y grastromtestmales, pero 
se debe exigir que cada hostia tenga grabado 
su nombre. 
S A N G U I L Y 
Ayer salió, en el Morro Castle, 
acompañado de su muy estimada 
familia, para los Estados Unidos 
y Europa, nuestro distinguido 
amigo el señor don Manuel Sun-
guily. Presidente del Senado. 
Gran número de amigos y com-
pañeros del elocuente orador y 
notable literato acudieron al Mue-
lle de Caballería para decirlo 
adiós. Recordamos, entre otros, á 
ios señores Laza, Bustamauto, Be-
tancourt (don Augusto), Recio, 
Párraga, Dolz, Tamayo (don Eu-
daldo), Méndez Capote. Rivero 
(don Nicolás), Freyre de Andra-
de, O'Farrill (don Juan F), Pi-
chardo, Hevia, San Miguel, Cen-
tellas, Bárzaga, Lara, Belt, Aya-
la (don Julián), Secades, Arnau-
tó, Hernández Miyares, Vi liad a, 
Pórtela (don Gerardo), Ubieta, 
Revolta y otros. 
Muchos de los citados, con el 
general don Julio Sanguily, her-
mano del distinguido viajero, lo 
acompañaron hasta el Morro Cas-
tle en la lancha Evangelina. 
El señor Sanguily va á Euro-
pa, como es sabido, en busca de 
salud. Que la encuentre comple-
ta y que regrese pronto á esta so-
ciedad, donde es tan justamente 
estimado, son nuestros sinceros 
deseos. 
L A P R E N S A 
A la bomba construida ayer 
por El. Mundo, hablando de los 
motivos que obligaban al señor 
García Cañizares á renunciar su 
cargo de presidente de la Cáma-
ra, le quita hoy el fulminante el 
mismo colega declarando que esa 
renuncia (no aceptada, con exce-
lente acuerdo, por los represen-
tantes) se fundaba en la enferme-
dad de uno de los familiares de 
dicho señor, y cuyo estado de 
gravedad, según el señor Man-
duley, exige los asiduos cuidados 
del presidente. 
Gracias á haber con tiempo 
dudado de los motivos en que se 
fundaba esa renuncia, la bomba 
no estalló en nuestras manos na, 
cadoras, y ahí está sin espoleta 
en medio de la calle, sirvion(u 
de juguete á los chiquillos déla 
vecindad que le registran las en, 
trañas llenas de salvado. 
Lo único que queda en pió (jQ 
las fantasías que con semejante 
ocasión hilaba ayer El Mundo, e3 
la cuestión del Ayuntamiento y 
el viaje del señor La Torre á San-
tiago de Cuba, para donde no ha 
partido todavía. 
Ah! Y la actitud hostil á la 
eandidadura fusionista del señor 
Núñez. 
La revisión de las actas de 
Oriente, Camagney y Pinar del 
Río, tropieza on la Cámara con 
algunas dificultades, á qhe dió 
margen la lectura do un informe 
referente al dictamen de la co-
misión quo produjo un largo dis-
curso obstruccionista del señor 
Betancourt y Manduley, contra-
rio á la revisión, como que, de 
llevarse ésta á cabo, tendría que 
cesar como representaute. 
A ese discurso, que se prolon-
gó hasta úl t ima hora de la tar-
de, se debe que no hubiese re-
caído ayer la votación definiti-
va, como hubiera sucedido aun-
que se prolongase la sesión hasta 
las doce de la noche; pero el te-
ner que ausentarse el Dr. La To-
rre, que al fin no se ausentó, fué 
causa de que aquélla se suspen-
diese, quedando aplazada la re-
solución para la próxima. 
A3Ter, sábado, no hubo quorum, 
y quizás no lo haya tampoco el 
lunes si se ausenta el Sr. La To-
rre. 
Pero lo habrá el martes ó cual-
quier otro día, y como los libera-
les están arma al brazo, y no de-
sisten, tarde ó temprano, si algún 
acontecimiento imprevisto no lo 
remedia, la revisión quedará con-
sumada, y los liberales, asegura-
da la mayoría, camparán por sus 
respetos en la Cámara y se apre-
surarán á despachar aquellas 
leyes que más puedan favorecer-
les en las elecciones. 
Esto hace suponer que el resto 
de la legislatura sea, como diría 
La Lucha, muy movido, porque 
el efecto de la reunión se ha dd 
dejar sentir también en el Sena-
do, donde la ausencia por en-
fermedad del Sr. Sanguily favo-
rece al elemento liberal, ternero-
roso siempre de uno de aquellos 
arranques del eximio tribuno en 
que, negándose á todo interés de 
partido, é inspirándose en el bien 
común, salva una situación aun-
V a p o r e s d e t r a v e s í a o 
t m m m SéiiMe Tmatlaiilidiis 
VAPORES CORREO? FRANCESES 
E L VAPOR FRANCES 
L A C H A M P A G N E , 
Capitfin V E R L Y N D E . 




cobre el 15 de JUNIO á las cuatro de la tarde. 
ADM1TF CARGA Y PASAJEROS PARA 
DICHOS PUERTOS, y carga solainentepara el 
reato de Europa y la América del Sur. 
La carga se recibirá ünicamente los díaa 13 y 
11 en el muelle de Caballería, 
De más pormenores informan sus consiena^ 
tarios 
Bridat, Mont'Kos // Compañía 
MERCADERES 35. 
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VAPORES C O M E O S 
SelaCoiiipÉa 
A N T E S D E 
AFrOITIO LOPEZ Y C& 
B U E N O S A I R E S 
C a p i t á n A l d a m i z 
fsldré para VERACRUZ sobre el 16 de JUNIO 
llevando la correspondencia pútljca. 
f dllli^ carea y pasajeros para dicho puerto 
Les billetes de pasaje solo serán expedidos 
ketta las diez del dia de salida. 
* Las pólizas de carga se firmarán por el Con-
signatario antes de correrlas, sin cuyo reouisi-
to eerán nulas. 
Recibe carga á bordo hasta el día 15. 
REINA MARIA CRISTINA 
C a p i t á n F c r n á u d e z 
Saldrá para 
CORUÍTA Y SANTANDER 
el 20 de JUNIO á las cuatro de la tarde lle-
vando la correspctioeucia pública. 
Admite pasajeros y carga general, incluaot*. 
taco para dichoe puertos. 
Recibe azücar, café y cacao en partidas ft fl©-
te corrido y cor conocimiento directo para Vi-
8°, Oilín, Bilbao y Pasajes. 
Los billetes de pasaje'solo serán expedidoe 
latta las diez del dfade salida. " -
Las pólizas de carga ae firmarán por el Con-
flgnatano antes ae correrlas sin cuyo reouisito 
•erán nula*. 
Be reciben los documentos de embarque has-
ta el día 17 y la carga á bordo hasta el día 19. 
La correspondencia solo se admite en la Ád-
ajinistractán de Correos 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta una 
póliza flotante, así para esta línea como para 
todas las demás, bajo la cual pueden asegu-
rarse todoa loa efectos que ae embarquen en 
sus vapores. 
^ OTA teaavlerte á los seBores pasajeros 
que en el muelle de la Machina en-
cocirarán los vaporea remolcadorea del señor 
Eantamarina dispuestos á conducir el pasaje & 
bordo, mediante el pago de "VEINTE CEN-
TAVOS en plata cada uno, los días de salida 
deede las diez basta las dos de la tarde. 
t i equijaje lo recibe eraiuitamente la laa-
che Gladiator erel muelle de la Machina la | 
vl.'pera y eldia de salida basta las diez de la 
mañana. 
Todos les bultos de equipaje llevarán et iquo 
ta adherida en la cual constará el numero del 
billete ce pasaje y el punto en donde éste fce 
expedido y r.o ser6n recibos á bordo los bultos 
á loa cuales faltare esa ctioueia. 
De mas pormenores informan sus consigna-
tarios 
M. Calvo . 
OFICIOS N. 2?. 




ü e C á d i z . 
E L VAPOR ESPAÑOL 
CONDE WIFREDB 
Capitán Gtbernan. 
Saldrá de este puerto SOBRE el 20 de Junio 
DIRECTO para los de 
CORÜÑA, SANTANDER, 
CADIZ Y BARCELONA 
Pasaje Je f para Corea y SanlaDíer 
$ i í O . 5 0 oro 
Admite pasajero3 para los referidos puertos 
en sus AMPLIAS x VENTILADAS CAMA-
RAS Y COMODO E N T R E P U N T E 
TABACO" admite un resto carga, Incluso 
w *r* ,mayor como<ii<iad de los st Sores pasa-
ÍLES DEBÍAN JOSE. atraCad0 á l0S MUE-
Informarán sus consignatarios, 
Marcos. Hermanos y Coirn: 
S A X I G N A C I O i » r c991 30 M 
E l vapor español 
C a t a l i n a 
Capi tán J a u r e g u i z a r 
w!.d!i4i deile t̂e,pnerto E I J A M E N F E el 14 de 
Jumo á las 4 de la tarde DIRECTO para los de 
Santa C r u z de l a P a l m a . 
S a n t a C r u z de Tener i fe , 
L a s P a l m a s de G r a n C a n a r i a , 
. , . C á d i z y B a r c e l o n a , 
en «n^érf M!***1" E S ? lo8 "feridos puertos 
Z S Ü S S r 7 ventllada8 c4loara* yc6modo 
Para mayor comodidad de los señores pasa-
jeros, el vapor estará atracado á loa muelles de 
San José. 
Informarán sos consignatarios: 
Marco» Hermanos <£ Ca, 
s ^ x x I s í x l ^ o I o x a 
C 92o 16 M 
C O M P A Ñ I A 
l i B H - i i C í l t 
( M l i i i r g Aiericaii Linc) 
E l nuevo y espléndido vapor correo alemán 
A t l e m a n n i a 
Capitán K. Graalfs 
ssldrá directamente para 
V e r a c r u z y T a m p i c o 
sobre el 15 de JUNIO de 1905. 
P K E C 1 Ü S 1>E P A S A J E 
lí 3! 
Para Veracruz > 3f> f 14 
Para Tampico | 46 * 18 
Viaje á Veracruz en GO horas, 
(En oro español) 
La Compafila tendrá nn vapor remolcador á 
disposición de los señoreí pasajeros, para con-
ducirlos junto con su iquipaie, libre de gastos, 
del muelle de la MACHINA al vapor trasat-
lántico. 
De más pormenores informal Jn los Consig-
natarios 
HEILBÜT & RASCH. 
S A N I G N A C I O 54 Apar t ado739 








V a » palacio para pasajeros 
con cemoías y amulias yentllalas cámaras. 
Sal idas de la H a b a n a para N. Orleans 
(del muelle de l a Machina) 
Todos los MARTES á las cuatro de la tarde 
Sal idas de N. Or loans para la H a b a n a 
Todos los SABADOS. 
P R E C I O S 1>E P A S A J E S . 
De la Habana á New Orleans y regreso ft la 
Habana en lí clase f 35 
De la Habana á New Orleans eii í: cíase 20 
De la Habana á New Orleans en 2í clase 15 
De la Habana á New Orleans en 3; clase 10 
ge expiden pasajes para todaa las ciudad.»-
oes del Oeste, centro de los Estados Unidos, 
eomo también para México, con boletos direc-
tos desde la Habana. 
E l equipaje de los señores pasajeros se reco-
jo en los domicilios y se despachan directa-
mente basta el punto de destino. 
La linea más barata y rápida para Califor-
nia. San Luis, Chicago y demás ciudades de 
los Estitdos Unidos. 
Se admite carga general de toda clase. 
Para mas detalles, informes, prospectos, Ac 
dirigirse á 
J . W . Flanag-an, 
Agente eentral y Consignatario, Obispo 49 
Polola, y O o m o l x * . 
de B a r c e l o n a 
AVISO AL COMERCIO 
El vapor eepafiol 
P u e r t o R i c o 
CapiUn C R U I X E N T 
Recibe carera en Barcelona basta el 15 de 
Junio que saldrá para la 
.Habana. 
Santicufo de Cuha 
Vcracraz 
y Ta ni pico. 





y Cor uña. 
Habana 21 de Mayo de 1905. 
A. B L A J S C H y Ca, 
C953 
OFICIOS 20 y 22. 
20-23 M 
T a p o r e s j e o s t e r o s . 
mnm be m m 
D E 
SOBRINOS DE HERRERA 
8. en C . 
A V I L E S 
Capitán GONZALEZ 
Saldrá de este puerto para Sagua y Caibarién 
ToJos los ioffliüps á las doce leí día. 
T A E I F A S K N CEO A M K R I C A l í O 
I>e H a b a n a á S a ^ u a y viceversa 
P a j e e n V - f TOO 
Id. en3í I 3-30 
Víveres, ferré ería, loza, petróleos. 0-41 
Mercancías Ŝ-1 
D e U a b a n a á C a i b a r i é n y viceversa 
Pasaje en lí flO-60 
Id. en 3? f á-33 
Víveres, ferretería, losa, petróleo. 0-40 
Mercnnc.a. — 0-60 
T A B A C O 
D e C a i b a r i é n y Sagua á H a b a n a , 2 5 
centavos tercio. 
E l carburo paga como marcancia 
C O N S I G N A T A R I O S : 
G a l b á n y Comp. Sagua. 
Sobrinos de Herrera C a i b a r i é n . 
SALIDAS DE LA HABANA 
d u r a n t e e l m o s «le .11 N I O rte 
1 9 0 5 . 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 5, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nuevitas. Puerto Padre , G i -
bara , Mayarf, B a r a c o a . G n a n t á n a r a o 
(solo a l a ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor JULIA. 
Día 10, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nnevitas , G i b a r a , Baracoa^ 
G u a n t a n a m o (solo a la ida), Snnt iaso 
de C u b a , Santo 1> o ni i ñero, S a n Pedro 
de Mncoris , P o n c c , Mayagttez y S a n 
J u a n de P u e r t o Kioo. 
Vapor NUEVO HORTERA. 
Día 15. á las 5 de la tarde. 
P a r a Xuev i tas , P u e r t o P a d r e , G i -
bara , Sagua de T á n a i n o , B a r a c o a , 
G u a n t á n a m o (solo á l a Ida) y Santiago 
de C u b a . 
Vapor COSME DE HERRERA. 
Día 20, á las 5 de la tarde. 
P a r a Nnevi tas , G i b a r a , V i t a , Sanr-l, 
B a ñ e s , M a y a n , B a r a c o a y Santiago (ta 
C u b a . A la vue l ta t o c a r á ademas en 
P u e r t o P a d r e . 
[Misil K W M M M DI C U J. 1 1 1 9 a ti t ) 
CIENFU ;gos 
Días de salida de los vapores de esta Empresa durante el presente mes de 
Junio de Batabanó á Santiago de Cuba, con escalas en Cienfue^os, Casilda, Tunas, 
Jfu'flro, Santa Cruz, Manzanillo y Ensenada de Mora. 











Reina de los Angeles 
Purísima Concepción 
Antinógenes Menéndez 




Los vapores de los miéreolea recibirán carga hasta las dos de la de los martes, por la Esta-
ción de Villanueva. 
Los vapores que salen loe domingos recibirán carga hasta el viernes á la; 4 de la tarde 
por la Estación do Villanaeva. 
Los señorea pasajeros que tomón pasaje para cualquiera da los vapores da esta Empresa, 
deberán tomar el tren expreso que saldrá de la Estación de Villanueva á las ocho de la noche 
para Batabanó. 
A partir también del dfa 14 de Mayo, los billetes de pisaje para todoi nnestrsi vapores de-
berán tomarse precisamente on las Agencias de esb i Empreia en la Habana y Botaban S v los 
pasajeros que se presenten á bordo sin tener el oorrospoadleata billete, picarán su uas li« coa 
el aumento del 10 por ciento. ^ 
Dichos pasajes se expiden en esta hasta ta cinco do la tarde del di v de salida. 
Para máa informes dirigirte 4 la A¿eucia da la Empresa, OBISPO 3d. 
C 0:1 
Vapor MARIA HERRERA. 
Día 25, á las 12 del día 
P a r a Nnevitas, P u e r t o P a d r e , Gi -
b a r a , M a y a r í , B a r a c o a , G a a u t á u a i n o 
(solo a la ida) y Sant iago de C u b a . 
Vapor SAN JÜAÑT 
Día 30. á laa 5 de la tarde. 
P a r a Nuevi tas , G i b a r a , V i t a , B a -
ñ e s , B a r a c o a y Sant iago de Cuba. 
A la vuelta t o c a r á a d e m á s eu Puerto 
P a d r e . 
En GUANTANAMO. 
Ix)9 vaporea de los dias 5 y 15, atracarán • 
muelle de Caimanera y los de los dias 10 y 2* 
al de Boquerón. 
CARGA DE CABOTAJE. 
Se reciñe hasta las tres de la tarde del dli 
de salida. Cuando esta oourra en día festivo 
hasta las seis de la tirde del dfa anterior. 
CARGA DE T R A V E S I A 
La carga para puertos de Santo Domingo f 
Puerto Rico solo se recibirá ha»ta el día » • 
las cinco de la tarde. 
Sobrinos rtc H e r r e r a (S. en O) 
c 678 78 1A ^ 
Vuelta Abajo S. S.Co. 
K l vapor 
V x x o o r « 3 , 
Capitán >ÍÜNT1Í8 Dtí5 UO A 
Saldr4 da Batabanó, todos los LUJMK« y o* 
JUEVES, (con excepción del último J " 0 ^ "j 
cada mes) á la llegada del tren de paí:,,|°i 3 anesale de la estación de Villanaev* ^ ias e la tarde, para 
Colonia. 
P u n t a de Car tas . 





aalientio de este último punto todo 
CULififc» yioM SAKAIXH (conexceu 
timo sábado de cada mes) ¿ ias 9 u. 
na, pira llegar á Batabanó los dias siguió 
al amanecer. jft e*" 
La carga se recibe diariamenso en 
toción de Viliaaueva. 
Bfera ma* informes, aefléase á la Coi» puf'»» 
«682 
D I A R I O D E X A 
de l a m a ñ a n a . — J u n i o 4 d e 1 9 0 5 . 
qne se hiera en las propias car-
nes. 
Por tal circunstancia, y por la 
causa que la motiva, sentimos 
profundamente su ausencia. 
El Sr. Sanguily salió ayer para 
el extranjero. Le acompañan 
nuestros fervientes votos por que 
.en clima más benigno para sus 
dolencias encuentre la salud per-
dida. 
Hace un periódico de Matan-
zas la reseña del incendio de la 
Aduana de aquella capital y es-
cribe con tal motivo: 
Pero, después de todo, lo ocurrido á 
nadie ha podido sorprender, por cnan-
to el más miope veía que ello tenía que 
acontecer uu día ú otro: era como sue-
le decirse "un incendio á plazo más ó 
menos largo"; pues no otra cosa cabía 
esperar como resultado de la estancia 
de un edificio de madera, de una oüei-
na pública visitada diariamente por 
algnuas docenas de personas que fu-
man y de quienes cabe esperar que, 
inadvertidamente, arrojen y» el fósforo 
encendido, ya la colilla del cigarro, 
etcétera. 
Lo acontecido es producto de la lige-
reza cou que, en muchos casos, proce-
dió el Gobierno Americano, constru-
yendo un edificio de madera para ofici-
nas de importancia tanta como una 
Aduana; y de la incuria nuestra, pues-
to que no nos hemos apresurado, en 
tres años que llevamos de gobierno pro-
pio, á enmendar más de un yerro, co-
mo ese, de los interventores. 
Hubieran nuestras indolentes Cáma-
ras votado un crédito para construir 
un edificio ad hoc con las seguridades 
del caso, eu donde instalar la Aduana; 
hubiérase entonces el edificio de made-
ra transportado á otro lugar y desti-
nándolo á otro uso y no ocurr i r ía lo 
que hoy: de todos modos hay que ha-
cer lo que antes no se realizó; pero cou 
el aditamento de la pérdida para el Es-
tado de algunos miles de pesos (15 ó 
20) que importó el edificio destruido; 
con más el trastorno consiguiente que 
ahora sufrirá la Administración Públ i -
ca como consecuencia de la destrucción 
de documentos, etc. de la Aduana. 
El llamarse el colega de quien 
tomamos esos párrafos E l Repu-
blicano Conservador, no es obs-
táculo para que cargue así la ma-
no sobre unas Cámaras donde 
hasta ahora han estado esos ele-
mentos en mayoría. 
Y aquí sí que no vale descar-
gar la responsabilidad sobre el 
Ejecutivo. 
En casi todos los mensajes 
presidenciales se ha venido en-
careciendo la necesidad de aten-
der las obras públicas de esa 
clase; pero como ellas benefi-
cian más directamente al Estado 
que á los Municipios, y entre 
ambas entidades, las Cámaras se 
inclinan siempre por los últimos 
los legisladores se han dicho: 
¿Edificios de marapostería? ¡Mi 
madre! Conténtese el Estado con 
madera y guano, y gracias que se 
provea. 
Este lenguaje no nos cuesta 
hoy más que 20.000 pesos. 
Mañana puede que nos cues-
te 200.000. 
Dice nuestro estimado ániigo 
Ruy Díaz en sus "Serpentinas" 
de ayer: 
No tengo tiempo do juzgar, median-
te resposada lectura, el libro úl t imo de 
D. Nicolás llivero, director del Diario 
df, l a Marina, que con el tí tulo de 
" K l Colorado".—Excursión de las mon-
tañas rocallosas", ha dado á la estam-
pa y del cual he recibido un ejemplar 
cou dedicatoria afectuosa como siem-
pre, aunque un tanto fría. 
Supongo que el enfriamiento se debe 
á lo que he escrito del certamen; y si 
es esa la causa, no puede ser más ni-
mia ni más injusta. E l sefíor Rivero 
no ha recibido de El Comercio y de sus 
redactores sino plácemes sincerísimos 
por haber llevado á la realidad una 
idea de que fuimos aquí platónicos pro-
pagadores, y por la suntuosidad y gran-
deza que revistió la fiesta del Diaeio 
en honor de Cervantes. 
Dados los rozamientos que han exis-
tido entre el colega y JEl Comercio no 
se podía pedir mayor cordialidad de 
nuestra parte. 
E l estimado compañero está en 
un error. 
El señor Rivero—podemos afir-
marlo porque él mismo nos lo 
manifiesta—lee siempre con gus-
to todo cuanto brota de la castiza 
péñola de Ruy Díaz y, en cuan-
to dijo del certamen, no sólo con 
gusto—porque le agrada en todo 
la franqueza—sino con reconoci-
miento. 
Mal pudo, pues, ni esa razón ni 
menos el rcuerdo de rozamientos 
á que nunca hemos dado impor-
tancia excesiva, producir enfria-
miento en la dedicatoria del úl-
timo libro de nuestro Director, 
puesto que no existiendo en su 
afecto, no podía trasmitirlo á su 
pluma. 
Habrá sucedido en esta oca-
sión, lo que sucede siempre que 
tiene uno que escribir de prisa 
por falta de tiempo ó por cansan-
cio en buscar fórmulas variadas 
y nuevas para dedicar libros, des-
pués de escritas ciento ó ciento 
cincuenta; y es que se agotan los 
términos, se gastan las palabras 
y no llega A. quedar en la imagi-
nación más que el concepto es-
cueto de lo que se desea realizar 
pronto: la dedicatoria. 
Si con ella llegó á manos de 
Ruy Díaz "El Colorado", dése 
por satisfecho, que, como quiera 
que haya ido, pobre ó ricamente 
ataviada de frases, llegó con el 
cariño, el respeto y la considera-
ción del autor para el antiguo 
compañero de letras que en esta 
redacción no tiene más qne agra-
decidos amigóse incondicionales 
admiradores. 
Comentando las lamentables 
ocurrencias del lunes último en 
Camagüey, escribe Las Dos Repú-
blicas: 
No han podido salir adelante los mo-
derados eu lo que se proponían contra 
el Gobernador, el Alcalde y la policía; 
S i desea u s t e d seis r e t r a t o s 
s u p e r i o r e s p o r u n peso p l a t a , 
v a y a á S a n R a f a e l 32, O t e r o y 
C o l o m i n a s , í o t ó í í r a i o s . 
EL 
A la altura que estamos ya no puede 
ponerse en duda que los japoneses triun 
fan de los rusos. En lo que no se ha pen 
eado es en la verdadera causa; es decir, en 
el verdadero secreto del éxito. De nada 
servirían el talento del mariscal Oyama 
y del almirante Togo, la valentía y dis-
ciplina del ejercito y la marina, las armas 
modernas y de precisión, y el arrojo de 
jjjlos combatientes si no tuvieran éstos la 
Yprecaución de tomar el Té Japonés que los 
. mantiene siempre corrientes, siempre 
con buen apetito y siempre dispuestos á 
t - luchar por la dama y por la patria. 
No es posible gozar buena salud estan-
áo extreñido. Hay que eliminar el resi-
-^uo de la alimentación de ayer antes de 
tomar la alimentación de hoy. El Té Ja-
ponés que prepara el Dr. Gonzíllez, re-
suelve el problema del extreñimiento de 
la manera más sencilla. Centenares de 
damas y señoritas, así como de caballeros 
y machuchos emplean hoy el Té Japonés 
y han logrado dislriitar'la mejor salud. 
Con el empleo del Te Japonés se evitan 
los dolores de cabeza, los mareos, las obs-
trucciones, el cólico miserere y sobre todo 
la apendicitis que, ténganlo presente los 
extreñádos, la principal causa que reco-
noce es el extreñimiento. 
E l Té Japonés del Dr. González se ven-
de en la Botica San José, calle de la Ha-
bana núm. 112, esquina á Lamparilla. 
C 1008 i j n 
EL TABACO 
necesita un fertilizante 
completo que contenga 
ácido fosfórico y nitrógeno. Ten-
gase seguro que dicho fertilizador 
contene, por lo menos, un 10% 
de potasa derivada del sulfato. 
Enviaremas gratis, al solici-
tarlo, un folleto llamado "EL 
CULTIVO DEL TABACO." 
Dirección: 
GERMAN k'ALl WORKS. 
93 Naasau Sltttt, New Vork 
F u n d e n t e d e O l l i v e r 
Ultima ex- destruir ê  
preoióndela BULBO pi-
medioacióa ifev loso ni per-
CAÜSTICA ¿ñS*. judicar á la 
6 R E V U L - 1 PIEL en lo 
S I V A que . ¿ « « í — m á s mínimo 
reemplasa oft '̂*»¿9 hace de este 
con ventaja 'ex Iíh^^^WI/ prepa r a d o 
al fuego. * W'íf'W. fiV «d rey de la 
La E N E R - ¡LW ^ \ 71 11 medicación 
QIA y RAPI i i^^r7^5r¿¿^; cfoistica en 
DEZ en sua " — medicina ve-
efectos sin terinaria. 
Como revulsivo es el agente farmacológico 
m&s poderoso para el tratamiento de los sobre-
huesos, eipar'abanas, corvas, so¿»recaña.s, so-
bretendonés, sobrepiés, eto. Hidropesías arti-
culares, vejigas, alifates, codilleras y toda cla-
se de lupias. Quistes, cojeras agudas y crónicas. 
Exigir nuestro SELLO DE GARANTIA.— 
Se remite por correo y Exprés á todas partes 
déla. República por LARRAZABAL linos. 
Droguería y Farmacia "SAN JULIAN," Riela 
99, Habana.—Unicos agentes de Olliver. 
c U 56 alt Un 
la dentadura os secura g a r a n t í a de 
conservarla fuerte y sal mía ble. 
POLVO DENTIFRICO 
d e l D r . T a b o á d e l a 
Reconocido y aprobado por autor ida-
des Cient ideas. 
Cajas de varios t a m a ñ o s . 
E L I X I R DENTIFRICO 
formulado por el mismo autor. 
Delicioso para enjua^aforio de la 
bocay para m a n t é t i e r l a eu completa 
desinfección. 
Frascos de varios t a m a ñ o s . 
E n todas las Seder ías , P e r f u m e r í a s 
y Boticas de la Isla. 
Cuide su dentadura y la c o n s e r v a r á 
saludable. 
7523 26-20 My 
BRILLANTES BLANCOS 
D E Ir» CLASE 
Y D E TODOS TAMAÑOS, 
desde 1 íi 10 quilates de peso, sueltos 
y montados enjoyas y Relojes oro só -
lido de 14 y 18 quilates. 
Acaban de recibirse ú l t imas nove-
dades en la J o y e r í a importadora 
E L D O S D E M A Y O 
DE BLANCO E HIJO, 
(Hatana) Angeles n ú m e r o 9. 
C 1057 1 Jn 
pero han logrado perturbar la paz mo-
ral de la sociedad camagiiueyaua, traer 
un estado de anarquía moral que sólo 
puede producir deplorables resulta-
dos. 
Y para mŝ s evidenciar su propósito 
de introducir el desorden eu Camagüe}', 
realizaron los moderados la manifesta-
ción sediciosa del lunes, armada, con-
tra lo qne disponen la Constitución y 
la leyes, contra las órdenes del Gober-
nador, que dejó incumplidas el jefe de 
la Guardia Eural, y por cuyo acto lie-
gal, de rebeldía á la autoridad legítima, 
debe exigírsele estrecha responsabili-
dad á los iniciadores de ese acto sedi-
cioso que no puede n i debe quedar im-
pune, porque los que faltan á la ley de-
ben ser castigados convenientemente 
para saludable ejemplaridad. 
La manifestación armada en que nos 
ocupamos tuvo todos los caracteres de 
un acto revolucionario, de uu levanta-
miento contra la autoridad constitucio-
nal de la provincia, y como tal debe 
perseguirse, si no se quiere que se haga 
cosa vulgar y corriente, por la impuni-
dad, un hecho de esa naturaleza. 
Los liberales echan la culpa de 
esos sucesos á los moderados, y 
los moderados se la echan á los 
liberales. 
La .verdad Dios la sabe, y si El 
lo permite en su infinita bondad, 
el juez que entiende en el suma-
rio. 
Por lo que toca á lo averigua-
do, sabemos todo lo que es nece-
sario saber. 
Que al muerto so le ha dado 
tierra y que siguen curándose los 
heridos. 
Y hasta otra. 
D. José María Ropero, el sus-
critor de Güiniao (Baracoa) que 
por nuestro conducto hizo una 
reclamación al señor director de 
Comunicaciones acerca de lo que 
le ocurrió con varios paquetes de 
efectos fotográficos, nos manifies-
ta que de las explicaciones que 
han mediado entre los empleados 
de la Administración y él, resul-
ta demostrado que el 'jefe de di-
cha oficina.' señor don Rafael 
Arnle, no sólo es ajeno á lo que 
ocurrió, sino que dió órdenes pa-
ra que fueran atendidas sus ob-
servaciones; pero los paquetes de 
reforencia llegaron (i la Aduana 
hallándose ausente el expresado 
jefe, y por eso no pudo evitar lo 
acontecido. 
Después de manifestarnos su 
queja, el señor Ropero la ha ele-
vado al Secretario de Hacienda 
en 30 de Abri l , remitiéndole una 
de las tapas de la caja de placas 
abierta, y espera la resolución 
que adopte. 
La cerveza L A T R O P I C A L es la 
reina de las cervezas que se tomau. 
REVISTA MERCANTIL 
Habana, Junio 2 de 1905. 
Azucares.—La fuerte demanda que 
prevaleció la semana pasada en los Esta-
dos Unidos, por azúcar refinado, obligó íl 
los refinadores á reanudar las compras 
para reponer sus existencias de azúcares 
crudos y por consiguiente adquirieron 
varios millares de sacos íl 3 centavos al 
principio y á 3.1 [32 cts., más adelante, 
por centrífugas base 90? y es probable 
que hubieran operado en mucho mayor 
escala, si los tenedores de las partidas A 
flote no hubieran pretendido mayores 
precios por ellas. Pero estas buenas dispo-
siciones de los refinadores norte-america-
nos para operar á precios míts elevados, 
desaparecieron al abrir el mercado esta 
semana, á consecuencia de las noticias de 
baja recibidas de Lóndres, en los precios 
de la remolacha, baja que se. dice, fué caí*-
sada por las liquidaciones de ñu de mes 
entre especuladores y debido íi la falta de 
órdenes, esta plaza recayó en su anterior 
quietud, á la cual ha contribuido tam-
bién el no haber habido mercado en Nue-
va York, durante los dos primeros días 
de la semana, que fueron festivos. 
Con este motivo las ventas efectuadas 
aquí han carecido totalmente de ¡mpor-
tancie y los precios que han asumido nue-
vamente un tono de flojeded son acepta-
dos solamente por los tenedores de pe-
queños lotes que están deseosos de reali-
zar los últimos restos de sus existencias, 
mientras que los de partidas grandes las 
sujetan, con la esperanza de conseguir 
por ellas más adelante, precios más ven-
tajosos. 
Sabemos Imberse vendido solamente: 
1.000 sacos centrífuíras pol. 95%, á5.83 
rs. arroba, en la Habana. 
A P A R T A D O 0 6 6 T E L E F O N O 
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CUERVO Y SOBRINOS 
3^1 1 O O » ^ m j p O V ^ t A C i « «9 e 
E s t a casa ofrece a l p ú b l i c o « o ^efcflral e n ^ / a n 
s u r t i d o de b r i l l a n t e s s u e l t o i de todoc tas&afíos, 
oaradadod de biri l i a n te» s o l i t a r i o , para s e ñ o r a dssde 
1 á 12 k i l a t e s , e l par, so l i ta r ios para e a b & ü e r o 
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para s e ñ o r a , e spec ia lmen te f o r a t t marquesa, de 
b r i l l a n t e s s o h ^ 6 con p r e c i o s a perlas a l cen t ro , 
r u b í e s or ie i i ta /es , esmeraldas, zafiros 6 turquesas y 
c u a n t o en j o y e r í a de b r i l l a n t e s se puede asnear. 
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SUPERIORES, 
MUCHAS Y VALIOSAS SORPRESAS DENTRO DE L A S CAJETILLAS 
ENCONTRARAN LOS FUMADORES. 
$. Xales y 6ia, 
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CARTAS A LAS DAMAS 
e a c n t a s e x p r e s a m e m o 
para, e l 
n i A M I O JOB L A MAMlIfA 
Madrid 10 de Mayo de 1905 
Seguimos de fiesta en fiesta; seguimos, 
más ó meuos regocijados y acertados, ce-
lebrando el centenario del Quijote. 
Las conferencias cervantistas en el 
Ateneo han sido á cual más notables. D© 
ellas tendrán ya ustedes detalladas notl-
cías en este mismo Diario, y admirarán 
el homenaje que en la docta Casa se ha 
rendido al más preclaro de nuestros in-
gemoBj tributo verdaderamente hermoso. 
Hubo el domingo batalla de flores, y 
concurso de carros en la Castellana; fies-
m,* f«VP8Ult6 44Hl&0 desigual", puesto 
• i - r0n' entre otros mucho» elemen-
tos ludispensables, un hermoso sol, una 
temperatura agradable, abundancia de 
ñores y varias otras abundancias no rae-
nos importantes y neceearias, tratándose 
de solemnidades así. 
En Espafia entera ha habido fiestas 
consagradas á honrar la memoria ilustre 
de Cervantes. Se han organizado festejos 
múltiples. Quiera Dios que la consecuen-
cia de tanto entusiasmo sea que, á partir 
de esta fecha, no haya un español que no 
desee aprender á leer, á sentir, á pensar, 
á. ' 'distinguir" y á admirar, en el Qui-
jote. 
En el Palacio de la Biblioteca se halla 
instalada la Exposición cervantina. A l 
acto de inauguración de las tres sala» 
asistió numerosísima concurrencia, pre-
dominando el elemento femenino. A las 
cuatro y media en punto llegaron el Roy, 
la Reina y las Infantas María Teresa ó 
Isabel, acompañados del elemento pala-
tino. Además todos los ministros, el cuer-
po diplomu.Ico de las naciones america-
nas, los representantes extranjeros que 
han venido con motivo de las fiestas del 
Centenario y el Gobernador. Todos visi-
taron detenidamente la Exposición. 
Constituyen ósta libros, grabados, di-
bujos, cuadros, ediciones del Quijote con 
una curiosa reconstrucción de la bibliote-
ca del ingenioso hidalgo. Las ediciones 
del incomparable libro ascienden á 461. 
E l primer salón contiene varios cuadros 
y multi tud de acuarelas sobre asuntos 
del Quijote. Entre los cuadros, los hay 
de Alvarez Dumont, Lizcano, Moreno 
Carbonero, Hispaleto, Francés y cuatro 
del valiosísimo donativo del embajador 
de Rusia. Las estampas son muy nota-
bles; entre ellas, dos de Goya. Las foto-
grafías, interesantes todas. Catorce son 
los tapices, la mayor parte fabricados en 
la Real fábrica á mediados del siglo 
X V I I I . Merecen también admiración 
las esculturas; hay cuatro; dos jarrones 
también magníficos, y fué asimismo muy 
celebrada una batea mejicana, con esce-
nas del Quijote, tallada en el tronco de 
un árbol. 
Hasta treinta y cinco libros de caballe-
ría comprende la biblioteca de D. Quijo-
te, en la que puedan admirarse bastantes 
libros estampados cuando la Imprenta 
esiaba en sus comienzos. Los bibliófilos 
hallarán mucho que estudiar en esta Ex-
posición, donde los libros de Caballería 
llegan á noventa y cinco. 
En una de las vitrinas se admira una 
primorosa estatuíta del Quijote, propie-
dad de la Infanta Isabel. Tampoco faltan 
fotografías de los tapices pertenecientes á 
las casas de Fernan-Núñez y Perales en 
que se representan escenas del Quijote. 
La retreta militar resultó muy bien; 
fué como debió ser: alegre, vistosa y bien 
organizada. Mucho público en todas las 
calles del tránsito, y en todos les balco-
nes, apesar de la desagradable tempera-
tura. E l efecto era precioso; sobre todo, 
cuando los focos de luces de colores ilu-
minaron ol trayecto y rompieron marcha 
clarines, trompetas v bandas; el son mar-
cial de éstas aumentaba el mágico efecto 
de la fiesta. Seis grupos, además de la 
gran farola y la cabecera, formaban la re-
treta. Aquella, la gran farola, era precio-
sa; iba profusamente iluminada con bom-
billas eléctricas ó instalada sobre un ar-
món de artillería. 
Se encuentra entre nosotros la notable 
publicista mis* Rachel Challice, que ha 
venido para representar á varias impor-
tantes Sociedades feministas y á diversos 
periódicos de Inglaterra en las fiestas del 
centenario del Quijote. Es una dama 
grandes méritos, un espíritu verdadera-
mente cultivado; es una intelectual, en 
toda la extensión de la palabra; es decir, 
en todo lo que tiene de más hermoso este 
envidiable título. Es de las escritoras más 
notables de Inglaterra; joven, distingui-
da, amable, encantadoramente atenta y 
observadora. Literata, y muy notable, 
fué también su madre; ilustre personaje 
su padre; es decir, que ''á los suyos se 
parece" esta hija que tanta honra mere-
ce. Ocupa puesto muy preferente en la 
prensa inglesa. ¿Quieren ustedes saber de 
cuántos periódicos es redactora? Segura 
estoy de que desearán ustedes no ignorar-
lo; por esto rae apresuro á decirlo, y en 
ello me complazco: pues nada menos que 
del To-Day, Sussecc, Qazette, The West, 
The Pall Malí Qazette, Womanhood, The 
Cornhill Magazine, Madame, The Au-
thor, The Lady's JPiotoral, The GirVs 
Realm, The Graphio, The Lueen, Z'he 
Oardian y Harper's Magazine. 
Esto es trabajar, esto es ser úti l , esto 
es poseer un verdadero dón. Habla varios 
idiomas; domina el francés, el alemán y 
el italiano, y se expresa con bastante cla-
ridad en español. Los críticos más d es-
contentadizos la tratan s i n severidad, 
porque la admiran y conceden á sus gran-
des méritos el gran puesto que éstos me-
recen. Su obra Wexed Questions es muy 
notable; ha traducido también las más 
celebradas de la literatura europea. Si 
leen ustedes The JVew York Times, se ha-
brán fijado en la interesante biografía que 
de Miss Challice publicó no há mucho 
tan importante diario. Es incansable, y 
es entusiasta por todo lo que es arte. Es 
admirable. Bien venida, y ojalá nos hon-
re muchas veces con su visita, su presti-
giosa presencia, ante la cual nos inclina-
mos las mujeres españolas, orgullosas y 
ufanas de los prestigios del sexo, tan bien 
representadoe por una mujer así, ilustra-
dísima. 
Sin perjuicio de referir en la próxima 
crónica algo más respecto de estas fiestas 
que han de durar aún un par de días, de-
diquémonos ahora á otros asuntos que. 
según entiendo, tienen bastante Interés 
tarabita» 
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E l duque de Béjar, haciendo honor al 
ilustre título que lleva, ha contribuido 
muy acertadamente al esplendor del acon-
tecimiento ^ue celebramos: ha enviado al 
Museo de Pinturas, para que figure en la 
Exposición Zurbarán, un cuadro de este 
insigne artista, que representa á Santa 
Inés de Monte Pulciano, y que pertene-
ció á sus bisabuelos los duques de Frías; 
y además ha entregado doce m i l duros al 
convento de Nuestra Señora de la Espe-
ranza para que sean aplicados á los fines 
benéficos propios de tan piadoso institu-
to, dedicado á cuidar enfermos. 
E l Ayuntamiento de Zaragoza ha acor-
dado nombrar hija adoptiva de dicha ciu-
dad á la duquesa de Villahermosa, con 
motivo de haber instituido una fundación 
en beneficio de la clase obrer?. 
Ha sido nombrada camarera mayor de 
Palacio la señora doña María Luisa de 
Carvajal y de Dávalos, duquesa de San 
Carlos, viuda del marqués de Santa Cruz 
y del Viso. 
Es notable, bajo todos conceptos, la be-
neficiosa y activa gestión del Centro Ga-
llego. 
Ahora se trata de las clases de cocina 
que acaba de establecer, después de tener 
ya instaladas varias otras clases; todas 
ellas para la cultura y enseñanza de la 
mujer. A fin de ejercitarse en el arte cu-
linario, asisten más de veinte aluranas, 
que dentro de poco, poco 6 nada habrán 
de envidiar al propio Brillat-Savarin. Un 
notable cocinero es el encargado de la en-
señanza; y otra persona muy entendida 
también, cuyo nombre, así como el del 
che/, lamento no recordar, tiene á su car-
go la parte teórica y de conferencias. 
A la inauguración de esta nueva clase 
asistió distinguido público: no faltó la 
ilustre doña Emil ia Pardo Bazán. Sirvió-
se un tunoh, cuya confección corrió á car-
go de las gentiles cocineras, que lucían, & 
más de muy bonito delantal blanco, una 
medalla con el escudo de las distintas pro-
vincias de Galicia. 
Los Jueves de moda en el circo de Pa-
rish se ven cada vez más concurridos; ha 
sido necesario añadir palcos y más palcos; 
tantos, que ya no hay sitio ni para nin-
ún otio. Tanto, «n fin^ ^uo la YÍzcon«» 
desa de Nava del Rey, que deseaba uu 
abono á palco para esas <'privilegiadas 
noches", hizo saber al empresario que 
estaba dispuesta á dar seis mil pesetas por 
un palco, siempre que dicha suma se des-
tinara á la Beneficencia. ¿Y qué sucedió? 
Que cuando tan generoso ofrecimiento 
llegó á noticia de la condesa de Torre 
Arias, de su hermana la marquesa de 
Valdeloraos y de la señorita de Barrene-
chea, que desde que se inició el abono á 
los días de moda poseen un palco, inme-
diata y espontáneamente ofrecieron éste, 
renunciando á sus derechos en pro de los 
necesitados. Así lo refieren todos los pe-
riódicos, así es, en efecto, y así sea... mu-
chas veces. Los pobres saldrán ganando, 
que buena falta les hace. 
Ha tenido lugar en la preciosa iglesia 
del Asilo de Huérfanos del Sagrado Cora-
zón de Jesús el enlace de la señorita Ma-
ría dé la O. Pardo y Manuel de Villena, 
hija de los condes de Víatnanuel, con el 
joven don Alfonso Maldonado y Sarto-
rius, hijo do don Enrique Maldonado, de 
la familia de los Carvajal, y de la inolvi-
dable Laura Sartorius, hija mayor del 
primer conde de San Luís. 
j | . E l obispo de Madrid-Alcalá bendijo 
días pasados la unión de la señorita Te-
resa Meneses y Puerta con el oficial de 
infantería de Marina señor Galarza y 
Alvargonzález. 
Anteayer fué fué penida la mano de la 
señorita María de la Puente para el opu-
lento joven don Ernesto Peláez-Quiuta-
nilla. , , 
Se ha efectuado en Sevilla la boda de 
don Jerónimo Roig de la Parra con la 
señorita Mary Macphorson y Bonmati. 
Y , en fin, fambíén ba contraído matri-
monio la señorita Milagros Lavaiideira 
SPresmanes coa dóá Máximo Oóntes Iz. 
Se me olvidó el otro día, y han i 
pesa, "fué sin querer", decir algo, algo 
siquiera, del beneficio de María Guerrero, 
á quien ustedes también estiman y ad-
miran, 
Representóse la aplaudida comedia de 
Benavente Bosas de Otoño; el teatro es-
tuvo Heno: el público era selectísimo; 
María, cela va sane diré, fué ovacionada 
y obsequiada con regalos valiosos y de 
sumo gusto. E l *'solonc¡llo" era insufi-
ciente, y es espacioso, para contener tan-
tos objetos. De éstos citaré algunos; to-
dos es poco menos que imposible: 
Retrato de los hijos de ella, hecho por 
Emilio Sala y ofrecido á María por la 
Sociedad Filarmónica; porcelana antigua 
del Retiro y botones de rubíes y diaman-
tes, el duque de Tamames; arquilla anti-
gua, la señora de Oarga; guarnición on-
tlgua, Jacinto O. Picón; un cuadro, Mu-
rlel; corbeille de porcelana, el marqués de 
Monteagudo: taza de. Sóvres, Matilde 
Moreno; candelabros de porcelana, el 
conde de Santa Cruz de los Manueles; ja-
rrón de Sévres, de la Universidad popu-
lar; tocador de plata, del conde de Roma-
nones; sortija de rubíes y brillantes, la 
marquesa de Requena; vaso de cristal y 
plata, la marquesa de Tenorio; porcelana 
de Saionia, la marquesa de la Laguna; 
dije de brillantes, la marquesa de Somo-
sancho; estuche de oro para frascos de 
perfumes, la marquesa deSquilache; vaso 
de cristal y bronce, los hermanos Alvarez 
Quintero; estatua de bronce, don José 
Echegaray; hebilla de oro, Jacinto Bena-
vente; tazones de plata, el señor Monas-
terio; estuche de plata para niños, los hi-
jos del marqués de Cabriñana; plato de 
bronce, del señor Ruiz Martínez. Y otros 
muchos que omito, porque la lista va re-
sultando larga; otros muchos, sí, é infi-
nidad de Cestas de flores, á cual más l in-
das y artísticas, enviadas por Rosarlo 
Pino, por el marqués de Somosancho, el 
Ayuntamiento, la Gueva Sociedad de 
palcos, y los señores Oamero, Villegas, 
Romero Robledo, Uriuoste, etc. etc. 
Me parece que no so podrá quejar Me-
ría. , . ; 
Y el público, al aplaudirla, admirarla 
-.-agasajarla, le demuestra á su vez que 
mpoco tiene queja de ella, sino que, 
por el contrario, le debe suma gratitud; 
íeestá muy obligado por los ratos ton 
agradables que con su arte exquisito le 
hace pasar. 
He dicho. 
Y , si Dios quiere, seguiré diciendo... 
Pero no hoy; otro día. 
B alomé KtSEZ Y Topete 
D I A R I O D E IJA M A K Í N A — E d i í i f i n de l a m a ñ a n a . — J u n i o i d e 1 9 0 5 . 
7,000 sic. id. Id. , pol. 9 tt94%, & 5.G0 rs. 
«r. , en BffgOft. 
1000 8[C azúcar de miel, pol. 91, & 4.32 
en Sagua. 
Dp acuerdo con las anteriores observa-
|dones, el mercado cierra hoy quieto y 
/nominal de 5.11il6 & 5.13[16 reales arre-
aba, por CentrífuRaa polarización 96i96 y 
de 4.3|16 ú 4.6il6 reales arroba, por Azú-
cares de miel polarización 88i90. 
Precio promedio del azúcar, Centrífu-
gas base 96 de polarización, según ven-
tas publicadas: 
En plaza: 
Mayo, 7.2792 reales arroba. 
Abr i l , G.09Ü5 rs. arroba. 
El movimiento de azúcares en los al-
macenes de este puerto, desde 1° de Ene-
ro ha sido como sigue: 
SACOS 
Existencia en 1? 
de Enero.... 
.Recibos h a s t a 
el 2 de Junio 
Total 
Salidas h a s t a 
el 2 de Junio.. 
Existencias: 












tibie. Cotizamos el de primera & $36 
moneda umeritana, los 173 glns. y el de 
segunda í l |32 id. id . , sin envase. 
Cera. — Reducidas existencias de la 
amarilla y notándose regular demanda 
al anterior precio de $30 qtl . , por la de 
primera, y f2lJ id . por la de segunda. 
M iel de abejas.—Con pequeños arri-
bos y buena demanda para la exporta-
ción, cotizase la en tercerolas de 28 á 
29 cte. galón, envase ú 7 cts, y la en brls. 
de 32 fl 33 cts. Id., envase $1.50, pre-
cios que se sostienen con bastante firme-
za, é. causa del mejor tono que continúa 







La baja de la densidad en el guarapo, 
la dificultad para conseguir caña en can-
tidad suficiente para hacer tareas llenas y 
el trabajo ímprobo & que se ha de some-
ter el ganado, á consecuencia del mal 
estado de los caminos y blandura de los 
campos, han inducido á los dueños de va-
rios de los ingenios que no habían aún 
terminado su molienda, & pararla de una 
vez y es probable que apenas llegan á 20 
los que funcionan hoy. 
El aspecto de los campos continúa me-
jorando de día en día, debido ú los nue-
vos aguaceros que han caldo en algunas 
comarcas la semana pasada y á la atmós-
fera extraordinariamente cálida que ha 
prevalecido de día y las noches relativa-
mente frescas que hemos tenido última-
mente. 
M iel de caHa.— Muy reducidas las 
existencias de este producto, y como, á 
pesar de las grandes exportaciones que 
se hacen en el mismo, no se ha dado á 
conocer operación alguna en mieles nue-
vas, sus precios rigen enteramente nomi-
nales. 
Tabaco. — JRcrmcr.—Mucha calma ha 
reinado en la plaza durante la semana 
que acaba de transcurrir, y es probable 
que mientras no se ponga la rama nueva 
en condiciones de poder ser exporta-
da, no so animará la demanda, pues 
por ahora los compradores para el ex-
tranjero temen reanudar las operaciones, 
mientras que algunos fabricantes locales 
y almacenistas han efectuado, según se 
dice, compras de consideración en el 
campo. 
Las noticias relativas al tabaco de la 
nueva cosecha, particularmente el de 
la Vuelta Abajo, son, en general, satis-
factorias. 
Aunque quieto, el mercado cierra muy 
sostenido, tanto por la rama de la nueva 
cosecha como las exiguas existencias de 
la anterior, las cuales van vendiéndose 
paulatinamente en pequeñas partidas. 
Torcido y Cigarros.—Es todavía mo-
derado el movimiento por no tener, tan-
to las fábricas de tabacos como las de c i -
garros, sino órdenes de poca importancia 
que cumplimentar. 
Aguardiente. — Muy abatida la de-
manda á consecuencia de los impuestos 
de consumo, y por esta razón los alambi-
queros continúan disponiendo de sus exis-
tencias para la exportación, á precios que 
apenas cubren él costo. Se cotiza: $17 
moneda americana la pipa de castafio, 
y $15 id. Id. los 130 galones de 22 gra-
dos, sin envase. 
Alcohol.—Por idénticas razones que 
el aguardiente,es sumamente corta la so-
licitud por este espíritu, tomándose sola-
mente alguna que otra partida do se-
gunda clase, para usarla como combus-
IVÍEUCAUO m o n e t a r i o 
Y D E VALOKES 
Cambios.—Debido á las mismas causas 
anteriormente anunciadas, ha habido du-
rante la semana que acaba de transcurrir 
pocos cambios en el mercado y las opera-
ciones han quedado limitadas á lo preciso 
para cubrir perentorias atenciones, no-
tándose al finalizar alguna flojedad en las 
cotizaciones por letras sobre Europa par-
ticularmente, mientras que las sobre los 
Estados Unidos continúan denotando fir-
meza. 
Acciones y valores.—Han oscilado 
repetidamente durante la semana las coti-
zaciones por los principales valores y co-
mo no han sido muchos los que se han ofro 
cido á la venta, poco se ha hecho, excep-
tuando solamente las acciones del Ferro-
carril de Cárdenas y Júcaro en las cua-
les se han efectuado algunas operaciones 
de relativa importancia, con alza en los 
precios. 
Martínez.—Benjamin Orhón. —Anfcro 
Vinos.—Benito Velorio. — Vicente Gon-
ález.—Juan G. Puinariega. 
Junio 3 de 1905. 
Movimiento de Metálico.—El ha-
bido desde 1? de Enero hasta la fecha, 




riormente $ 18.204.391 $ 209.710 
En la semana... " " 1,0G3 
TOTAL hasta el 
2 de Junio " 18.204.291 " 210.377 
Idem, igual fe-
cha en 1904... " 2.094.250 " 1.188.200 




riormente $ 1.100 $ 291.000 
En la semana... " " 
TOTAL al 2 de 
Junio $ 
Idm. igualen fe-
cha 1904 " 
1.100 $ 291.000 
53.000 " 
El banquete 
á Atanasio Rivero 
Sr. D. Nicolás Rivero, Director del 
Diario de i a Marina. 
Presente. 
Muy señor nuestro y querido pai-
sano. 
Muchas gracias por haber acogido 
cariñosamente nuestra idea de obsequiar 
con nn banquete á Atanasio Eivero. 
Ya que usted se excusa—y es natu-
ral—de ocuparse en la organización del 
obsequio, lo haremos nosotros. 
La comida se efectuará en el restau-
rant ' ' Inglaterra", á centén el cubierto, 
á las siete y media de la noche del sá-
bado próximo, 10 dei corriente; y se 
admit i rán adhesiones hasta la tarde del 
viernes, 9. 
Etiqueta la dicha y, además, prohi-
bidos'en lo absoluto los brindis; única-
mente el obsequiado dará las gracias en 
metro libre y "hondamente embara-
zado." 
Marcelino Mart ínez recibirá las ad-
hesiones.... y los picos, en su almacén 
de joyería de Muralla 27, altos, telé-
fono 685. 
l i e usted afectísimos servidores y pai-
sanos, 
José Fernández López.—Maximino Ca-
brera. —Francisco Herrero. — Marcelino 
'PASA EL KfUADO Y LA SANGRE 
A d m i r a b l e s . Y P I 
espe cífi eos 
que en poco 
tiempo »y con i n f a l i b l e se-
guridad curan la I c t e r i c i a , 
las afecciones del Hfcrado y 
del Bazo, Hinchazones de las 
G l á n d u l a s , las Herpes, Ü l c e r a s y enfermedades 
crónicas, el R e u m a t i s m o , y cuantos males 
provienen de la sangre empobrecida ó viciada. 
P R O B A D Y O e & V E K C á o S ! 
de! Doctor 
BRiSTOL 
x Exíjanse siempre la Zaízaparrilla y Pfldoras de Brlsto!. 
BmSTSL. BRISTOL BBtSTOL. BRISTOL BRISTOL. 
¡ i N O C A N A • a 
COIS I R A l ^ s V A D E C I M T E N T Q S m 
E S T O M A G O 
Lo recetan los médioc** por Ja «eguridad de Vua r J a ! ^ ™ m m U ' 
GASTRALGIAS, AGRIOs/aRDOR Ŝ, D i a E S T I O ^ L&T \ ^ ?̂ ?EPSTA9' 
por ser lo mejor para tonitícar el tubo digestido actÍT¿ U ^ Í ^ 0 Í A .6 POLOKOSA, 
mago v normalizar sus funcione». Combate k ULCERA E^Tnlfe í0Trtale^r el Rí'tó-
LNTEáTINALdeloSan™rK>ayni«o*,8^^ 7 CATARRO 
bleciendo la normalidad digestiva: Evita y cura efMARE^d^M^R eAmbar«o, rosta-
tito de los ANEMICOS, CLOKOTICOS y C O N V A L E C I E N T E ^ Tr^Q^Í^ n ape-
sscguni Perfec ta y norm al digestióg por nmofao qae ^ coma do como P08tre 
Venta: Funnavian y Dt egue r i a» 
A D H E S I O X E S 
al pensamiento de obsequiar con un ban-
quete á don Atanasio Rivero, laureado 
en él Certamen celebrado para conme-
morar el centenario del "Quijote", 
Sr. D. Nicolás Rivero. 
." José M. V i lia verde. 
Lucio Solís. 
Eustasio C. Orbón. 
José Lizama. 
Enriqne Llano. 
Juan Hances y Conde. 
Eduardo López. 
Manuel Curros Enríqncz. 
José E. Triay. 
Habana S de Junio de 1905. 
Sefíor don Nicolás Rivero. 
M i distinguido amigo y paisano: 
Acabo de leer en el alcancé del 
Diario del día de hoy, la carta en que 
algunos entusiastas paisanos nuestros 
exponen sus deseos de celebrar como 
merece el triunfo literario de nuestro 
compañero del Ixuxú 6 ilustrado redac-
tor de ese Diario, don Atanasio R i -
vero. 
Uniéndome en un todo á los deseos 
expuestos en la expresada carta, rué-
gele me incluya cu la lista que al efec-
to se abrirá , y cuente con el aprecio de 
su afectísimo amigo y compañero de 
farturas. 
José Valdés . 
Presidente de la Beneficencia Asturiana. 
D E L A ^ G A C E T A " 
La Gaceta del viernes 2 inserta las 
siguientes resoluciones y noticias: 
Indultando parcialmente á los pena-
dos José Pérez Varona y Jorge Fusté , 
condenados respectivamente por las 
Audiencias de Pinar del Río y la Ha 
baña en causas por homicidio y robo. 
—Aviso á los interesados en el des-
linde de los terrenos realengos conoci-
dos por "Las Past if ías", en el término 
municipal do Baracoa, cuyo desliude 
va á practicarse pudiendo presentar sus 
reclamaciones cuantos en este asunto 
tengan interés. 
—Por la Secretaria de Hacienda se 
anuncia el extravío de los certificados 
de haberes del E j é r c i t o números 
39.357, 46.857 y 29.269 expedidos res-
pectivamente á favor de don Ignacio 
Toca y Gómez, don Manuel Díaz Gar-
cía y don Miguel Martínez Hernández. 
El Presidente de la República, por 
reciente decreto, ha ascendido á tenien-
te coronel de la Guardia Rural al dis-
tinguido comandante, D. Juan A. Laza. 
Este merecido ascenso ha sido recibi-
do con satisfacción por cuantos cono-
cen al señor Laza, quien durante el 
tiempo que ha desempeñado el difícil 
cargo de jefe de Despacho tte la Direc-
ción general, se ha j-evelado como un 
gran organizador, luchando cou inteli-
gencia y perseverancia ejemplar para 
que el Cuerpo de que forma parte lle-
gara á alcanzar el perfeccionamiento y 
prestigio de que goza actualmente en 
toda la República. 
Con justicia está considerado el te-
niente coronel Laza, por sus jefes y téc-
nicos en asuntos militares, como uno de 
los oficiales más sobrtsalientes y meri-
torios del Cuerpo. 
Felicitamos al nueve Teniente Coro-
nel por su merecidísimo ascenso y al 
Presidente de la República por su jus-
ta determinacióu de premiar los servi-
cios que ha prestado el señor Laza, ve-
laudo porque la Guardia Rural sea res-
petada por todos los ciudadunos'y temi-
da por los malhechores. 
Europa y America 
U N A R E P U B L I C A J A P O N E S A 
La historia no es tan antigua para 
que el Mikado haya perdido el recuer-
do de ella. 
En 1868 el capitán Bremet, que hizo 
un viaje á Francia para perfeccionarse 
en el arte mil i tar 6 instruir después á 
las tropas japonesas, concibió la idea 
de fundar una república indígena, que 
con el tiempo fuera abierta á los euro-
peos. 
Asocióse al efecto con el marino Ena-
moto y después de las victorias alcan-
zadas por el Mikado y de la entrada de 
su ejército en Tokio, el capitán Bremet 
se retiró con algunas tropas al Norte 
del archipiélago y tomó á la vi l la de 
Hakodati por capital. 
La república japonesa tuvo vida con-
tados meses, hasta que un dia que el 
pr íncipe Satsuma desembocó en la isla 
de Yeso, batió á las escasas fuerzas re-
beldes, pereciendo en el combate el capi-
tán Bremet con... toáo&sus filisteos. 
Esta República duró lo que el Impe-
rio del Sahara, que sólo existió en la 




I M P O H T A C I O N 
El vapor-correo español Reina María 
Cristina trajo de Santander, para los se 
ñores Cobo y Basoa, la cantidad de 1,000 
pesos en calderilla. 
: 
loYiiniento Marítimo 
E L R E I N A M A R I A CRISTINA 
E l vapor espailol de este nombre salió 
ayer para Veracruz, con carga y pasa-
jeros. 
E L MASCOTTE 
E l vapor correo americano Mascotte 
salió ayer para Cayo Hueso y Tampa, 
cou carga, correspondencia y pasajeros. 
L A C H A M P A G N E 
También para Veracruz salió ayer el 
vapor francés L a Champagne, con carga 
y pasajeros. 
E L M O N T E V I D E O 
Para Barcelona y escalas salió el vapor 
español Montevideo, con carga, corres-
pondencia y pasajeros. 
U n t i m o 
Un acreditado comerciante con quien 
nos unen relaciones de franca amistad 
fué ayer v íc t ima de un timo desver-
gonzado, que nos apresuramos á hacer 
público para evitar que otros amigos 
nuestros sean despojados por los mis-
mos medios. 
Dicho señor recibió un volante que 
en letra impresa dice as í : 
'B. L. M . 
Sr. 
B B S 
M A S 
D O I M DE MOEUS. 
LA 
O D o m u s i 
I'reparta segía !cr.uai> 
del 
DE. T A M B E L A 
Una instrucción que la 
acompaña explica el mo-
do de usarla. 
Se e n c u e n t r a 
e n t o d a s las B o t i c a s 
y D r o g u e r í a s . 
7528 26-20 My 
E l mejor depurativo de la Saogre 
ROB DEPURATIVO de G a n d u l 
¡MAS DE 40 AñOS DK CÜRACIONHS SOEPRHX-
DENTES, EMPLEESE EN LA 
Sífilis, Llaps, fiemes, etc., etc. 
ly en todas las enfermedades provenientes 
Ide MALOS HUMORES ADQUIRIDOS O 
HEREDADOS. 
Se vende en todas lasboticas. 
C-1016 alt 2B4 Jn 
Mny distinguido Sr.: tenemos el alto 
honor de dedicarle un ejemplar del 
folleto titulado "Tres afíos de Cuba 
Libre" o b r a de indiscutible mérito, 
y cuyo producto se destina en su 50 
^ á favor del monumento á Cervan-
tes, Manco de Lepante. 
Esperando V d . la acepte y consigne 
al dorzo la cantidad con que guste con-
tr ibuir . * 
Respetuosamente. 
Atanasio Eivero. 
Cronista del D . 
Junio 1905." 
Aunque la trama es burda, nuestro 
buen amigo dió al portador del libro 
$Í0-G0 oro, lo cual deploramos de todo 
corazón. 
Damos la voz de alerta, y recomen-
damos al Sr. Jerez la fechoría de los 
timadores. 
E l surtido es saperior á toda pondera-
ción y las hay de seda y lana estilo mo-
dernista, como no se han visto. 
Vengan ú verlas las personas de gusto. 
Hay tamaños hasta de 4 y 5 metros 
propias para grandes salones. 
J- BORBOLLA. 
C0MP0STELA 52 A L 58. 
EN PALACIO 
En la tarde de ayer estuvieron en 
Palacio los senadores, don Domingo 
Méndez Capote y don Pedro Betan-
court, tratando con el Presidente de la 
Repúbl ica sobre política en general. 
También estuvieron ayer tarde en 
Palacio los Secretarios de Gobernación 
y Estado y Justicia para despachar al-
gunos asuntos que necesitaban la san-
ción del Jefe del Estado. 
PARA OOLUMBIA 
Ayer, á las cinco y modia de la tar-
de, se trasladó al Campamento de Co-
lumbia, Marianao, en un carro-salón 
del t ranvía eléctrico, el Presidente de 
la República, aocmpañadojde su familia 
y de su ayudante, al capitán Poey. 
El señor Estrada Palma ha estable-
cido su residencia de verano en dicho 
piutoresco lugar, según ya hizo el pa-
sado año. 
Todos los días vendrá el Jefe del Es-
tado á despachar á Palacio, regresando 
por la tarde á Columbia. 
EL PADRE FERNÁNDEZ 
Ayer tarde celebró una conferencia 
con el Sub-Secretario de Gobernación 
el Presbí tero Emil io Fernández, Cura 
párroco de la iglesia de Monserrate, 
tratando de asuntos particulares. 
El mencionado sacerdote ha recibido 
de S. S. P ío X , un Ereve Pontificio 
nombrándolo Prelado doméstico del 
Vaticano por los servicios que ha pres 
tado á la Iglesia y al clero en general. 
Este nombramiento autoriza al Pa-
dre Fernández para usar hábito mo-
rado. 
MATERIAL Y TEXTOS 
Sabemos que por el Ejecutivo se han 
tomado las medidas necesarias para que 
las cuatro aulas de la Escuela Correc-
cional de Varones, sean provistas de 
material y textos por la Secretaría de 
Instrucción Pública, y sometidas á la 
dirección técnica de los funcionarios 
respectivos. 
Habiéndonos ocupado del particular 
en estas columnas, y demostrado la uti-
lidad que ello repor tará á la general 
cultura, favoreciendo el propósito re-
formatorio de la citada escuela, nos 
complacemos en dar las gracias á quie-
nes se hayan apresurado á recoger in-
dicaciones que en el amor al país se 
inspiraron. 
bonificación necesaria 
Anualmente, la Empresas ferrocarri-
leras, generosas y deferentes, favorecen 
con una bonificación en los precios de 
pasaje, á los maestros de la República 
que se trasladan, de sus domicilios, á 
los Centros do Exámen y Escuelas de 
Verano. 
Próximo el día en que tales traslados 
se efectuarán, y no habiendo anunciado 
alguna empresa la concesión del solici-
tado favor, le rogamos que no lo de-
moren; porque bien merecen esos nobles 
educadores, á quienes tantos gastos se 
originan en estos meses, que iuterpou-
gamos en su nombre esta súplica. 
autorización 
Se ha autorizado al Hospital ''Xues-
tra Señora de las Mercedes", para des-
tinar $200 de sus fondos propios, al 
arreglo de los dormitorios de sirvien-
tei. 
déf ic i t s 
E l Presidente de la República ha 
dispuesto se abonen los déficits ocurri-
dos por manutención de presos y pena-
dos ascendentes á $161,44 en la cárcel 
de Santa Clara en Marzo últ imo, y 
$55,67 en la de Santiago de Cuba con 
cargo á la Consignación para Impre-
vistos. 
CÁMARA DE EEPRESENTAKTES 
Ayer no pudo continuar la sesión del 
día anterior por falta de quorum. 
Sólo concurrieron veintiocho Repre-
sentantes. 
1 L COMERCIO 
Habiendo llegado á nuestra notio 
eia que se está expendiendo al públ ic ' 
calzado con las marcas "J . Mercadal' 
y ' ' E l Au tomóv i l " qno tenemos ins-
criptas á nuestro nombre en la Secre» 
taría de Agricultura, Industria y Co-
mercio y en este Registro Mercantil 
hacemos presente que, dispuestos como 
estamos á hacer respetar nuestros de-
rechos de propiedad, acudiremos á loa 
tribunales de justicia contra aquellos 
que persistieren en una negociación 
perjudicial á nuestros intereses. 
Habana Junio 2 de 1905. 
Fernández Valdés y Comp. 
P o l i c í a d e l p u e r t o . 
UN F E T O 
Ayer á la una de la tarde apareció flo-
tando en aguus de la bahía, frente íl 1ü$ 
muelles do Paula, un pomo conteniendo 
un foto. 
Fué extraído por el vigilante núm ro 
13 de la policía del puerto, Manuel tía-
raza. 
E l sargento Corrales remitió el citado 
feto al ̂ Neerocoiuio y levantó acta dando 
cuenta al Juez de Instrucción del Este. 
I K V E 
En la Casa de Socorro del primer dis-
trito fué asistido por el módico de guar-
dia, Dr. Sigarroa, el blanco Pablo Lodo 
vecino del muelle del Destino en Casi 
Blanca, de una herida leve que se causó á 
bordo del bote "Adolfinn". 
JEN E L M U E L L E 
El Inspector de la Adunna n(im. 51 
Pedro Jiménez, condujo á la Estación d« 
policía del puerto, al moreno Esteban Al« 
fonso, vecino de Infanta 114, acusándolí 
de que al requerirle en el muelle del 61 
distrito, fué amenazado é insultado. 
Alfonso niega los cargos que le hace el 
Inspector Menóndez y á su vez acusa á 
éste de haberle pegado. 
El sargento Corrales levantó acta y dió 
cuenta al Juez Correccional del prhnei 
distrito. 
F R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se j u g a r á n 
hoy domingo, 4 de Junio, á las 2 de l f 
tarde, en el frontón Ja i -Ala i : 
Primer partido á SOtantoi. 
| Blancos. 
( Azules. 
Primera quiniela á seis tantos. 
Que se jugará á la terminación del 
primer partido. 
Segundo partido á 30 tantos. 
f Blancos. 
j Azules. 
Segunda quiniela á seis tatitos. 
Que se jugará á la terminación del 
segundo partido. 
El espectáculo será amenizado por 
la Banda de la Beneficencia. 
Dr. Ignacio Plasencia. 
Certifico: que he usado con br i l lant* 
éxito en el tratamiento de la dispepsia 
la "Pepsina y Ruibarbo Bosque", y 
con objeto de que pueda hacerlo p ú -
blico le expido la presente. 
Habana, 4 de Diciembre de 1901. 
Dr. Ignaoio Plasencia. 
La "Pepsina y Ruibarbo granulado, 
de Bosque" es un excelente preparado 
que fisiológlcarneute realiza la digea* 
tión de los alimentos, eatimulaudo las 
funcionea del estómago, intestino é hí«l 
gado y calma la irri tación del estó* 
mago. 
Se encuentra de venta en todas las 
droguerías y boticas de la Isla. 
7805 l-d-4 
c 1016 1 Ju 
E H L E l ' S I A 
ó a c c i d e u t « s 
nerviosos, 
ee enra radicalmente, con las 
P a s t i l l a s a n t i e p i l é p t i c a s de 
O C H O A aún en los casos en que fra-
casa la medicación polibromurada; de 
20 y 30 años de padecí miouto. 
Aviso: Se considera falsificada toda 
caja que al exterior carezca del S E L L O 
de "GARANTIA reewtrado de la Far-
macia y Droguería "SAN JULIAN," de 
LA i! RAZA BAL Unos. RiclaS9. Habano. 
Unico depósito y Agencia General en la 
REPUBLICA DE CUBA. 
De venta: en todas las Droguerías y 
m m 
524 BROADWAY. Esquina de Spring Sí. 
NEW YORK. 
Eag&n Building, 66 HVDSON ST. 
UOBOKEN. N. J . 
Fundados en 1S94. 
"Los Colegios Mercantiles de Eaf?an son deles principales 
que eu los BRtftdos Unidos ee ocupen exclusivamente de 
preparar á I os jóvenes para ias carreras comerciales. - BI 
de Nnera York es el Colegio Mercantil mayor y m Ĵor 
montado de la Metrópolis; el de Hobokep lo es en el 
Bstado de Kew Jersey. Ambos tienen Departamentos 
Es t̂edales para losjórenec Latino-Americanos. Para 
estos tienen dormitorios. 
Están" abiertos todo el año, y se puede Ingresar en 
cualquier éyoca. ...̂  • 
E l Colegio Mercantil de Bagan de la Ciudad de Nueva 
York. 524 Broadwav, Esquina de Spring fitw presenta 
oportanidad especial á loajórene» !Latino-Afflericanos 
para adquirir la máa vasta instrucción comercial. Bos 
padres que se opongan & las grandes ciudades pueden 
tener á sus hijos en el Colegio de Hoboken. 
Se envía uu Magnífico Catálogo Ilustrado Gratis 
á quien lo solicite, mencionando este periódico. 
DIRECCIÓN l 
J O H N J . E A G A N , Presidente. 
S24 BROADWAY. 
NEW YORK, N. Y. 
Farmacias 
Pi f i o EN DROGUERIAS Y BOTICAS 
E m u l s i ó n C r e o s o t a d a 
e w i ex m mmmn dei pecio D E H A B E L L . 
i a camtmnfíM mmm 
B I Á J R I O D E l i A " M A R I N A — S d k i ó n de l a m a ñ a n a . — J u n i o 4 d e 1 9 0 5 . 
Muchos trabajos y no pocas fatigas 
hubo de pasar el diablillo Asraodeo, 
cuando andaba suelto y cojeando por 
el mundo, para ver y saber tanto como 
v e í a y sabía á t ravés de las paredes de 
las casas y por las entretelas del cere-
bro de los hombres. 
Alcanzamos hoy tiempos m á s como-
dos para satisfacer la natural comezón 
de escudriñar lo que pasa en torno 
nuestro y algunas y aún muchas leguas 
m á s allá. Cualquiera tiene á su servi-
cio media docena de diligentes y curio-
sos Asmodeosi y sentado con sosiego 
en su mecedora, con solo desplegar su 
per iódico , va á salto de mata e n t e r á n -
dose de cuanto ocurre ó siquiera lleva 
trazas de ocurrir por la redondez del 
mundo. 
Tengo, pues, como cada cual mi co-
horte de informadores; y voy á poner-
los á contr ibución para escribir este 
articulillo, que se reducirá á unas 
cuantas notas sobre lo que he espigado 
entre lo que ellos me han referido. 
Porque no es cosa de estirar á diez 
cuartillas lo que cabe holgadamente en 
diez renglones. 
Prepárese el lector á dar algunos 
saltos de marca. 
* * 
Casi á la par del centenario del na-
cimiento de E l Quijote, se ha celebrado 
en Alemania el del fallecimiento de 
Schiller. No abrigo el propós i to de 
hablar de las fiestas, que fueron mag-
BÍlicas, pues de ellas han dado noticias 
todos los per iódicos del mundo: sino de 
nn curioso incidente, ocasionado por 
ellas, y que puede servir de lección, de 
aviso y de consuelo á todos los inge-
nios desconocidos ú olvidados. 
U n médico militar, demasiado ami-
go de la estadíst ica y aficionado á los 
m é t o d o s experimentales, el doctor R u -
denwaldt, se propuso indagar lo que 
sabían sus enfermos del gran poeta que 
comparte con Goethe, á guisa de rey 
lacedemonio, el trono del parnaso ale-
m á n . E l resultado de su inves t igac ión 
lo ha dejado mollino y pensativo. Buen 
número de los interrogados no cono-
cían al poeta, ui de nombre. Otros le 
dijeron que era un gran general, y 
otros, más dados á las letras, que ha-
bía sido un impresor famoso. Muchos 
deletreaban su nombre á la diablesca; 
hubo quien-lo hizo v iv ir en el siglo 
dieciseis, y un recluta lo contó entre 
los muertos de La guerra franco-prusia-
na. De los que tenían noticias de que 
h a b í a compuesto versos, solo un nú-
mero i n s i g u i í i c a n t e pudo citar con 
exactitud algunas de sus poes ías ; en 
cambio no í'altó quien le atribuyese co-
plas de caté cantante y hasta la pater-
nidad del coral de Lutero. 
¿No es verdad, soñadores y aspiran-
tes á la gloria, que la modestia se im-
pone? 
U n poco de polít ica. X o hay duda 
que, á medida que los gobiernos se ha-
cen más y más populares, las costum-
bres públ icas más y m á s se depuran. 
Porque ¿quién duda que la culpa co-
metida con sencillez, con cinismo in-
^énuo, con inocencia como si dijéra-
mos, pierde no poco do su intr ínseca 
malignidad! 
Acaba de publicarse en Franc ia un 
libro, que es una pequeña mina, para 
el observador de la vida moderna. L o 
ha publicado el famoso M. Bidegain, y 
pone al descubierto algunos de los rin-
cones oscuros del gran escándalo de las 
delaciones en el ejército francés. 
iso es mi propósi to internarme por 
esos vericuetos; sino prender aquí, con 
chinches bien remachadas, esto, por-
tentosa carta de un venerable herma-
no, hombre tan desnudo de malicia, 
como lo prueba el contexto: 
"29 de Marzo, 190-1. 
" M . - . Q. •. H . •. 
" R a b i é n d o s e sustituido la tenida del 
#ábado por una especie de reun ión 
electoral en la logia, aprovechó la opor-
tunidad para ausentarme por unos 
días . 
' 'A mi regreso, en la mañana del 
martes, se me informó que se había 
tratado el ponto de saber, si no se po-
dría recurrir á la in tervenc ión del 
G . O . i , para ejercer presión sobre el 
presidente del Consejo, á fin de ohtQ-
ner subsidios secretos, que se e m p l é e n 
en corromper á los electores indecisos 
(pour con-ompre les élecieurs indécis) , 
que esperan las elecciones como e l 
L A B K A D O J t S U C O S E C H A . 
« A g r a d e c e r é á usted que me dé su 
consejo, á fin de no dejar desviarse 
los esp ír i tus hacia una cuestión política, 
que, á mi jujeio, debe ser ex traña á los 
trabajos de la masoner ía" . 
E s a encantadora imagen bucól ica , 
que he puesto en mayúscu las , nos 
transporta á los tiempos arcáicos . Y 
la lonhomie de este venerable, que ve 
un simple asunto po l í t i co inoportuno 
en ese propós i to de cohechar á los 
electores, nos eleva á las puras y sere-
nas regiones de la ciudad platónica . 
Tr 
Euego que no se descubra malicia en 
esta coincidencia que voy á señalar . 
No hay sino la tentación, á que no he 
podido sustraerme, de lucir un poquito 
de buena memoria. 
Uno de los pasajes m á s celebrados 
de la muy docta d i ser tac ión del s e ñ o r 
Menéndez Pelayo sobro E l Quijote es, 
aquel en que el insigne humanista 
dice: "Entre la naturaleza y Cervantes 
¿quién ha imitado á quién? se podrá 
preguntar eternamente". 
E n muy parecidos términos , nn Me-
néndez Pelayo helénico , Ar i s tó fanes de 
Eizancio, celebrando al m á s ilustre de 
los autores de la comedia nueva, pre-
guntaba ¿quién habrá imitado á q u i é n , 
Menandro á la vida ó la vida á Me-
nandro? 
Esta bagatela, desde luego, no pasa 
de bagatela. 
Exkique José Vabona. 
2 de Junio. 
El ioloHe las HEMORROIDES 
desaparece en el acto aplicaDdo un 
algodón saturado del Extracto Desii-
lado deHamainelisde Bosque. Al mis-
mo tiempo ee tomará una cuchara-
Qlta tres veces al dia. Si las hemo-
rroides son internas debe inyectarse 
una cantidad de 2 cucharadas dilui-
da en una parte de agua tibia to-
mando también 3 cucharaditaa al 
ala. .Late extracto produce la con-
tracción tónica de los capilares san-
guíneoe, quitando así la inflama-
ción y el dolor. E s lo mejor que se 
conoce para-el tratamiento de las 
hemorroides. Ea un poderoso reme-
dio paralas hemorragrias de la nariz, 
matriz, intestiuos, pulmones &, &. 
Se vende á 90 cts. en todas las boti-
cas ae la Isla. c 750 alt 
ismo 
(Del notable discurso leído por el sabio 
doctor R a m ó n y Cajíü en el Colegio de 
.San Carlos, de-Madrid:) 
"Hora es ya de decir algo del quijotis-
mo. Cuando un genio literario acierta á 
forjar una personificación vigorosa, uni-
versal, rebosante de vida y de grandeza, 
y generadora en la esfera social de gran-
des corrientes de pensamiento, la figura 
del personaje fantástico se agiganta, 
transciende de los l ímites de la fábula, 
invade la vida real y marca con sello es-
pecial é indeleble á todas las gentes de la 
rasa ó nacionalidad á quo la estupenda 
criatura espiritual pertenece. Tal ha ocu-j 
rrido con el héroe del libro de Cervantes. 
Muchos extranjeros, y no pocos espa-
ñoles, creyendo descubrir cierto parentes-
co de alma entre el citado protagonista y 
el ambiente moral en que fué concebido, 
no han reparado en adjudicarnos, sin 
más averiguaciones, el desdeñoso dictado 
de Quijotes, calificando asiinigmo de qui-
jotismos cuantas empresas y aspiraciones 
españolas no fueron coronadas por'la for-
tuna. Complácense en pintarnos cual le-
gendarios Caballeros de la triste figura, 
tenazmente enamorados de un pasado 
imposible, é incapaces de acomodación j& 
la realidad y á sus útiles y salvadoras en-
señanzas. 
No seré yo, ciertamente, quien niegue 
la complicidad que, en tristes reveses y 
decadencias, tuvieron la incultura, así co-
mo la devoción y apegamiento excesivos 
á la tradición moral é intelectual do la 
raza: pero séame permitido dudar do 
que la ignorancia, el aturdimiento y In 
imprevisión constituyan la esencia y el 
fondo del quijotismo. O esta palabra ca-
rece de toda significación ética precisa, ó 
simboliza el culto ferviente á un alto 
ideal de conducta: la voluntad, obstina-
damente orientada hacia la luz y la feli-
cidad del humano rebaño. Apóstoles ab-
negados de la paz y de la beatitud socia-
les, los verdaderos Quijotes siéntense 
abrazados por el amor á la justicia, para 
cuyo triunfo sacrifican sin vacilar la pro-
pia existencia, cuanto más los apetitos y 
fruiciones de la sensibilidad. E n todrs 
sus actos y tendencias ponen la finalidad, 
no dentro do sí, en las bajas regiones del 
alma concupiscente, sino en el espíritu 
de la persona co'ectiva, de que se recono-
cen células humildes y generosas. 
Ahora bien: ¿quien, por mediano co-
nocedor que sea de la historia moderna, 
hábitos y tendencias de la actual gente 
espafiola, osará calificarnos de Quijotes? 
Los hay, sin duda, entre nosotros; pero. 
i m m para m i icfflra 
de cristal, bronce y nikel desde una á 
36 luces, 
Acaban de llegar nuevas remeaas. 
Precios: de cristal, 2 luces $12 72 
I d . de 3 lucos 14 50 
De nikel 2 idem 5 00 
H a y también liras de una luz á 2 50 
J. BORBOLLA. 
Compostela 52 al 58. 
C 1046 U n 
¡ah! ¡cuán pocos, cuán obscurecidos y des-
deñadosl 
Si tuviéramos espacio suficiente, fácil 
nos sería demostrar cuán raramente apa-
recieron en nuestra historia esos genios 
que Emerson designa hombros represen-
tativos (y que yo l lamaría hombres de la 
especie, porque limpios de bajos egoís-
mos, á la especie se dan y por ella pere-
cen). Aunque nos duela en el alma el 
confesarlo, es fuerza reconocer y declarar 
q u e á Espaila, aun en sus épocas glorio-
sas, si le sobraron los Sanchos, le faltaron 
á menudo los (Quijotes. 
¿ C ó m o - s e dirá—los españoles, que 
descubrieron y conquistaron la América; 
los que fueron generosos de su sangre 
-combatiendo en pró del catolicismo en 
buena parte de Europa; los qué dieron 
tan gallardas muestras de lealtad acriso-
lada á sus reyes, y de amor acendrado á 
su Patria, no rindieron culto á la abnega-
ción ni aspiraron á un ideal de humani-
dad, de magnanimidad y de justicia? 
Ciertamente, injusto y antipatriótico 
sería desconocer que hubo un tiempo en 
que la Iberia rindió copiosa cosecha de, 
Quijotes en todas las direcciones de la 
humana actividad. A esta casi»-ipertene-
cieron señaladamente no pocos descubri-
dores y conquistadores de Amér ica y 
Oceanía, en cuyas rudas é ingenuas natu-
ralezas concurrían rasgos exquisitamente 
quijotiles: la sed devoradora de gloria, el 
desprecio á la vida, y la sana ambición 
de poder y de mando; pasiones que, tem-
plando y sublimando caracteres que pa-
recen arrancados de las l'idas de Plutar-
co, cobraron verdaderos prodigios. 
Mas, por desgracia, aquellos hombres, 
enamorados de la vida y de la acción, 
descubridores y rebeladores de inmensos 
contiuentes, dejaron una prole desprocia-
dora de la tierra y exclusivamente ambi-
ciosa de celestiales y beatíficas ínsulas . 
Rufugiados en las austeridades de la K e -
ligión, huidos del mundo y de sus glo-
rias, los Quijotes, cruzaron pocas veces el 
Atlántico en busca de dramáticas y no-
velescas hazañas. De Sanchos se iban 
progresivamente poblando las colonias, y 
lo que fué peor, regidas por Panzas fue-
ron, ó á lo sumo, por sesudos, morigera-
dos y egoístas Caballeros del Verde gabán. 
Y cuando ei rústico y bonachón escudero 
se encontró solo, huérfano y nostálgico 
de los sabios consejos y del esfuerzo he-
roico de Don Quijote, las baratarlas ínsu-
las se perdieron, y el pobre y mustio pe-
gujalero, vuelto al pardo y terroso lugar 
reducido quedó, acaso para siempre, á los 
infuendos páramos m.mpliegos!... 
No son, con todo eso, el arte de la gue-
rra y los empefíos d é l a expans ión geo-
gráfica, los órdenes dé la actividad na-
cional donde más escasearon los grandes 
arranques del corazón y el espíritu idea-
lista. Harto más huérfanos ele alentados 
res y excelsos quijotismos, quedaron los 
dominios del arte, de la filosofía y de la 
ciencia. 
Pese á los juicios no poco compartidos 
de ciertos críticos, la verdad histórica 
obliga á reconocer que el arte español, en 
sus variadas manifestaciones, fué esen-
cialmente humano y realista. Por lo quo 
.toca á la poesía, la musa nacional mos-
tróse tan hostil al romanticismo y .á la 
hipérbole, que hasta la gloriosa epopeya 
•del Romancero, inspirada en las épicas 
hazañas de la Reconquista, no traspasó 
nunca los discretos l ímites de la narración 
histórica. Como afirma la gran autori-
dad de Menéndez Pelayo, aludiendo al 
poema del Cid "nuestra épica está l impia 
de toda aspiración quimérica, y es suma-
mente j ar a en el empleo de lo maravi-
lloso "Lasazañas atribnídas á los 
héroes por la musa popular, son poco más 
ó menos las mismas que ejecutaron en el 
mundo." 
Notorio, es por otra parte, qus las poe-
sías pastoriles y los libros de caballerías 
fueron en su origen producciones extranje-
ras, tardíamente inoculadas en el a'lma 
nacional, y extrañas de todo punto á 
nuestro peculiar genio literario, el cual, 
menos alejado del clasicismo que del idea-
lismo, supo mantenerse fiel, salvo algu-
nos coqueteos románticos y bucólicos, á 
su ínt ima tendencia realista y utilitaria. 
Sólo el pueblo, doquier propenso á lo trá-
gico maravilloso é inveros ími l , como per-
petuo niño que es, se entregó con ardor 
á la lectura de los libros y romauces ca-
ballerescos; y aún hoy sucede lo mismo, 
y sucederá siempre, mientras nuevas or-
ganizaciones sociales no permitan que el 
e(er)io infctíile evolucione, llegando, para 
los efectos artísticos, á la mayor edad. 
E l mismo Don Quijote, con todo y ser 
la obra de un romántico impenitente, 
¿qué representó en su tiempo abstracción 
hecha de sus intrínsecos primores y sobo-
ranas armonías, sino la reacción podero--
sa y esencialmente conservadora del rea-
lismo nacional castizo contra los extra-
viados y forasteros idealismos? 
No menos yermo de grandes abnega- ¡ 
ciones y de levantados quijotismos se nos 
presenta el campo de la ciencia y de !a 
filosofía española. Enamorados de la 
ciencia dogmática, y ajenos á la inmensa 
renovación espiritual que trajo el rena-
cimiento á todas las esferas del saber, la 
m ayoría de nuestros pensadores y cientí-
fieos l imitábase, por lo comCm, & aplicar 
modestamente los teoremas matemát icos , 
y los hechos físicos y biológicos descubier-
tos por extranjeros, á la Geografía, al ar-
te de la navegación, á la metalurgia y á 
la {industria guerrera. Exceptuados sa-
bios como Azara. Servet, Gómez, Pereira, 
Huarte, Vives y algunos otros, en que 
fulguran de cuando en cuando relámpa-
gos de fuego creador ó intuiciones ge-
niales, nuestros científicos hicieron siem-
pre gala de desdeñar los temas de pura 
investigación, las verdades especulativas 
despojadas de aplicación útil, sin caer en 
la cuenta, según les ocurre hoy mismo á 
muchos intelectuales, de que la ciencia 
llamada práctica está indisolublemente 
unida á la abstracta ó idealista, como ril 
arroyo á su manantial. ¡Extraña abe-
rración, propagada por la rutina, y tan 
vituperable como sería la del labrador 
que diera en la manía de arrancar las flo-
res para acrecentar los frutos! ¡Cómo ha-
bía de medrar el jardín de nuestra cultu-
ra, si nos hemos pasado cuatro mortales 
siglos desdeñando ó arrancando la flor de 
las ideas! 
Igual deplorable ausencia de salvado-
res quijotismos se advierte, con pena, en 
esos dominios «n donde el sentimiento 
romántico yel ansia de lances novelescos y 
extraordinarios se asocian feliclsi mamen-
te á los más elevados intereses de la civi-
lización y la política. Adivináis , sin du-
da, que aludo á los viajes científicos y de 
exploración, ú que en días mejores se de-
bió la prosperidad y renombre de la Pa-
tria. Quisiera equivocarme; pero yo no 
conozco ninguna expedición geográfica al 
Polo Norte ó Sur, emprendida por espa-
ñoles ó hispano-americanos, mientras que 
por docenas se cuentan las gloriosas em-
presas de este género in ton tudas ó reali-
zadas por yanquis, ingleses, suecos, ale-
manes, rusos y hasta italianos. ITriste es 
confesarlo, pero ellees que el pá l ido áo/ 
de media noche no realzó jamás con sus 
poético» rayos los pliegues de la española 
bandera! 
A las puertas mismas d é l a Patria álza-
se el Africa tenebrosa, solar de la hispana 
raza al decir de sabios antropólogos. Acos-
tada sobre la ribera mediterránea, parece 
mirarnos ansiosa, cual inmensa y misíte-
riosa esfinge que invita á escrutar hondos 
arcanos y á meditar en épicas empresas, 
Pero en vano espera, siglos hace, la inge-
nua Dulcinea al caballero de los Leones. 
¿Cuándo querrá Dios que arriben á las 
africanas playas Quijotes geógrafos, natu-
ralistas ó guerreros, capaces de aportar, 
con los trofeos de la observación científica 
Practica todas las operaciones de la 
boca por los métodos más modernos. 
Extracciones sin dolor con anestésicos 
inofensivos. 
Dentaduras postizas de todos los sis-
tomas. 
'Dentaduras.de P U E N T E en sus diver-
sas formas, y quo tanta comodidad ofru-
cen por su fijeza y poco volumen. 
S U S P R E C I O S M O D E R A D O S . 
Todos los dias de S á 5. 
G a l i a no núm0 5 S 
7523 26-20 My 
V I N O P I N E D O . 
de K O L A , COCA, CACAO, G U A R A N A 
y ácido F O S F O R I C O asimilable; es el 
mejor de los TONICOS para los convale-
cientes, n iños y ancianos, cura la D I -
S E N T E R I A y desarreglos I N T E S T I -
N A L E S , las D I G E S T I O N E S dif íci les y 
enfermos del CORAZON y todos los que 
provengan de ejecutar trabajos intelec-
tuales ó físicos sostenidos.—El 'VINO 
P I N E D O . (Premiado en varias exposi-
ciones,^ como tónico nutiitivo SIN R I -
V A L , debe sus éxi tos .1 lo es morado 
de su preparación, por l ex iv iac ión y 
con excelente vino añejo de J E R E Z 
P E D R O X I M E N E Z selecto y .1 la bon-
dad de los productos con que se fabrica. 
A V I S O : Se considera falsilicada toda 
botella que en el cuello carezca del S E -
L L O de G A R A N T I A registrado de la 
Farmacia v Droguería "SAN J U L I A N " 
de L A R R A Z A B A L Hnos. Riela 99,—Ha-
bana. 
Unico d e p ó s i t o y Agencia General en la 
R E P U B U C A D E C U B A . 
De venta: en todas las Droguería-? y 
Farmcias. 
C-1054 alt U n 
El ideal tónico g e n i t a l . — T r i i t a m i e n t o racional de p é r d i d a s 
seminales, debi l idad sexual é impotencia. 
Cada Frasco lleva un folleto que explica claro y detallada-
mente el plan que debe observarse para alcanzar completo éxito 
DEPOSITOS: Farmacias de Sarrá, Johnson 7 Tapecliel. 
C-1073 Blb 1Í 
13 4 
É M I J t S í C N 
i l i i i i l M C R E O S O T A D A 
De G U t l l V I J ^ T J I - T y CS« 
JABON SULFUROSO contra los granos. 
las manchas y eflorescencias á'que se 
bella espuesLo el cutis. 
JABON SULFO-ALCALINO, llamado de 
HeLmerick, contra la suma, la tifia. 
el pitiriasis del cuero cabelludo. ' 
JABON ^ PR0TO-CL0RUROi¿ HIDRARGIRO 
contra las comezones, los empeines, la 
hcrpzs el eczema y el prurigo. 
JABON DE ALQUITRAN DE NORUEGA 
empleado en los mismos casos oue 
el anterior. 
JABON DE AGIDO FÉNICO, preservativo 
y antiepidémico. * 
JABON DE B1GLORÜR0 DE HIDRARGIRO 
que reemplaza la pomada mercurial 
en ts destrucción de ios parásitos 
del cuerpo. 
Í N Y E X C I O N D E W A T I C O 
~ . reparada con be hojas de 
Mático del Perú , esta 
inyección ha adquirido 
en poco tiempo reputación 
universal, por ser la sola ino-
cua y cortar en su principio 
las blenorragias más tenaces. 
PARIS, 8, ruó VIVIENNE, y «n todas las 
C A P S U L A S B E R I A T I C O 
•Resultado infalible para 
curar la Gonorrea, sin 
cansar ni molestar el 
estómago como con las Cáp-
sulas de Copaiba líquido y de 
cubeba. Empléause en los 
""ÍCkos crónicos. 
farmacia!» de EspSna América . 
Premiada con medalla de bronce en la Ülcima E xpce ic ión de Paría. 
C u r a las loses rebeldes, tisis y d e m á s enfermedades de l pecho. 
ENFERMEDADES DE LAS TIAS URINARIAS 
de E V U A H J D O P A L T I , F A R M A C E U T I C O de F A M I S 
Numerosos y distinguidos médicos de esta ™ p i t a l e m p l e a n esto 
v a ^ n cm é x l t L L / V E J I G A , los 
C O L I C O S N E F 1 1 I T I C O S , la H E M A T U R I A ó derrames de simare por la 
uretra Su uso facilita la expu l s ión y ^ P ^ j e ^ 
ó de los cálculos. Cura la R E T E N C I O N D E O R I N A y la I N t L A M A C I O N 
D E L A V E J I G A y finalmente, sin ser una Panacea, debe probarse en Ja 
generalidad de los casos ea que haya que combatir un estado patológico de 
órganos genito-urinarios. 
Dósis: cuatro cucharaditas de cafó al día, es decir, wt* cada fres horas, en 
media copita de agua. 
Venta : B o t i c a F r a n c e s a . S a n R a f a e l esquina á C a m p a n a r i o y en 
todas l a s d e m á s farmacias y d r o g u e r í a s . 1 0 - 1 0 2 7 l - J n l 
é m O P E R A C I O N 
0 ^ m Í ^ R P E S , ECZEMAS Y TODA CLASE DE 
ULCERAS Y TUMORES. 
O c 3 . 2 3 . s ; x i . l t £ t < 3 c i ó X I á , X y c 3 L e O ^ S 
C1G20 ^ l J a 
ó los relatos de romancescas hazañas, ios 
únicos t ítulos de propiedad que los pue-
' blos cultos estiman hoy suficientemente 
justificativos del condominio colonial? 
Y convirtiendo la atención á más vul-
gares empresas, ¿dónde están los Quijotes 
do nuestra industria y comercio? ¿Ño es 
doloroso y desconsolador espectáculo el 
ver cómo nuestros opulentos industriales 
desdeñan ó descartan d e s ú s fábricas á la 
ciencia, poderosa palanca impulsora á la 
hora actual de inmensos progresos fabri-
les, y se concretan modestamence (sin aso-
mos de esa previsión lejana, característica 
de los prudentes egoísmos) á importar y 
á explotar sórdidamente las máquinas y 
procedimientos exóticos, viviendo al día, 
sin lucha y sin gloria, en la mezquina in-
cubadoia del arancel y de los cambios? 
Labor de alta pedagogía y de verdade-
ra regeneración es correguiren lo posible 
nuestros vicios y defectos mentales, entre 
los cuales, acaso el más fértil en funestas 
consecuencias sociales, es la ausencia de 
civismos nobles y desinteresados, de sa-
nos y levantados quijotismos en pro de la 
cultura, elevación nioral y prosperidad 
duradera de la raza. 
Admiremos el libro de Cervantes, pero 
no derivemos su enseñan/.a hacia domi-
nios á que no tendió en el ánimo del aü-
tor. E l realismo en el arto, ni deja de-ad-
mitir cierta discreta dosis de levadura ro-
mántica, á fin de excitar el interés y ele-
var los corazones, ni contradice el supre-
mo y patriótico fin de imprimir á la filo-
sofía, á la ciencia y á la industria rumbos 
resueltamente idealistas. 
E l quijotismo de buena ley, es decir, el 
di'purado de las roñas de la ignorancia y 
de las sinrazones de la locura, tiene, pues, 
en España ancho campo en que ejercitar-
se. Rescatar las almas encantadas en la 
tonebrosa cueva del error; explorar y ex-
plotar con altas miras nacionales las ina-
gotables riquezas del suelo y del subsue-
lo; descuajar y convirtir en ameno y pro-
ductivo frutar la impenetrable selva d é l a 
Naturaleza, donde se ocultan, amenaza-
dores, los agentes vivos de la enfermedad 
y de la muerte; modelar y corregir con 
el buril de la intensa cultura nuestro pro-
pio cerebro para que en todas las esferas 
de la humana actividad rinda copiosa 
nués du ideas nuevas y de invenciones 
provechosas al aumento y prosperidad de 
la vida; he aquí las estupendas y glorio-
sas aventuras reservadas á nuestros Qui-
jotes del porvenir. 
Consideradas desde el punto de vista 
moral, son las naciones sin tesis supremas 
de ensueños y aspiraciones comunes, su-
blime florecimiento de una planta, cuyas 
múlt iples raicillas se extienden y nutren 
por todos los corazones. De buena gana! 
compararía yo también los grandes pue-
blos á esas islas de coral que emergen 
del mar en las augustas soledades o c e á -
nicas. 
Sí, con soñadores ojos de artista, 01 
embelesáis contemplando las rieutes j 
apacibles costas festoneadas de irrisadaí 
espumas, las flores peregrinas y fragun 
tes, los colosales árboles cuyas copas pa 
recen cimbreante coro de las aves del cíe 
lo, pensaréis que aquel pasaíso surgid 
espontáneamente como capricho de al-
gún genio del mar; pero examidad el 
subsuelo con el reposado anális is de la 
ciencia, descended al marino fondo (la 
que vale tanto como remontarse en la 
Hi.storia), y al sorprender en los calca, 
reos colosales estribos la obra y las reli-
quias de miríadas de seres ínfimos y obs-
curos, comprenderéis que todo aquel 
grandioso florecí meen to de lo alto repre-
senta la construcción secular y obstinada 
do innumerables y abnegadas existen-
cias. 
No emplee el Alcohol c o m á n para el lavado 
y el bauo.—Deja mal olor. 
Perfume, preserve y vigroriec su piel coa 
Colonia-Sarrá . 
No es Agaa Colonia, pero su olor es supe-
rior, y su precio es tan barato como el del 
Alcohol común. 
E x i j a l a l e g í t i m a d e S a r r á . 
T E N I E N T E R E IT y C O M P O S T E L A . 
c 952 2G 21-My 
"n m í m m 
Son las especialidades infalibles que prepara 
el Ldo. Peña en su Laboratorio y vende en su 
oficina de Farmacia, Aguila 13G 
Poción antiblenorragica infalible: Cura la Ble-
norragia, gonorrea y toda clase de flujos con 
nn solo Irasco de este maravilloso especifico, 
su precio 90 ct"., plata Irasco. 
Pildoras tónico yeniíales n. 1 vino Regenera-
dor: Curan la impotencia y debilidad general, 
precio $4.59 medicación para un mes. 
Pildoras tónico genitales a0.2 y Vino Regenera-
dor: Curan la eapermatorrea y las pérdidas se-
minales, precio $4.50 medicac ión para un mes. 
Pildoras antisifiliticas y Poción depurativa: 
Curan la sífilis en todos sus periodos y mani-
festaciones. Precio |3, medicac ión para un 
ir As. 
l ino creosotado tónico rescontitiu/ente al Qlice-
rofosfato de cal. 
Cura toda clase de catarros por crónicos y 
rebeldes que sean, y la tisis en su primer pe-
riodo: Precio 90 centavos. 
Estas especialidades se remiten por Express 
á Icualquier punto de la Isla, con solo dirigirse 
al Ldo P e ñ a Farmacéut ico , Aguila 136, Haba-
na. C 931 23-19My 
P U B L I C A C I O N E S 
Cuba y A m é r i c a 
Nutrido de excelente material apa-
reee el ú l t i m o número. 
Encabeza el texto un art ícu lo del 
doctor A r í s t i d e s Mestres que será leí-
do con interés . Ref i érese á la excur-
s ión científ ica á Mazorra que hicieron 
los estudiantes de A n t r o p o l o g í a Jur í -
d ica para apreciar p r á c t i c a m e n t e laa 
cuestiones de derecho ligadas á la eua-
g e n a c i ó n mental. I lustran el trabajo 
las fotografías de un grupo de doctorea 
y otro de estudiantes. 
E l señor R a m ó n Meza dediea un ati-
nado trabajo a1 Mercado de Cris t inaj 
y el señor Francisco García Gisneros, 
con su galana pluma nos describe l a 
vida art í s t ica del centenario don Ma-
nuel García . 
Palmiro de L i d i a , en su ar t í cu lo de 
la Guerra, condena el mantenimiento 
de los ejércitos, escuela de vagancia en 
tiempo de paz y de crimen en tiempo 
de guerra. Dos grabados i lustran t í -
picamente este trabajo. 
E l conflicto sueco-noruego y U n pe-
ligro para Inglaterra, son dos intere-
santes art ículos de información inter-
nacional. 
Muy sugestiva la Crónica de E u r o -
pa, de J u a n M. Planas, en la que é s t e 
j ; NUESTROS RBPRESEHTÁHTES ESGLOSIVQS | 
pan los Anuncios Franceses son los 
^ 18, rud de la Grange-Bateliére, PARIS f 
DEL. 
Dr CONSTAfiTIN PAÜL 
| OFICIAL DE LA LEGIÓN DE HONOR 
MIEMBRO DE LA ACADEMIA DE MEDICINA 
Profesor Agregado de la Facultad de llcdidna 
KÍOICO DE LOS HOSPITALES DE PARIS 
j Premiado cea 1̂  Medalla de Oro — Paris — 1893 
O o 
w S 
| 1 ¿ 
\ Adoptado por los Hospitales de París 
Evítense las groseras y peligrosas imitaciones 
I Iiljue sobfí las botellas las palabras; BIBÍM del D'COSSIiNTIS PiCL 
Eilinse sobre .̂ rTAÜ/Trv Exíjase sobre 
el pezón, l.i / Ó ^ ^ - X las h S r ^ \ 
marca de Q f DÍPO«E )sd la niarc.i de [̂ Ĵ Ja»-! 
fábrica vWsTs fábrica ad- \c¡f*93/ 
junta. \£AHIJ/ junta. 
Bepislto fíntra!; ¿ LEPLAHQOAIS. 46. V Magenta, PIRIS 
7 HaL'ana: JOSÉ SARRA fiBlH;-D°rM. JOHNSON 
ffliMÍSW 
' D I G E S T Í O H E S D 1 F I C Í L E 6 1 
Curación Rápida ¡ 
m m m m 
(FER GRAVAIS) Son el remedio el mas eñcaz contra. : 
8 U I D A D , F A L T A DE F U E R Z A S , EKTEKÜAG3GN 
A N E M I A , C L O R O S I S Y C O L O R E S P A L I D O S 
El Hierro Bravata carece de olor y de sabor. Recomendado por todos os niádicos. 
KO coBTRiÑK JAMÁS, I.'ONCA BSNBGRECB LOS DinsTES.— Deaconfltía de IRS ImitacioneB. 
. E n muy poco tiempo procara : 
SS mstfjk BK TODAS I.AR FARHxctAS Y rvRflGU'EIUA.S : DEPOSITO : 130, Ruó Lafayotto. P A R I S 
Verdadera ^ T W ^ S ^ W ^ ' " ^ ^ W T ^ ^ ^ Á ^anant i .a les 
Agua Mineral M H á k de l Es tado 
Natural de f̂j jghi mtffl JH llflfW.M F r a n c é s . 
B I E N E S P E C I F I C A R . E L N O M B R E 
Gota, Enfermedades de la Piedra 
y Afecciones de la Vejiga. 
Enfermedades del 
Hígado. 
Enfermedades del Estomago. 
ara facllKar la 
después de la conilfla. 
"PERFUME MUY CONCENTRADO 
K T R A O T © EL P A Ñ U E L O , 
UJk PARA EL T O G A & Q H , 
{pro** 
• 1 1 , Rué Royale{ P E R F U M E R I A 
Vino Sésiles 
V E N T A 
D I A R I O D E L A M A S I M A — M c i ó a de l a m a ñ a n a . - - - T u n i o ! d e 1 9 0 5 . 
¿escribe sus impresiones de sn viaje á. 
Buiza. Qetía hermosas fotografías, to-
madas por el mismo autor, dan realce 
á ia amena crónica-
Sigue luego la continuación de la no 
vela alemana ¡mmen See, traducida por 
el culto literato seflor Francisco Sellen; 
los editoriales, Centenario del Quijote, 
revista de modas, la crónica, por Ka-
biiro Hernández Pórtela y gacetillas. 
Poesías: Pensamienro de Lutero, por 
J . C. Vidal; E l Arabe, por Ramón Ks-
pinosa de los Monteros. 
Lossuscriptores de Cuba y América 
están do enhorabuena. Con este nú-
mero, que es verdaderamente notable 
y rico en ilustraciones, recibirán el pri-
mer cuaderno de la obra de la Condesa 
de Merlin "Viaje á la Habana", pri-
ina valiosa que se repartirá quincenal-
mente. Esto, añadido á la preciosa 
revista "Modas y Pasatiempos" hacen 
que Cubai/ América sea la publicación 
que más positivos provechos reporta á 
todos sus abonados. 
La suscripción mensual de Cuba y 
América es solo de ochenta centavoi 
plata. 
E l ejemplar suelto de la revista diez 
centavos. 
Como bebida estomacal y reírigeran 
te no hay otra que supere á la cerveza 
L A T R O P I C A L . 
E m p r e s a s 
y S o c i e d a d e s ^ 
" E l I r i s " 
C O M P A Ñ Í A D E S E G U R O S M U T U O S 
C O N T R A I N C E N D I O S 
EsMccida eiila M a ü a , el alo 1855 
ES LA UNICA NACIONAL 
L l e v a c incuenta a ñ o s de ex is teucia 
y de opsi aciones coutruuas. 
V A L O R responsable 
¿asta hoy S 38.239.213.00 
Importe de las in-
demnizaciones paga-
das haela la (echa. . J 1.552.983-80 
Asegura casas de mamposteríaexierionnen-
te , con tabiquería interior de marapostería y 
los pisos i cid os de madera, altos y bajos y ocu-
pados po r familia á 32>¡j centavos por 100 anu-
al. 
Casas de manipostería cubiertas con tejas, 
{>izarra, metal ó asberto y aunque no tengan os pisos de madera, h abitada solamente por 
familia á 47'̂  centavos por 100 anual. 
Casa"? de tablas con techos de tejas de lo 
mismo, habitadas solamente por familia á 55 
centavos por 100 al año. 
Los edificios de madera que contengan es-
tablecimientos como bodega, cafó, etc., pa-
garán lo mismo que estos, es decir: si la bode-
ga esta en escala 12; que paga $1.40 por 100 
oro español anual, el edificio pagará lo mismo 
y si sucesivamente estando en otras escalas, 
pagando siempre tanto por el continente co-
mo por el contenido. Oflci ñas en su propio 
ediñeío. Habana 55, esq. á Empedrado. 
Habana í". Junio de 1935. 
C 1024 . 26-1 Jn 
D^sde el 16 del presente mes se abonarA á los 
señores accionistas, en Amargura 23, las cuo-
tas que Ies correspondan por el dividendo nú-
mero 17 de seis por ciento, acordado por el 
Consejo de Dirección el día 31 de Mayo pasa-
do.—El Secretario. 7797 10-4 
de l a H a b a n a 
y Almacenes de R e g l a L i m i t a d a 
ITINEUARIÓS 
AVISO 
Se pone en conocimiento del pfiblíco que á 
partir del dia 10 de Junio de 1905, se pondrán 
en vigor nuevos itinerarios generales, los que 
en oportunidad serán fijados al público en to-
das las Estaciones-
Habana 29 de Mayo de 1905.-Roberto M. Orr 
Administrador General. 
c 1072 5-3 
fiUARDUH 
COMPAÑIA C Ü B A M DE INVERSIONES, 
CONSTRUCCIONES Y DOTES 
Oficina en la Hataa : Mercaderes 22. ^ 
Te lé f . ü - i t í . - - C o r r e o , Apartado: SríJí. 
Cabio: I nversiones. 
EN MÉXICO: COLISEO NUEVO. N l i l . 11 
Cal)le: GUARDIAN-
Negocios en vigor hasta el 30 
de Mayo de 1905: $7.635,000 
oro americano. 
C a p i t a l pagado á los tenedores 
de sus certificados, en efectivo, 
hasta el 30 de Mayo de 1905: 
$207,700 oro americano. 
Estos datos, tomados de los l i -
bros de la Compañía, explican 
los éxitos que ha obtenido y de-
muestran la confianza que le dis-
pensan los pueblos de Cuba y Mé-
xico, dada la garantía que ofrece 
por el gran número de hipotecas 
que tiene ya constituidas en la 
ciudad de la Habana. 
Los certificados de la Compa-
ñía EL G U A R D I A N , garantiza-
dos en esa forma, constituyen 
verdaderos certificados de ahorro 
para sus poseedores, y el público 
que lo sabe coloca su dinero don-
de le dan garantías con pruebas 
y hechos y no con palabras y 
promesas. 
D E P O S I T A R I O S D E L O S F O N D O S : 
B a n c o de L o n d r e s y M é x i c o , H . U p -
m a n y C p . , T h e K o y a l B a n k of C a n a -
d á , C . L a w t o n Cl i i ids y C p , 
C 1026 alt 1 Jn 
E M P R E S A U N I D A 
DE 
Cárdenas y Jácaro. 
SECRETARIA 
L a Directiva en sesión celebrada el 
día de hoy, acordó, cou motivo del fa-
llecimiento del Sr. D. Isidoro Cano, 
nombrar Presidente al Sr. D. Juan 
Francisco Arguelles, y que se publica-
ra en los periódicos diarios de esta Ca-
pital, para conocimiento de los Sres. 
Accionistas. 
Habana Mayo 18 de 1905.—El Se-
cretario, Francisco de la Cerra. 
c 938 15-19mv 
i i i D n i u m 
( C o m p a ñ i a del Dique de la Habana) 
- líos señores accionistas preferente de ésta 
Compañia pueden acudir al escritorio del Te-
sorero Hr. Narciso Gehtts, calle de A^uiar 108, 
cua'quier dia hibil entre doce y 3 de Ja tarde, 
al partir del primero de Junio próximo, para 
cobrar el 24: dividendo trimestral de 2p.g en 
oro americano. 
Habana Mayo 29 de 1905. E l Secretario 
Claudio O. Mendoza. . 
c 996 4-1" 
0 
SECRETARIA 
Obligaciones del Empréstito del Ayun-
tamiento de la Habana por $0.500.000 
ampliado á, $7.000.000 que han resul-
tado agraciadas en los sorteos celebrados 
en IV de Junio de 1005 para su amor-
tización en 1° de Julio de 1905. 
SEGUNDO TRIMESTRE DE 1905 
Kúm. de 
las bolas 
N0. de las obligaciones com-
prendidas en las bolas 
1344 Del 13431 al 13440 
2370 ... 23091 al 23700 
2450 ... 24551 al 245G0 
2466 ... 24651 al 24660 
3S38 ... 38371 al 383S0 
4277 ... 42761 al 42770 
5200 ... 51991 al 5J000 
5670 ... 56691 al 56700 
5862 ... 58611 al 58620 
5886 ... 58851 al 58860 
5983 ... 59821 al 59830 
6221 ... 62201 al 62210 
0309 . . . 63081 al 63090 
AMPLIACIÓN AL EMPRÉSTITO 




i^? de las obligaciones com-
Xtrendidus en las bolas 
Del 67731 al 67735 
... 69371 al 69375 
Habana 1? de. Junio de 1905. 
Vto Bno.—El Presidente R. Calbis. 
-Ll becretario, José A . del Cueto. 
o; 1071 3.3 
lil Di GfiS y 
D E L A H A B A N A . 
DIVIDENDO NUMERO UNO 
La Junta Directiva de ésta Compañía en se-
sión celebrada hoy, con vista del resultado que 
arroja el Balance de Liquidación de Jl de ¿ i -
ciembre filtimo, ha acordado que se abone á 
DOS PESOS Y MEDIO en moneda amcrica-
Jia por acción y se destinen á la forniRción de 
fondo de reserva fl2.217.77, también en mone-
da nmencana. 
Todos los días hábiles, de una á tres de la 
t.irde, después del dia 15 de Junio próximo 
pueden los Sres. Accionistas presentarse cn la' 
Caja de Ir. Compañia á percibir las cautidades 
q;ie les correspondan. 
Habana 24 de Mayo de 1905.-El Admor. Oe-
acral, Emeterio Zorrilla. 
c Ü6tj lt-25 9m-26 
i I 
IB: 
D. Bernardo Alvarez, Tesorero de la Socie-
dad "Auxilio de Comerciantes é Industriales 
de la Isla de Cuba", ha participado á este Ban-
co, el extravío del recibo n.' 10, del depósito de 
122 láminas de la H hipoteca del Ayuntamien-
to déla liabana.-Y habiendo reclamado el du-
plicado, se hace público que el original queda 
B¡n valor ni efecto, y que se le expedirá el du-
fiinado después de pul bien do esto anuncio. 
Habana Junio l? 1905, 
76ií 6-1 
" E l I r i s " 
Comf íc Semros M o t e con ira ínceniio. 
La Comisión nombrada en la primera sesión 
da la Junta general ordinaria verificada el día 
ló de Mayo último, para el examen de la Me-
moria y glosa de las cuentas del año 1904, ha 
terminado su cometido. 
Lo que anuncio á, los Sres. asociados citán-
dolos para la segunda sesión que tendrá efecto 
4 la una de la tarde del día 21 del raes corrien-
te Junio, en las oficinas. Habana núm. 55, en 
esta Capital, en cuya sesión se dará lectura al 
informe de la referida Comisión y se resolverá 
sobre la aprobación de la Memoria y cuentas 
referidas, advirtiéndoles que serán válidos y 
obligatorios los acuerdos que se adopten cual-
quiera que sea el número de los concurrentes, 
Habana Junio 1° de 1905.—El Presidente. 
Francisco Salceda. 
e-1077 . 0-3 
E L P R O G R E S O 
Sociedad A u ó i i i i n a de L a v a d o 
y EHáncUado a l Vapor . 
S E C R E TA RIA 
No habiendo tenido efecto la Junta General 
extraordinaria convocada para el dia de ayer, 
por disposición del Sr. Presidente cito de nue-
vo á los señores accionistas para el dia 4 de 
Junio próximo, á la una de la tarde, en ol lo-
cal de la límpresa. Vapor n. 5, para tratar de 
sustituir la emisión de 600 acciones última-
mente acordada por un empréstito y además 
del precio del lavado y planchado de puños y 
cuellos. 
Habana 29 do Mayo de 1905.-J. M. Carba-
hH râ  776 8 v 6-30 
DE LOS 
A d m i n i s t r a c i ó n G e n e r a l 
- A . V i ¡ S O t x l . 
Desde el día 1" de Junio próximo que-
dará abierta al .servicio público para el 
despacho de viajeros, equipajes, expreso, 
carga y animales de tráfico local y en 
combinación y para telegramas públicos 
en tráfioo local la estación de "Antón Re-
cio" en la prolongación de Yaguaramas y 
Cienfuegos. 
Desdi- la misma fecha se alteran los iti-
nerarios de los trenes siguientes: 
Viajeros número 5, sale de Cárdenas 
1.40 p. m. para estaciones intermedias y 
Antón Recio, á donde llega G.15 p. m. 
^ Viajeros número 6, sale de Antón Re-
cio 4.SO a. m. para estaciones interme-
dias y Cárdenas, á donde llega 9.13 a. m. 
Mixto número 8, sale de Itabo 7.15 
a. m. para estaciones intermedias y Re-
creo, íl donde llega 8.12 a. m. combinan-
do con el tren número 6. 
Mixto número 10, salo de Managua 
G.lo a. m. para estaciones intermedias y 
ATtamisal, á donde liega 7.34 a. m. com-
binado con el tren número 6. 
Cárdenas. Mayo 21 de 1005.—El Ad-
ministrador general, Franduvo Pnradela 
y G' c 970 10-26 
DE iS ! [LEGI1I 
1>K L A H A B A N A . 
Venciendo el 1? de Junio próxima el cunfm 
S m l u d S í S r ^ ' ^'^onos^ipotecSfos 
emiuuospor esta Compañia con arresrlo á la 
™ i r a d1 ^de Septiembre de 1904, k>° Sres 
poseedore de bonos so sirvirán presintar en 
esta Adm.nistracción los cuponL S u r a d o s 
por órden correlativo de numeración en las 
planlllaá dupi.cadas que se facilitarán grat7-
tamente, para que después de examinados, co-
bren sus importes correspondientes Ala ¿re-
sentacion del ejemplar debidamente autoriza-
do, en la casa de banca de los Sres. Hijos de R 
Argüelles, Mercaderes 36, todos los días hábi-
les de 1 á 3 de la tarde. 
Habana, Mayo 24 de lf>0j.-El Administrador 
General, Emeterio Zorrilla, 
c a»? lt-2o 9m-2e 
IOS [NFEiOS DE OISPEPSIi 
Be curan tomando la PEPSINA y Itüí 
BARBO de BOSQUE. 
E ta medicación pvoduce ez elentea 
resultados en el tratamiento de t daa 
las eniermedades del estómago, dispep-
sia, gastralgia, indigestiones, digestio-
nes lentas y difícil rt mareos, vom tos 
de las embarazadas, diarreas, estreai-
mientos, neurastenia gístrioa, etc. Con 
el uso de la Pepsina y Ruibarbo, el en-
fermo rápidamente se po'o mejor, di-
gi e b en, asimila más el alimento/ 
pronto llega á ia curación completa. 
Los principales médicos la rjoataa. 
iJoce af.os de éxito creciente. 
6e verdeen todas las bo'.icas de la Isla 
e 1035 1 Jn 
5$albín o Sonzález, 
A B O G A D O 
Asuntos judiciales y administrativos. CUBA 
núm. 37. —De 1 á 5. 7754 OJ-SJn 
Oculista del Hospital n. 1. 
Consultas de 11 á 3. -Clínica para pobres: Lu-
nes, Miércoles y Viernes de 2 á 4. 
AGUILA 96. TELEFONO 1743. 
7691 2G-3Jn 
ER. FRANCISCO FERNANDEZ LEDON 
Consultorio Médico-Quirúrgico. Consultas y 
operaciones de 12 á 2 tarde y de 7 á 9 noche.— 
Amargura 72, altos. Teléfono 32Ü4.—Habana. 
c 1070 ' 26-3 J 
I D T ^ T t j l x í o z 
CIRUJANO - DENTISTA 
I E S ! £ 1 , 1 3 £1X1. £1; X X - H O 
Polvos dentríficos, elíxir, cepillos. Consul-
tas de 7 á 5. 7713 26-3 Jn 




Filis v Hernias ó que-
braduras. 
Con8ultas de 11 a 1 v de 3 a í. 
4 9 H A B A N A 4 9 
C1021 U n 
D R . F E L I P E G A R C Í A C A Ñ I Z A R E Z 
P I E L , SIFILIS Y VIAS URINARIAS 
Consultas: lunes, miércoles y viernes, de 12 á 2 
Neptuno 114, altos. Teléfono 1026. 
7678 26-2 Jn 
A r t m o M a r c o s B e a i i j a r d i n 
Cirt i jano Dent i s ta 
Ha trasladado su gabinete á Barcelona n, 20, 
altos entre Aguila y Galiano. Consultas de 7 
á 6, los días laborables y de 11 a 3, los festivos. 
7657 8-2 
D r . f r a n c i s c o j . v e i a s c o 
Eniermedades del Corazón. Fiilxnooea Nar* 
Vloeaay de la Piel, (ineltuo Venéreo/Síiiliv).— 
Consultan de 12 42 y dias festivos de 12 i L — 
I K O L A L E R U 14.—Teléfono 459. C 999 1 Ja 
Dr. K. Chomat 
Tntemiento «apaoial de Sífilis y EnferaM** 
den venéreas. Curaulón r&plda. Consultas de 
l - é 3 . Telefono 854 £«ido núm. 2, altea. 
6 li l B g g y 1 Jn 
A r t u r o M a ñ a s 7 J % u i p l . a 
J e s ú s M a r í a B a r r a q u é 
N O T A B I O S . 
AMARGURA 82. TELEFONO ¿14, 
ClÜOi \ Jn 
R a m ó n J . M a r t í n e z 
A B O G A D O . 
BE HA TRASLADADO A AMARGURA 32 
C 1005 U n 
Dr. Juan rabio García 
VIAS URINARIAS 
CONSULTAS 1>E 12 á 2.—LUZ NUM. IL 
c 1006 " 1 Ja 
Dr. C . E . Finlav 
Especia l i s ta en eniermedades de los 
ojos y de los o ídos . 
OonsultaB de 12 á 3. Teléf. 1787. Reina núm. 128 
Para pobres:—Dispensario Tamayo, Lunes, 
miércoles y vierues, de 4 á ó, 
C 1007 U n 
DR. ROBELIÜ 
Piel.—Sífilis.—Venéreo.—Males de la sangre. 
-Trataniienta rápido por loe últimos sistoinaa. 
JKSÜS MARIA 91, DE 12 á i 
C1009 i Jn 
D R . A . S A A V E E l f l 
MLD1CO-HOMEOPATA 
Especialista en enfermedades de las Sras. y 
de los niños. 
Cura 1 s dolencias llamadas quirúrgicas sin 
nacesidad de OPERACIONES. 
Consultas de una á tres.—Gratis para los po-
bres.—Teatro Payret, por Zulueta. 
C-'57 156-19 E 
D O C T O R H E R N A N D O S E G U I 
C a t e d r á t i c o de la Univers idad 
ENFERMEDADES D E L PECHO.—Consultas 
para afecciones del pulmón y deloa bronquios, 
de 12 á 2.—Neptuno número 137. 
C1015 26-lJn 
A n á l i s i s d e O r i n a s . 
Laboratorio Bacteriológico de la "Crúnloa 
Médico Quirúrgica de la llábana". 
F u n d a d a cn 1887 
Se practican análisis de orina, espatos, san-
gre, lecbe, vinos, etc. 
P K A D O J í ü M . 1 0 5 
C1017 , . U n 
D r . A b r a h a m P é r e z l ü r ó 
Catedrático por oposición de la Escuela 
de Medicina 
Horas de consulta; de 3 á 5.—Teléfono 101. 
c 909 gjtfy 
Joaquín Sabater 
Módico Veterinario 
Ofrece sus servicios en Cádiz núm. 18, cuar-
to núm 2. 73,38 8-27 
D r . J u s t o V e r d u g o 
Médico Cirujano de la Fucnl tud de 
Especialista en las enfermedades del estó-
mago é intestino, según el procedimiento de 
los profesores Dres. Hayem y Winterde París, 
por el anilisis del jugo gástrico. Consultas de 
r2á 3-Monserrale número 113. 
6457 26-11M 
fiel Dr . K m i l i o Alaini l la . 
Tratamiento por la Electricidad de las E n -
iermedades de la piel, Lupus, Eczema, Cán-
cer, lumores,Ulceras, Reumatismo* Diabetes, 
Uota, Neuralgias, EstreSimiento, 11 morroi-
des. Parálisis, Neurastenia, Enferme D-adea de 
Señoras. 
Destrucción de verrugas y vellos. 
Reconocimiento con los Rayos X y Radio-
graiías de todas clases. 
Consultas de 12 á 4. Todoi los días esoento 
los festivos. 
^!v1,éíOMo31*1í4- J^Wfouo pai-ticular 
i c o l . Campamento C o l u m m a , 
O'K'oilly 4:3, es<iuina á (Joinpostela. 
Sáoa 7S-15 Mz 
GARLOS DE ARMAS 
ABOGADO 
Domici l io: Maceo l O , T e l é f o n o « . T i l . 
Mar ianao . 
Estudio: C u b a 79 ,Tele lono 417, A . 
D e 1 2 á 4 . 
ClülO 1 Jn 
Dr. Enr ique Perdomo. 
VIAS URINARIAS 
E S T K i í C U K Z DJE L.A U K K T U A 
JMÚB María 33. De 12 43. O 1000 U n 
Dr. Luis lioníané 
Diariamente consultas y operaciones de 1 á3. 
SAN IGNACIO 14. C 10)1 1 Ju 
Dr. Gronzalo Arósíegui 
M K D I C O 
d é l a C . de Bene l i cenc ia v Maternidad 
Espeelalista en las enfermedades de losniñoa 
médicas y quirúrgicas. Cónsulbas de 11 4 L 
A«uiar lOSj^,—Tolóiouo 821, 
C 1002 1 Jn 
Dr. J o s é R. Víllaverde 
Dr. Luis de Solo 
A l i O C A D O S 
OBRA PIA N" 86>¿ ESQUINA á AGUIAR 
COhéuItas: de í) á 11 y de 1 á i 
6140 26- 4My 
DR. J O S E X T A B O A D E L A 
MEDICO-CIRUJANO. 
Medicina y Cirugía general de la 
boca. 
Enfermedades del pecho y del apa-
rato digestivo. 
Caliano n ú m . 58. 
7523 2C-20 My 
Se hace cargo de toda clase de asuntos judi-
ciales, civiles, criminales y contencioso-admi-
nistrativos, así como de la administración de 
tifas por una módica comisión. Aguiar n. 120, 
Consultas de 1 á 3 de la tarde. 
15574 26-23 N 
J . Vaidés 9?fartí 
A B O G A D O 
S A N I G N A C I O 2 8 , ' - D E 8 á 1 1 , 
6392 26-m 6 
DOCTOR W. R. LAME, 
O C U L I S T A , 
y Optico A m e r i c a n o , Espec ia l i s ta en 
la cxain i n a c i ó n y r e f r a c c i ó n do 
los ojos, y el ajuste correcto 
de los lentes. 
P R A D O N U M . 4 6 
En su bufete se encuentra un surtido com-
pleto de los instrumentos y aparatos más mo-
dernos para el más minucioso examen y re-
fracción de los ojos, de la manera mas perfec-
ta, y de conformidad con los métodos mas 
aprovechados de hoy dia, como los que son 
emplados en los Hospitales Metropolitanos. 
A la vez ha> un grande y completo surtido 
de todas clases de lentes, con diferentes esti-
los de montaduras, todo de la mejor calidad 
buen gusto para los de sus clientes que los ne-
cesiten, todo garantizado; además tiene lentes 
"Esfera Cilindrica", y también prismáticos, 
especialmente hechos para la corrección del 
Estigmatización y debilidad de IOÍ muslos 
oculares. 
Las facilidades ofrecidos por el Dtor. Lamb, 
en sus especialidades, son iguales ó mayores 
bajo toda clase de aspecto que las que se con-
sigan en el extranjero, y después de 18 años de 
experiencia profesioual, y teniendo testimo-
niales y referencias rany altas, puede asegu-
rará todos los que necesitan sus servicios, un 
trabajo profesional, esmerado y satisfactorio. 
l l o r a s de Ofic ina: í) a l i i A . M . 
„ „ 2 ÍÍ 5 P . Mi 
C o n s u l t a s G r a t i s — P r a d o n . 4 6 
7005 13-21 my 
F r a n c i s c o G a r c í a G a r o í a l o . 
ABOGADO Y NOTARIO. 
Teléforo33S. Cuba 25. Habana, 
c 983 • n .r 26_24 My 
D R . J U A N J E S U S V A L U E S 
CIRUJANO-DENTISTA. 
Garantiza sus operaciones. Galiana 103 (al 
tos) de 8 a 10 y de 12 a 4. 922C17 My 
D R . F , J U S T I N I A N 1 C H A C O N 
M é d i c o - C i r u j a n o - L > e n t i s ta 
Sslod 42 esquina á Lealtad. 
C 942 26-15 My 
S. Cando Bello y Arango 
A J B O O A l i O . 
O 920 
H A B A N A 5 5 . 
16 My 
D R . G U S T A V O L O P E Z 
•fNFKRMEDADKd del CERKBBO y de los N E R V I O S 
Consultas en Belascoatn 105próximo á Rei-
na, de 12 á 2. C 903 9 My 
D r . P a l a c i o 
Cirujía en general.—V as Urinarias.—Enfer-
medades de Señoras.—Consultas de 11 a 2. La-
gunas 88.Tel fono 1342. C 973 24 Myt 
ALBERTO 8. DE B l I S T i M T E 
Catedrático auxiliar. Jefe de Clínica de Par-
tos, por oposición de la Facultad de Medicina. 
Especialista en Partos y enfermedades de 
Sra. Consultas do 1 a 2: Lunes, Miércoles y 
Viernes en Sol 79. 
Domicilio: Jesús Marta 57. Teléfono 565. 
7311 156m myl5 
J E S U S R O M E U . 
Galiano 79. 
c924 
A B O G A D O . 
26-15 My 
DR. ADOLFO R E Y E S 
Enfermedades del Estómago 6 Intestinos ax> 
elusivamente. 
Diagnóstico por el análisis del contenido esto 
macal, procedimiento que emplea el profesor 
Hayem del Hospital de San Antonio de Paria, 
y por el análisis de la orina, sangre y micros-
cópico. 
Oonsaltas de 1 á 3 de la tarde."-Lamparilla 74 
altos.—Telíifcuo 374. c 907 10 M 
TOMAS SALAYA 
G A B R I E L PÍCHAEDO 
Mercaderes ni 4. De 8 a 11 y de 1 a 5 
C—890 7 My 
Dr. Gabriel Casuso. 
Cntedrélico oe Patología Qairürgic» y GHne 
cología con su Clínica del Hospital Moroodea 
CONSULTAS DE 12 A i VIUTUDES b7. 
16 My C 921 
R A M I R O C A B R E K A 
ABOGADO 
Galiano 79.—Habana.—De 71 & 1 
e 980 28-24 My 
D O C T O R E N R I Q U E M U Ñ E Z . 
De 12 á 2. 
Neptuno 43. Teléfono núm. 1212. 
C 1013 26-2 Jn 
D R . H . A L V A R E Z A R T I S 
ENFERMEDADES Dfí LA GARGANTA, 
NARIZ Y OIDOS. 
Consultas de 1 a 3.—Animas n. 7.—Domlol 
lio: ConhuladolW^ c 1014 U n 
D R . G U S T A V O G . D U P I E S S 1 S 
CIRUJIA GKJMJüRAÍ̂  
Con;-ii)t?s diarias de fi 3.—Teléfono 1132.— 
San N bcUw n. 3, C 1022 1 Jn 
D J S K T i S T A Y M E D I C O 
Mad ciña, C rujia y Pró esis de la oooa. 
Birnuza 3(i- ' leléjono n, 3012 
t luU i Ju 
Dr. J o s é A. Fresno 
TELEFONO 447. Catedrático por cpoHicion déla facultad do 
Med¡cina.--Clruiano ^ l " ^ P í U l n . I. Consul-
tas de 1 i a Lamparilla 78, c 077 26 2» M 
Virgilio de Zayas Bazáii 
DOCTOR EN CIRUJIA DENTAL 
De la Facultad de New York 
Ex«jefe do la Clínica de operativa de la es-
cuela DENTAL de NEW YORK. 
Obispo 75 , a l tos . -Te lé í" í ) 7 5 
C-9J5 F 2^7My__ 
Dr. J . Santos Fernández 
OCDL1STA 
Consultas en Prado 105.—Costado de Vllia-
nueya. O 981 ^ i M y 
D C U L - O X J I U - u a L X j , 
OCULISTA 
Consultas de 12 á 2. Particulares de 2 á 4. 
ClInJea de Enfermedades de los ojo^ para 
pobres flal mes la inscripción. Manrique 7.1, 
entre San Rafael y San Jcsó. C 941 20 l5My 
Policarpo Luján 
A B O G A D O 
Aguiar 81, Banco Español, Principal.—Teló-
fono n^m. 125. 5346 52-20Ab 
D R . E N R I Q U E P 0 R T Ü 0 K D 0 
Especialidad en partos, enfermedades 
niños, de la sangre y Medicina Interna. 
COINSULTAS D E 12 a 2. SOL 52. 
6S88 26-18 M 
de 
D O C T O R C L A M O F O R T U N 
Cirujía, Partos y Enfermedades de Señoras 
SALUD N^ 74 
Consultas de 12 á 2. Gratis para los pobres. 
6611 26-14 M 
C L I N I C A D I ] 
V I A S U R I N A R I A S 
D E L 
Dr. Joaquín Diago 
Fundada en 18S9. 
Consultas y operaciones de 12 á 4, Empedra-
do 19, Teléfono 745. 
6517 26-12 My 
D K . A N O E l , P . I»I E O K A. 
MKDICO Í.MKÜJANO 
Especialista en lan eniermedades del estó-
mago, hígado, bazo 6 iuteatlnoe y eniermedades 
de nlnoi. Consultas de 1 6 3, en sa domlolllo, 
Inquisidor 17. c 979 24 My 
Doctor J . A . T r é m o l s 
Médico de Tuberculosos y de Enfermos del 
Pecho. Se hatrasladado á CONSULADO 123, 
entre Virtudes y Animas.—Consultas de 12 á 3. 
6829 26-17M 
D R . ALIP10 C . P O R T O C A R R E R O 
Partos, Enfermedades de Señoras y Cirugía 
en general.—Consultas de 12 á 2.—Gratis á los 
pobres los martes y sábados de 1 á 2. Gervasio 
n. 94, esquina á Neptuno. 6805 26-17 M 
D r . J o s é V á r e l a Z e a u e i r a 
Catedrático de Anatomía de la Universidad 
de ia Habana, Director y Cirujano de 1% Cisa 
de Salud "La Benéfica de E l Centro "j illegro" 
Consultas de 3 6 4, Prado 34, Teléfono SSL 
O 923 16-15 My 
Antonio L . Valverde 
A hoqado-Nota rio 
HABANA 66. TELEFONO 914 
6915 26-19M 
D r . E . F o r t u 
Ginecólogo ael Hospital n" 1. 
Partos y eníermetl i i tUíS do S e ñ o r a s . 
De 12 a 2. SALUD 34. 
14782-2401 Teléfono 1727. 224-Otl4 
D R . A D O L F O G . D E B C S T A M A N T S 
Ex-Interno del Hópital International de Pa-
rís.—Enfermedades de la piel y de la sangre. 
Consultas de 11^ á 1^—RA YO 17. 
6591 26-13 M 
A N A L I S I S « O R I N E S 
Laboratorio Urológico del Dr. Vüdósoia 
( F U N D A D O E N ISS'J) 
Un análisis conlploto, microscópico y quími-
co' D O S pesos. 
Com pos tela 97, entre Muralla y Teniente Rey 
. C8í>7 26-7 My 
Abobado y Notario 
Habana núm. 98 Habana. 6&75 26 20M 
Doctor Juan E. Valdés 
Cirujano Dentista. 
Dr. Pantaleon J u l i á n Valdés 
Médico Cirujano. 
AGUILA número 73, 
CÜ7t) 26-24 My 
Dr . Manuel Bango 7 León 
MEDICO CIFvUJANO 
De regreso de su viaje á Europa y los Esta-
dos Unidos ha abierto nuevamente su gabina-
e de consulta en la callo del Prado 31^dal 
á 4. c2454 156 Db 9 
JULIAN ISASI Y BURGOS 
Profesor Veterinario 
de ia Escuela Especial de Madrid.—Especia-
lista en enfermedades de caballos y perros. 
San Lázaro 386. Teléfono 1723. 
6514 26-12my 
Inglés enseñado á hablar leer y escribir en 4 
meses por una profesora inglesa (de Lon-
dres) que da clases á domicilio y en su morada 
á precios módicos de idiomas, dibujo, (piano 
mandolina y arpa mandolina) é instrucción. 
Dejar las señas en Maloja 11. 7781 4-4 
Maes tro <le solfeo, 
piano, y canto se ofrece al público para dar 
lecciones y también para hacer repertorio 
para el teatro. Recibe órdenes en Habana n(i-
uidrollS. 7724 4-3 
E N G L T S I I C O N V E R S A T I O N ' 
MR. GRECO, de Boston, se dedica exclusi-
vamunte, á enseñar la pura pronunciación y 
construcción con todas las contracciones que 
se usan en hablar en todas partes de los Esta-
dos Unidos. Enseñar hablar y entender Inglés 
con perfección en muy corto tiempo, es autor 
del "Englis Conversabion," libro indispensa-
ble para los discípulos y profesores. Aguacate 
número 98. 
7799 28-4 Jn 
M e l a ñ e a Acos ta K o m e r o 
profesora de solfeo y teoría do la música, gra-
duada en el Conservatorio Nacional, y profe-
sora de Instrucción.—Da clases en su casa: Sol 
90 y á domicilio. G 4-3 
Colegio K L P R O G R E S O 
de lí y 2; Enseñanza, Comercio ó Idiomas y 
clases nocturnas para analfabetos adúltos. 
Durante los mesas de estío NO se suspenden 
las clases: pero estas terminarán á las 3 y los 
sábados a las 11. 
Este colegio está situado en la planta alta 
de Consulado 21, cerca del mar y tiene am-
Slias aulas ventiladas é higiénicas.—Fernan-ez de Castro. 7690 5-3 
Prof. Alfred B o i s s i é 
Da al desmemoriado una memoria artificial 
para estodiar inglés, francés, cuentas, etc. 
Pruébese. CUBA 139. 7699 26-3 Jn 
J O A Q U I N Z O N G O N Z A L E Z 
Profesor de Música. 
Lecciones de Guitarra, Laúd, Bandurria y 
Mandolina. Aguacate 126, principal. 
7686 4-3 
U n profesor do 1* y 2 ? e n s e ñ a n z a 
bien acreditado y de conducta i icii Me, se 
ofrece para clases á domicilio, á i.: - ó i;iño3 
de enseñanza elemental, ó á estudiantes de 
Bachillerato, pretendiendo una rotriliución 
suficiente para cumplir á completa BatisfaciÓn 
de los que le soliciten. 
Darán razón en Dragones núnuro 64, de bie« 
te á nueve de la noche. 
7t3ü6 
B f i ü i 
TEORICO-PRACTICA 
DiPüiíj por Bou Anloiiío González i m 
Jefe de Escritorios con 35 años d.. 1.1 . 
A ^ l t i n ó t l c a Mercant i l 
T c n o d n n a d é L i l u o s , [ n ^ W ivr 
noj -ra l ia y 1 síquicaü', CC{U 
m 
Profesor de francés" 
Enseñanza elemental y superior MiT 
nuevo do gramática y pronuneiación npir odo 
San Ignacio 03, de 9 á 10. 745fi ¿Sü01** 
E n g l i s h ü i r o u g i i í o ñ v c r s a t i í u i ' 
Explicación impresa del método v d*l • 
to gratis, .lecciones de ingléa y taquSJSL" 
solo á damieilio, Obispo 50, sedería i,raIía, 
Zü*? 15-30 My 
Upa sefiorica desea e n c o i u r a r ^ í n í m 
varias clases de p'ano á domicilio ó en su 
sigue un buen método y precio moderadn^*' 
forman Aguila 72 altos, entro San M¡m,;i 
Neptuno. 7561 ¿-¿i^ * 
P R O F E S O R de I N G U c s 
Graduado del Colegio de Estmam di ,1 
yor el métedo de BKHLITS A viva voz p 
muymódico. Prado 113, entresuelos. ' recia 
16-28M 
INSTITÜCÍONFRANüESl 
A M A R G U R A l i ' . i , * 
DIRECTORAS: M E L L E S MARTINQN 
Enseñan/.a elemental y superior. Idiom 
Francés, Idspafiol é Inglés. Ileligién Pia*3' 
Pintura y toda clase de bordados. ' 
Se admiton internas, medio internas y 
ternas. Se facilitan prospectos, *' 
JifS 13-27my 
U n a s e ñ o r a inglesa que h a srdo^T 
rectora de un colegio y tiene dos diploma-q' 
uno en inglés y otro en español y mudia exnp 
riencia en la enseñanza de idiomas, instruí." 
ción general y piano, se ofrece a dar leccionea 
á domicilio y en su morada Refugio 4 
6587 26-13 M 
A las í'ainillas. 
Un maestro competente de l ! y 2." enseñanza 
y de Inglés y Taquigrafía se ofrece co.i tal ob-
jeto. También prepara en los 3 grados á loa 
aspirantes de Magisterio, y para el ingreso en 
el Instituto. Recibe órdenes en Amargura 91 
c Srt» 2tí-m8 
Bordados A m á q u i n a . 
Se hacen bordados de todas clases, en blanco 
y colores, y se dan lecciones de los mismos. 
Se ñor.tus Estébanez, Acosta 39, 
7763 4-4 
P L U M I S T A S 
Las Señoritas Estébanez, lavan, tiñen y rizan 
plumas y boas, quedando como nuevas. Se 
garantizan los trabajos, Acosta 39. 
7762 4-4 
Modistas di' Sombreros 
Recien lleeadas de Madrid y Barcelona, se 
hacen cargo de toda ciase de reformas y con-
té cienes para Señoras y niñ.a.1-. Señoritas Esté-
banez, Acosta 39. 77bl 4-4 
En la calle de Acosta n. 39, vive una corsete-
ra recien llegada de España, la cual ha traido 
una partida de génsros propios para la con-
lecció de coraets, y deseando dar salida á los 
mismos y al propio tiemp adquirir "marchan-
tes" (ó clientes), particiua á todas las señoras 
que en dich i casa se les podrá hacer los cor-
sets con los mejores y más modernos modelos 
y á precios sin competencia. También se en-
carga de tomar las medidas en ei propio domi-
cilio de las señoras que así lo deseért Eas qu« 
necesiten un corset hocbo á medida con ele-
gancia, esmero y economía, sírvanse pasar 
por la calle de Acosta 39, y después de quedar 
satisfecnas les estaría agracecida s. s. s. (Jámi-
la Ser ra, "Acosta g9. 7764 4-4 
Estab lce i / / / i« ' i í to de B a ñ o s , Galiano 
103, Ant iguo del D r . Gordi l lo 
Esta antigua casa, bajo la dirección del Doc-
tor E . Morejón, ofrece al público sus baños de 
San Diego y medicinales en general. En du-
chas para sonoras y cabaileros, cuenta con to-
dos los aparatos modernos. 
PRECIOS: 
Abonos de 10 baños medicinales... | 3.50 plata 
Id. de 10 duchas $ 2.50 id. 
Baños de aseo con servicio S 0.20 id. 
7625 alt 13-31 
L a S in . M c L e a n de los l istados Uni -
dos devuelve el color natural á las personas 
canosas sin teñir el pelo, en una ó dos sema-
nas. Devuelve el pelo á toda señora ó caballe-
ro calvo en muy corto tiempo. Da masage en 
el cuerpo v la cara y shampoo á la cabeza. 
Cuesta poco un ensayo. Vengan y consul-
ten conmigo para su bien, á cualquier hora. 
Diríjanse á Máximo Gómez, 62, "fasa de laa 
Figuras" Guanabacoa. 7721 6-3 
Si se solicitan dibujos ornamentales, 
modelos para T A L L A y modelado, decoracio-
nes de teatro, techos y muros, proyectos, pla-
nos y trabajos de vaciado sn Carroyeso, ce-
mento, pasta, &a., en Neptuno n. 7, Acade-
mia, se nailarán. " 7734 13-3 
E s m e r a d o servicio «le coc ina á domi-
cilio. Animas n. 3.—Deseoso el dueño de esta 
antigua cocina de atender v remediar ciertas 
exigencias justas de servicio rl la calle, ha re-
suelto ponerse al frente de ta cocina desda 
hoy. Puntualidad, aseo y abundante., 
7688 4-3 
M A R I O D E L G A D O 
Maestro Carpintero. 
Se ofrece á los dueños de casas y contratis-
tas para hacer desde el más insignificante re-
miendo hasta los trabajos de mas considera-
ción. También te hace cargo de construir ca-
sas de madera en cualquier punto de la Isla. 
Todos los trabajos con esmero y puntualidad. 
Precios sin competencia. Dirigirse San Fran-
cisco n. 33. 7600 26-lJn 
Se m a t a en casas y muebles 
Se garantiza.—Informarán Bernaza 10. 
M u r a l l a 80 Garda , 
7337 26-27M 
¡LA PALM1STA A M E R I C A N A ! 
Le dice á usted su pasado y porvenir, si 18 
enseña la palma de las manos. Consulte á esta 
señora y no le pesará, Concordia 9. 6721 26M-16 
LA INDIA PALMISTA. 
Muéstreme su mano, diré á Vd, lo que ha si-
do, lo que es y lo que puede ser. Consultas de J 
mañana á 7 noche Colón 26 
6840 4tl7-26m 13m 
P A R A - R A Y O S M 
E . Morena, Decano Electricista, coaitr^ocor 
¿instalador de para-rayos sistema moderno » 
edificios, polvorines, torres, panteones y ou* 
Sues .garantizando su instalación y matenate* eparaolones de los mismos, siendo reconooi-
dos y probados con el apaiato para mayor ja-
rantla. Instalación de timbres eléctricos, ouâ  
dros indicadores, tubos acdsticos, líneast0!0 , ' 
nicas por toda la Isla. Reparaoionas do too» 
clase de aparatos del ramo eléctrico, a® »"* 
rantlzan todos los trabajos. Com postola 7. 
6441 26 M7__^ 
l l a m ó n H d a . y L ó p e z , constnive ? 
reedifica fincas urbanas en estacapitad al ^ 
tado y a plazos. Ordenes Corrales 41, de 11» 
y de 6 a 8. 6404 26-10JV1 -
Enviamos nuestras escalas "Autotipo P.̂ ^ 
graduar la vista, son tan sencillas qnc un u 
puede saber los Lentes que necesita. 
« E L A L M E N O A U E b 
Obisoo 54 . -Tl f .30 l l 
.K. González y La* 
O 1061 l J ! L 
•TUaisoi) Dorée. Gran casa de buf8!'?,̂ ,9 
Jrl.Soledad Mérida de Duran, be .U'i»1^ 6 
pléndidas htbitr.eiones y dtípartn ;:"ni'' ¡̂c 
millas, matrimonios ó person a 1 ' 11 ja 
pudiendo ©omer cn RUS habí' ; • •. . 
mentó ninguno. Consulado r-̂ 1-
E M A K i O ÜJB ÍÉA M A R I N A — M t ó i 6 n de la mañana.—Junio 4 de 1905. 
G A C E T I I J L A 
Hov.—Ix)S teairos. 
Dos funciones dará cu el ITacional la 
Compañía Italiana que mañana se des-
pide del público habanero. 
La primera, á la una y media de la 
tarde, con la opereta militar, cu tres 
actos, que lleva por t í tulo Fanfanla Tu-
Upe. 
For la noche: Orfeo en los infiernos. 
En Payret ofrece la empresa del Bios-
copio Inglés dos exhibiciones, tarde y 
noche, con nuevas variadas y recreati-
vas vistas. 
Dos funciones también en Albisu. 
La del dia consta de la representa-
ción de l a Venta de Don Quijote, M 
Capitán Eobinson y E l Pnñao de Rosas, 
tomando parte en las tres la s impática 
tiple Josefina Cabanillas. 
Por la noche, función mixta. 
Va primero, en tanda única, E l Ca-
pitán fíobinson y después, en función 
corrida, la bonita zarzuela en tres ac-
tos La Muíala, estrenada el viernes con 
gran éxito. 
Y réstanos dar cuenta del cartel de 
Alhambra. 
Empieza con La comparsade los cht 
nos, sigue con El año viejo en la Corte y 
finaliza con La Venus. 
En el Liceo de Guanahacoa se inan-
curan las matiuées de verano organiza-
das por un comité de distinguidos jó-
venes. — 
Y la simpática socieaad de asaltos 
La Juventud Unida ofrece una matméc 
bailable, para la que se sirve invitar-
nos atentamente, en la casa de San Ig-
nacio 75, altos, morada de don Juan 
Carbonell. 
En el programa del dia figuran tam-
bién el Jai Alai , los desafios de base 




Pasé por un bosque y dije: 
^Aquí estíl la soledad-', 
y el eco me respondió 
con vo/. muy ronca: "aquí está". 
Y me respondió: "aquí estíi", 
y sentí como uu t f mblor 
al ver que la voz salía 
de mi propio corazón. 
Augiuto Ferrán. 
Invitatióx.—Los jóvenes y dis t in-
guidos esposos José María Rodríguez 
y María del Carmen González de la 
Bárcena se sirven invitarnos al bauti-
eo de su hijo, un tierno niño, fruto 
primero de tan venturosa unión. 
Se efectuará en su morada, calle de 
Habana número 1G0, altos, en la tarde 
de hoy, á las cuatro. 
Agradecemos al simpático matrimo-
nio su delicada atención. 
Junio.—Tiene Junio entre sus días, 
—de todo el año, el más largo;—y con 
su calor abruma—y consuela con sus 
baños.—candeladas en San Juan,—y 
en San Pedro y en San Pablo;—veda 
en la caza; en la pesca—la gran ribazón 
de pargos:—tiene en los jardines flores, 
— y lucen en el espacio—ó en la bóveda 
celeste,—los más refnlgenles astros.— 
Quiénes emigran en Junio,—quiénes 
quedan soportando—el ca ló ren las ciu-
dades—con resignación de uu santo.— 
Cada cual procura en Junio—ver cómo 
lo va pasando, — y á comprar corre á 
las tiendas—frescas telas de verano. 
Y aquí viene, como piedra—en ojo 
de boticario,—hablar de loque intere-
sa—á todo el género humano.—¿Que se 
quieren ricas telas?—¿que géneros muy 
biiratos--y al mismo tiempo muy bue-
nosl—Pues cuesta poco encontrarlo-!. — 
Se va a La lilosofía, —Xeptuno,e-quina 
de un santo—(San JSicolásj, y las telas 
—que hay alli para el verano, —son tan 
lindas y elegantes,—de gusto tan deli-
cado.—de pintas y color firmes—y de 
caprichosos ramos;—se examinan y se 
compran,—y á lucirlas en el acto, - en 
calles, casas, paseos,—en iglesias y 
teatros. 
Perdida de un esposo.—La señora 
Carrie Eud, opulenta propietaria de la 
ciudad de Kansas (Estados TJnidosJ, 
cuyo marido ha tenido á bien desapa-
recer del hogar, ha anunciado su pér-
dida en un periódico de la localidad, 
ofreciendo á la persona que dé noticias 
•de su paradero una gratificación, no 
muy en armonía con e! capital del de-
saparecido, pues su señora no promete 
en pago del servicio más que diez du-
ros de gratificación. 
Lo que cualquier cazador daría por 
un perro extraviado. 
Para et, tocador.—La famosa per-
fumería de Lubin ha puesto en boga 
unos exquisitos jabones que en Fran-
cia, y fuera de Francia, van adqui-
riendo ííran aceptación por la superio-
ridad de 80 clase. 
Lavándose con este jabón, la piel 
conserva el exquisito perfume de la 
rica Agua de Tocador de Lubiu, con 
la que esta casa, como todos saben, ha 
hecho su fama y nombradía en el mun-
do entero. 
El nuevo jabón puede adquirirse en 
Obispo G4, en la elegante Mnison de 
Bhmc, tan conocida de las damas ha-
baneras. 
Testación.— 
Llevabas con donaire la aorabrilla 
de seda azul con roaas escarlata 
y hollaba la negruzca escalinata 
el tacón de tu arqueada zapatilla. 
Envolviste tu cuello en la mantilla, 
y al suspender el ruedo de tu bata, 
dejaste ver el ceñidor de plata 
que aprisiona tu mórbida rodilla. 
Entonces en tu faz llena de enojos 
mibo un florecimiento de sonrojo 
y pudorosa aligerante el paso. 
Mientras que yo que te miré, do hinojos, 
sentí que se agitó sobre mis ojos 
tu fina enagua de crujiente raso. 
Leopoldo Lugones. 
Un M5fo V A L T E N N T E . - E n Inglaterra 
hay una tradición que bien pudiera se'r 
una historia verídica, según la cual 
cierto muchacho se paito toda la noche 
Bolo, sentado en la silla de la corona-
ción ó trono de la Abadía de Wesming. 
ter. 
El valiente muchacho había hecho 
una apuesta á un compañero de cole-
gio, comprometiéndose á llevar á cabo 
8u heroicidad. El día señalado se ocul-
tó cola© pudo dentro del edificio, y 
cuando cerraron las puertas se sentó en 
el sillón y allí pasó tranquilamente las 
tenebrosas horas de la noche. Para que 
su compañero no abrigase ninguna du-
da de que le había ganado honrada-
mente la apuesta, grabó en el roble de 
la silla estas palabras: ' T . Abbott dur-
mió en esta silla durante la noche del 4 
de Enero do 1801". 
El hecho, tal como lo cuentan, será 
cierto ó no; pero en la silla se puede 
leer la inscripción. 
LOS FIANOS GORS Y KaJXMA-NN'.— 
Muy pronto llegará otra importante 
remesa de estos lamosos pianos, tan so-
licitados por el público inteligente. 
No recordamos que piano alguno ha-
ya alcanzado en ningún tiempo la ex-
traordinaria solicitud del <•Kallmann,,, 
ni hemos visto llegar partidas de la 
importancia que con tanta frecuencia 
recibe su áuico representante, nuestro 
amiga el Bte Giralt. 
Estos datos serían más que suficien-
tes para juzgar muy favorablemente de 
sus brillantes cualidades, si no oyéra-
mos á personas de reconocida compe-
tencia celebrarlos con entusiasmo, pro-
clamando que es el piano de sonoridad 
más espléndida y mejor timbrada, de-
bido á su perfecto mecanismo, aparte 
ser un mueble elegante. 
Y no estará de más que recordemos 
á las personas que se les dificulta el pa-
go de contado, que pueden adquirirlo 
cómodamente por mensualidades desde 
2 centenes en el almacén de música de 
O'Eeiily 61. 
Xo hay tacacion'ES.—El director 
del colegio El Progreso, nuestro ilus-
trado amigo don Domingo Fernández 
de Castro, se sirve comunicarnos una 
noticia que interesa á los señores pa-
dres de familia. 
Refiérese á que durante la actual es-
tación no se suspenderán las clases de 
tan acreditado plantel de enseñanza. 
No importan los rigores del verano 
situado, como está i£/ Pro^-m, en la 
planta alta de Consulado 21, cerca del 
mar y con amplias aulas, ventiladas é 
higiénicas. 
Ckusri.las.— 
Es probado que las bellas 
de gustos más delicados 
salo usan los afamados 
perfumes de los Crusellas; 
Tque entre ellos, uu tesoro 
son, que de quicio las saca, 
el Jabón de Hiél de Vaca 
y los Polvos Botón de Oro. 
Ent todas partes.—Como todo lo 
que representa una uti l idad efectiva, 
ha ganado en corto tiempo envidiable 
popularidad la Odontalina del doctor 
Taboadela, y es que cada nuevo consu-
midor se hace lenguas de la eficacia de 
ese afortunado medicamento que usán-
dolo conforme el método que le acom-
paña, extingue en el acto de aplicarlo, 
el más agudo dolor de muelas ó de 
dientes cariados. 
Sabido es que el tratamiento radical 
de un diente enfermo está en la ciru-
j í a ; pero como no siempre se tiene á 
mano ese recurso, ni se cuenta con el 
valor necesario para operarse, resulta 
que la Odontallaa presta muy aprecia-
bles servicios como remedio seguro pa-
ra evitar y extinguir el dolor de mue-
las. 
Como el uso de la Odontalina se ha 
generalizado por todas partes, se la en-
cuentra en todas las boticas de la Isla. 
Retreta.-—Programa de las pie-
zas que en la retreta de esta noche, de 
ocho á diez, ejecutará la Banda •Mu-
nicipal en el Parque Central: 
Pasodoble Cuba Jndependieute, Hen-
minger. 
Fantasía dramática Les Frincés, So-
llenich. 
Denzas Húngaras números 5 y 6, 
Brahms. 
Viaje á un Ingenio, Tomás. 
Intermezo Cleopatra, primera audi-
ción, Moret. 
Celebre marcha de Tannhauser, "Wag-
ner. 
Two Step Moonligld, primera audi-
ción, Moret. 
Danzón Rusia y Japón, Ceballos. 
El Director. 
G. M. Tomás. 
L \ ñuta f inal .— 
Entre padre é hijo: 
—¡Papá—dice Arturo triunfaimente 
—ya no me siento en el últ imo banco 
de la clase! 
—¡Bravo! Ahí tienes una peseta en 
recompensa. ¿Y cómo ha sido eso! 
—Porque desde ayer están barnizan-
do el banco. 
D I A 3 D t t J U X K ) D K 1905. 
Este ni es está consagrado al Sacratí-
simo Corazón de Jesús. 
EK'ireular está en las Ursulinas. 
Santos Quirino, obispo, mártir, Fran-
cisco Canuriolo, confesor y Santa Satur-
nina, virgen y mártir. 
San Quirino, obispo y mártir. Dota-
do de un clarísimo talento, comenzó á es-
tudiar las ciencias eclesiásticas. Lleno 
de virtudes y merecimientos, recibió su-
cesivamente las órdenes sagradas de! sa-
cerdocio, siendo promovido ú la alta dig-
nidad de ministro del Señor, con gnTn 
contentamiento de todos. Por completa 
unanimidad fué elegido y consagrado 
obispo de Siscia. Fué prelado vigilante 
y celoso. Conservó la pureza de la dis-
ciplina, fué saludado por los pobres con 
el dulce título de padre cariñoso y aman-
tísimo. 
Nuestro Santo, en tiempo del prefecto 
(xaleno, por defender la fe de Jesucristo 
como escribe Prudencio, fué arrojado en 
un río con una piedra atada al cuello, 
mas sobrenadando la piedra estuvo el 
Santo largo tiempo exhortando á los cris-
tianos, que lo miraban, á que no se atemo-
rizasen por su muerte, sino que se man-
tuviesen constantes en la fe, hasta que de-
seoso de la gloria del martirio hizo ora-
ción y consiguió hundirse en el agua. 
-DIA 5, 
Santos Bonifacio, obispo, Sancho de 
Portugal; y santas Valeria, Ciria y Ze-
naida, mártir . 
FIESTAS EL LUNES Y MARTES 
Misas solemnes. —En la Catedral la de 
rema, á las 8, y en las demás iglesias, 
las de costumbre. 
Corte de María.—Dia 4.—Corresponde 
visitar á Nuestra Señora del Bosario en 
Santo Domingo, y el día 5 á Ntra. Seño-
ra de las Nieves en Paula. 
IGLESIA BE BELEN. 
E l martes primero, día 6 de Janio, se ten-
drán los cultos, que los primeros mar tea de 
mes suelen hacerse en la capilla de San Anto-
nio on Belén y el 13 del propio mes se tendrá 
misa solemne con orquesta en honor del toan-
to Taumatureo. 
E l Sermón de San Antonio está á ca.go del 
elocuente orador E . P. Rodríguez. 
Acostumbraba costear los gastes de la fiesta 
un rico comerciante, ausente hoy fie la isia, 
por lo qae se ruega á los devotos que tengan 
gusto en contribuir con su óbolo a honrar á 
nuestro Santo, lo entreguen al P. Director de 
S. Vicente de Paul en Belén. 
A M. D. G. 
7755 tl-2 m8-3 
fflmíelaV. 0. T. í s San Francisco. 
E l día 4, Domine:o, comenzará la novena en 
honor de San Antonio de Padua, en la forma 
SÍ Por lamañana á las ocho se cantará misa 
solemne y á continuación se leerá la novena 
que será toda rezada. Por la tarde á las se is y 
media se hará también la novena, intercalan-
do gozos al Santo, cánticos apropiados al ejer-
cicio v el responsorio de San Ajitonio. 
Los días 11 y 12, en el ejercicio de la tarde, 
habrá plática, y el dia 13 fiesta, panegírico 
que será á las nueve. i * .A s 
E l día 13 después de la misa ^ Procederá á 
la instalación de los cepillos de San Antonio 
y á la bendición de los linos del Santo. 
7696 t1"2 m-"á 
SOLEMNIDAD 
de Ntra. Sra. del Sdo Corazón de 
Jesús eu las Escuelas Pías deGiuimt-
^'K/dia 3 de los corrientes, al anochecer, se 
cantará una gran Salve. . n„ 
A las 7 de la mañana del día 4, misa de Co-
munión general con plática. A las 8 la solem-
ne, á toda orquesta, siendo orador Sagraao el 
R. P. Miguel Portería St. P. 
De esperar es que los estudiantes devotos de 
Nra. Sra., contribuirán con su preioncia a dar 
mayor esplendor á la fiesta. A. M. P- 1-
2m-o It-o 
J )E9EA COLOCARSE una excelente criande-
ra de dos meses de parida, con buena y 
abundante leche; tiene quien responda por 
ella de otras casas donde estuvo criando; es 
can liosa con los niños, no tiene inconveniente 
EN ^-TCO6^ de la Habana. Informan Zulueta 32 7toS 4_3 
Una joven peninsular desea colocar-
sede manejadora ó criada de mano. Sabe coser 
á la maquina y á mano y tiene buenas reco-
mendaciones. Dan razón Carmen 4, 
7718 4-3 
^nao ̂ cmera en la calzada de Jesús del Mon-
ee n 6-, entre la esquina de Tejas y el Puente 
de Agua Dulce. 7789 4-4 
San Ignacio 75, altos 
se solicita una criada que sepa su obligación, 
bueldo 2 centenes y ropa limpia. 
TU7 4-4 
Una señorita de mediana edad, desea 
colocarse en casa de familia respetables y re-
]igí03as,_como también para acompañar 'á al-
guna señora al extranjero. Sabe coser á mano 
y máquinay tiene personas que garanticen su 
conducta. En Villegaa 15 darán ratón, no se 
entiende con niños. 7793 4-4 
J A l t D I N E K O 
se solicita uno que tenga buenas referencias. 
Cervecería Palatino. 
7786 4^ 
V E D A D O 
se solicita una criada de mano que haga man-
dados y nn muchacho de 15 á 20 años. Refe-
rencias Línea 97. 7788 4-4 
Se desea u n a coc inera b lanca ó de 
color, que duerma en la casa, para corta fa-
milia, en la Víbora. Informan en Cárdenas 27 
de B é 10 de la noche, 7765 4-4 
U n a joven peninsular desea colocar-
se de manejadora ó criada de mano. Es cari-
ñosa con los niños y sabe cumplir con su de-
bsr. Tiene quien la recomiende. Informarán 
Cienfuegoa n. lá, .altos. 7715 4-3 
DE, 
F A R M A C E U T I C O . 
Anulada por los Tribunales de Justicía la 
marca "Renovador de Antonio Diaz Uomez , 
y considerando este señor los horribles-sufri-
mientos á que quedarían expuestos los enfer-
mos de asma, catarro, y otros males; moviao 
por un sentimiento de humanidad, ha trasmi-
tido el secreto ae su maravillosa preparación 
al Doctor Bngaer, quien ofrace al público su 
excelente tisana, en la seguridad de que ha de 
producir iguales efectos curativos á los que ha 
producido el suprimido "Renovador de Anto-
nio Díaz Gómez" •£ i 1 
Sirva esto de consuelo y satisfacción a los 
enfermos de asma y catarros rebeldes, de tisis 
con fiebre permanente, pulmonía, reumatis-
mo, etc.—Es eficacísimo para la suspensión 
menstrual y el más poderoso reconstituyente. 
Lo prepara y vende el doctor Baguer en su 
laboratorio calle de Aguacate núm. 22. entre 
Tejadillo y Empedrado,—También se vende 
en droguerías y boticas; en Matanzas los Sres. 
Silveira y Corap. 
Unico agente: Antonio Diaz Gómez. 
7795 1-4 
Sr. Director: 
Como contestación á las muchas cartas 
que se me dirijen preguntándome si el 
"Kenovador de A. Gómez", que desde 
hace ocho meses se viene anunciando por 
los sefíores Larrazábal y hernumo en su 
botica V'SáD Julián", se compone de los 
mismos iníjrediuntes que yo empleaba en 
mi ^Kenóvador Antonio Diaz Gó-
mez" desde el año de 1885, debo mani-
festar: que el secreto de mi preparaoión 
solamente lo conoce el doctor Baguer, á 
quien se lo traimitf en 1904, ciuindo se 
me privó del uso de mi marca; por eso el 
"Renovador de Baguer" produce en los 
enfermos de asma, tisis, catarros, etc., 
los mismos ó mejores resultados que el 
"Renovador de Antonio Diaz Gómez" 
que tanto crédito alcanzó en esta Isla y 
fuera de el la por sus maravillosos efectos. 
Antonio Díaz Gome/.. 
Sic Aguacate 22. 
7791 1-4 
Se solicita una manejadora del País ó 
peninsular para un niño de cortos meses. Ocú-
rrase á la casa nóm. 2'd de la calle U, entre 2 y 
4 en el Vedado. 77ü7 tl-3 m3-á 
Dos jóvenes peninsulares desean co-
locarse de criados de mano. Saben desempe-
ñar bien su obligación y tiene quien los reco-
miende. Informan Habana 134, 
7773 4-4 
Se desea colocar un cocinero penin-
sular en clase de almacén ú otro estableci-
miento, se garantiza su trabajo. Informan Ha-
bana 126, cafó E l Garibaldino. 
7774 4-4 
Se solicita una criada de mano, blan-
ca ó de color, de recomendación, para casa de 
poca familia. Virtudes 33, entre Amistad y 
Aguila^ 7760 ^4 
Don Manuel Fernández desea saber 
el paradero de su pariente José González Laú-
dete. Diríjaose a San Nicolás 76, bajos. 
7785 4-4 
S E S O L I C I T A 
una cocinera para corta familia en el Vedado. 
Informes Gali'ano 111, altos. 
7790 44 
E n Aniiuas 3 3 
Se solicita una buena cocinera para una cor-
ta familia: se le da buon sueldo y se exigen re-
ferencias. 7784 4-4 
Criado (le manos 
Se coloca: sabe su obligación 7 tiene reco-
mendaciones. Impondrán Animas 7. 
7783 4-4 
SE N E C E S I T A 
un profesor de 1? y 2: enseñanza, que tenga 
mucha práctica. Razón, Factoría nümero 9. 
-776 
Se solicita una casa en d V edado 
en las calles Línea hasta la esquina de 8 y en 
la 17 hasta la misma esquina, que tenga de ti 
a 9 habitaciones y departamentos para coenes 
Informan en Campanario 13L 
7802 4-4 
Un peninsular de un año en el país 
desea colocarse de criado de mano ó cosa aná-
loga, sabe cumplir con su obligación y tiene 
quien lo recomiende. Informan Sol é Inquisi-
dor, fonda. 
Se sol icita u n a s e n a r a , solo p a r a co-
cinar a una corta familia, la cocina es sana y 
fresca so dan 2 centenes y ropa limpia, si 
duerme en la casa. Calzada del Monte 394 al-
tos, esquina a San Joaquín, Teléfono 801». 
7799 
U n a s e ñ o r a A s t u r i a n a desea acom-
pañar como sirvienta una familia de morali-
dad que marche el 20 del presento para Espa-
ña, para más informes Línea 62, Vedado. 
7759 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que sepa trabajar y trai-
ga re ferencias; es para ayudar á los quehace-
res de una casa; sueldo dos centenes y ropa 
limpia. Monto 3a6. 
Se solicita una joven peninsular que 
sepa servir y tenga buenas referencias, Esco-
bar 57 altos, esquina a Virtudes. 
7698 4-3 
D e s e a colocarse u n a s e ñ o r a 
de criada de mano 6 manejadora de niños; es 
de buena moralidad y tiene personas que la 
recomienden. Informan Monte 196. 
7794 4-3 
S E V E N D E 
un grafófono de concierto con 82 piezas de 
canto y música: se da barato, Galiano n. 20. 
7745 8-3 
E n San Miguel 87, la e a s a q n e e ^ t í í al 
lado del colegio solicita una criada blanca, 
qne tenga recomendaciones, se le da buen 
sueldo. 7694 4-3 
U n a j o v e n de color desea colocarse 
de criada de manos. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene buenas recomendaciones. Infor-
man calzada del Cerro ob'5. 7712 4-3 
U n a c r i a n d e r a peninsular r e c i é n l le-
gada de la Península, d€ cuatro meses de pa-
rida, con buena y abundante leche, desea co-
locarse á leche entera. Tiene quien la garan-
tice. Informan Estrella 133. 7705 4-3 
Una peninsular desea colocarse de 
cocinera. Cocina ii la criolla y á la española. 
Informar.! el portero del Teatro de Tacón por 
San José. 7741 4-3 
Un peninsular desa encontrar trabajo 
de ayudante herrero ó de mecánico, esta un 
poco práctico y tiene buenas recomendacio-
nes. Morro 5, 7i)97 4-3 
Anunc io ií las er iadas y a quien desee 
En San Nicolaás 91, se ofrece una señora á es-
cribir cartas, con toda ortografía, beun estilo 
y buena letra á todos puntos y á cualquier 
clase de personas. La misma borda, y marca 
todo baratifeimo. 7751 4-3 
Dos peninsulares desean colocarse 
una de tres meses de parida, con buena y 
abundante leche reconocida por el Dr. Due-
ñas 4 leche entera, y la otra de manejadora y 
no friega suelos. Tienen quien las garantice. 
Informan Marina 16. 7749 4-3 
Al señor Lorenzo Carbonell 
qne vivió en la casa Cerro 602, se .suplica pase 
por Amistad 68. J. Garda no. 
7739 4-3 
U n a cocinera peninsular desea colo-
carse para hombres scloa ó corta familia, sabe 
cocinar á la criolla y espn ñola y tiene buena 
sazón. Informan Aguila 169, á todas horas. 
7621 4-3 
Dos jóvenes desean colocarse, juntas 
ó separadas de manejadoras ó eriadas de ma-
no, don cariñosas coa los niños y saben cum-
plir con su obl gación. Tienen recoraendacio-
ne;. Informan Picota 12, y Vista Hermosa 5, 
Cerro. 7693 4-3 
Joven peninsular práctico en conta-
bilidad por partida doble y ¿encilla, exacto en 
números y con buenas referencias se ofrece 
para ayudante de carpeta. No tiene preten-
sionqs y también iria al campo. Informan A-
már'g'ufrM. 7702" ' 4-3 
Una jovey. jienínsular desea coloearse 
de criada dimano ó maiejadora. Tiene bue-
nas referencias. Dan razón Zulueta 3, el por-
terc 7735 4-3 
Un joven peninsular desea colocarse 
en el comercio, bien sea tienda de ropa, pele-
tería ó almacén de víveres, no tiene inconve-
niente en ir al campo; tiene recomendaciones 
d«; las casas que estuvo, prefiere que sea buena 
casa. Informan en Obrapía núm. 25. 
7720 4-3 
se solicita una cocinera que duerma en la casa 
Calle 13 número 99, entre iS y 14. 
7722 4-3 
Una criandera peninsular de 2 meses 
de parida, con su niño que se puede ver y con 
buena y abundante leche desea colocarse á le-
che entera. No tiene inconveniente en ir al 
campo. Tiene quien ia garantice. Informan c-n 
Oquendo n. 2. 7709 4-3 
Una joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora. Es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su deber. Tie-
ne quien la reconrende. Informan Baratillo 7, 
altos. 7710 4-3 
Un médico cirujano que quiera pasar 
á una población buena de la provincia de la 
Habana, se solicita en la calle de Tejadillo nú-
mero 45. Se le ofrece un destino y un buen 
apoyo. 7687 4-3 
Se necesita un buen o r d e ñ a d o r p a r a 
un establo de vacas, que haya estado en esta-
blo y sepa cumplir con su obligación. Sueldo 
$24 y comida. Vedado calle 5 número 60. Si no 
sabe cumplir con su obligación que no se pre-
sente. 7716 8-3 
Una criandera peninsular con buena 
y abundante leche, se coloca á leche entera, 
pudiéndose ver su niño. Dan razón Suspiro 16. 
7717 4-3 
J o s é K u b i o desea saber el paradero 
de su hijo Alfonso Rubio Arebalo. La persona 
que sepa su actual residencia le hará un gran 
favor comunicándoselo á Oficios 19. 
6707 4-3 
U n a buena lavandera desea encontrar 
buena ropa para lavar en su casa. Es persona 
formal y tiene buenos informes. Informan Dra-
g o nes 39. 7714 4-3 
C r i a d o d e m a n o 
en Virtudes num. 15, se solicita uno que pre-
sente buenos informes. 7738 4-3 
José Rubio desea saber el paradero 
de su hijo Alfonso Rubio Aróvalo. La persona 
que sepa su actual residencia le hará un gran 
favor comunicándoselo á Oficios 19. 
7707 tl-2 m3-3 
Solicito una criada de mano que Sepa 
coser a mano y a máquina, ha de ser persona 
muy formal y lijera en el trabajo, Neptuno 16, 
altos. 7(159 8-2 
Se sol ic i ta una c r i a d a de mediana 
edad que sepa su obligación y que tenga quien 
la recomiende, sino que no se presente y que 
sea peninsular. Informan Oficios 23. 
7628 4-2 
E n San Lázaro 27G 
Se solicita una cocinera para corta familia y 
una muchaohita do 12 á 14 años para ayudar á 
los quehaceres de la casa. 
7660 4-2 
Un pen insu lar desea colocarse de 
criado de mano, sabe servir á la francesa, ru-
sa y española y no tiene inconveniente en ir al 
campo, tiene quien lo garantice. Informan 
Mo nte 2 H. 7671 4.3 
U n a s e ñ o r a do mediana edad desea 
colocarse con una corta familia para la lim-
Eieza ó cocinar ó para las dos cosas, donde no aya niños, no duerme eu el acomodo, tiene 
Suien responda por ella, para más informes laloja 42. 7673 4-2 
Solicito una s e ñ o r a que sepa coser 
para acompañar á una señora; Calzada de Je-
sús del Monte 418, altos, sueldo «15 plata. 
7631 [ j-2 
U n a joven peninsular desea colocarse 
de criada de manos 6 manejadora, es cariñosa 
con los niños y sabe cumplir con su obligación. 
Tiene quien la recomiende. Informa,n calle B 
núm. 54, Vedado. 7G15 4-2 
U n a excelente cr iandera espailola de 
mea y medio de parida, con buena y abundan-
te leche desea colocarse, no tiene inconve-
niente en ir al campo y tiene su niño que se 
puede ver en San Rafael 151. 
7682 4-2 
C n l a Júeg-ación D o m i n i c a n a , 
Virtades 2 A. de l fi, 3, se solicita al Sr. Anto-
nio López Brenes, para nu asunto de interés. 
7668 4-2 
S E S O L I C I T A 
una señora 6 señorita de mediana edad que 
sea persona activa, educada y de disposición, 
para auxiliar interna de un colegio. Prado 64. 
7653 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de manos que entienda algo de co-
cina, ha de ser peninsular v traer referencias. 
Lagunas 105. 7631 4-2 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse 1 do criada de mano y sabe coser, y la 
otra de manejadora. Saben cumplir con su 
deber y tienen buenas recomendaciones. In-
forman Monte número 145. 
7646 4-2 ' 
Para manejar 2 n i ñ o s y l impiar dos 
habitaciones, se solicita una morf-na de me-
diana edad, aseada, trabajadora y que de bue-
nas referencias. San Lázaro 122. 
7654 4-2 
Se solicitan agentes 
activos y bien relacionadas, pagándoles las 
buenacomisión, en Neptune 86, de 8 a 10 a. m. 
4-2 
Un bnen cocinero de color desea Co-
locarse en casa particular ó establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
lo garantice. Informan Corrales 51. 
7661 4-2 
S E S O U C i T A 
una criada de mano que tenga referencias. 
San Lázaro 127 bajos. 7625 4-2 
S E S O U I C I T A 
una buena criada de manos que sepa coser y 
cortar bien. Se exigen referencias. Carlos JII, 
6. Buen sueldo. 7640 4-2 
M O D I S T A . 
Se necesitan ofictalas y aprendizas adelanta-
das, calle I, entre 21 y 23 letra B, Vedado. 
7629 4-2 
S E DESÍCA C O L O C A U 
una señora que sabe hablar inglés, de maneja-
dora. Informes Cuba n. 5. 
7649 4-2 
S E S O L I C I T A 
una criada de color que sea buena y formal y 
una muchachita de 8 á 10 tños de color, para 
enseñarla, se viste y calza, en Prado 46, altos. 
7630 4-2 
Un hombre de mediana edad desea 
colocarse de portero en casa de familia de-
cente, tiene recomendaciones de las casas 
donde ha estado. luíorman en Concordia nú-
mero 18, el portero. 7t;3G 4-2 
í ) e s e a colocarse nn peninsular de 
portero ó criado de mano; es honrado y tra-
bajadory tiene bunas recomendaciones que 
acrediten su conducta. Informan" Industria n. 
134. 7B35 4-2 
Dos j ó v e n e s peninsulares desean co-
locarse de criadas de mano, saben cumplir 
muy bien con su obligación y una de ellas en-
tiende de costura y sabe coser á máquina. Tie-
nen quien las recomiende. Infoiman en Con-
cordia n. 61, altos. 7685 4-2 ' 
Se Uesean coloear rios jóvrnes penin-
sulares de criadas de mano ó manejadoras, son 
cariñosas para los niños y saben su obligación 
teniendo quien las recomiende. Habana nú-
mero 134. 7648 4-2 
Desea colocarse de criada de mano 
una joven peninsular. Sabe su obligación, cose 
¡x mano y <t máquina, tiene quien la garantice. 
Informan Teniente Rey esq. á Aguacate n. 47, 
bodega, 7651 4-2 
l e s o l i c i t a 
en Manrique 102 una cocinera de color que 
tenga buenas referencias. 
7652 4-2 
U n joven formal, honnulo , con apt i -
tudes y buen deseo de trabajar, desea colocar-
se de auxiliar de escritorio, casas de giro, co-
brador de casa comercial ó cosa análoga, sin 
pretendar exigencias. Informes Amistad 180. 
cuarto n. 47. 7680 4-2 
U n a s e ñ o r a peninsular a c l i m a t a d a 
en el país desea colocarse de cocinera para 
una corta familia. Se presta para andar un po-
co á los quehaceres de la casa. Su-piro n. 16, 
7664 8-2 
F O T O G R A F O S 
Se solicitan DOS muy buenos operarios que 
sepan prácticamente trabajar al aire libre, es 
para salir al campo. Sueldo ?45 y $60 mensua-
les: Corral: Animas 74, Habana, 
7662 4-2 
Un muehaeho pen insu lar desea colo-
carse de dependiente de café ó bodega. Es 
trabajador y cumplidor con su deber. Tiene 
quien lo e:arant¡ce. Informan Lamparilla S2. 
7575 4-1° 
S E S O L I C I T / V 
en Prado 16 altos una criada de mano blanca, 
que entienda algo de costura. Se exije refe-
rencias, si no que no se presente. 
- 7574 4-1'? 
Se sol icitan dos peninsulares una que 
sea buena cocinera y la otra de criada de 
mano, pero que sepa coser bien ¡í maquina. 
Sueldo 2 centenes y ropa limpia á la setíunda 
San Miguel 149, 7601 4-1 
U n a Joven peninsular desea colocarse 
de criada de mano ó manejadora de un niño. 
Es cariñosa y sabe cumplir con su deber, tie-
ne quien la recomiende. Informan Aguila 42. 
7691 4-1 
Se sol icita en Cuba 2i5, 
altos, una criada de mano, que sepa su oficio 
y traiga buenas recomendaciones, sin cuyos 
requisitos no debe presentarse, de 9 á 5, 
7571 4-1 
'RUEBELO Y 
USANDOLO Y SE CURARA EN 
MASOWENOSTIEBIPOSE 




D r o g u e r í a y Fa rmac i a 
"LA REl'NIÓr, JOSÉ Sálllli 
;nte r e y y c o b i p o s t e u l - m b a n s 
Y O Fi 
Se solicita uu criado de mano 
peninsular, que sepa el oficio y con referen-
cias. D3 ocho de la mañana en adelante, Cam-
panario 49. 7606 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera de mediana edad que duerma en 
el acomodo. Se exijen referencias Gloria 187. 
7598 5-1 
Modista. Desea colocarse mía reciea 
llegada de la Península en casa particular, sa-
be el oficio con perfección y tiene quien la ga-
rantice. Informan Amistad 136, altos. 
7578 4.1 
Una Joven recien llegada de la Peuí i i -
snla. desea colocarse de criada de mano ú otro 
cualquier quebacer. Sabe cumplir con su obli-
gación y tiene quien la recomiende. Informan 
Empedrado 14. 7623 4-1 
l ti:i crhuulera peninsular de 3 hie-
de parida, con buena y abundante leche, de-
sea colocarse á leche entera. Tiene quien la 
garantice. Informan Industria 103. 
7626 4-1 
E n San José 75 
se necesitan aprendices adelantados y medios 
operario de ebauisteria. 
7608 4-1 
S E S O L I C I T A 
una manejadora que sea buena y cariñosa con 
los niños. Virtudes 66. esqina a Campanario. 
7625 4-1 
Una buena cocinera peninsular desea 
colocarse en casa particular 6 establecimiento. 
Sabe cumplir con su obligación y tiene quien 
la recomiende. Informan Villega l'¿8. 
7593 4.1 
S e s o l i c i t a n 
aprendices de ebanistería en Cienfuesros 46, 
7592 4_i 
Una señora desea colocarse en una 
casa de moralidad, sabe coser, bordar habién-
dose dedicado algunos años á la enseñanta; no 
tiene inconveniente en ayudar en los queha-
ceres de la casa. Informes Amargura 54. 
7601 4-1 
Desea colocarse 
nn muchacho de 15 años para criado de ma-
nos ó para un café. Informan Prado 50, 
7620 4-1 
Se solicitan que sepan trabajar bien en A.-
guila 135. 7609 4-1 
Úna buena costurera 
peninsular desea colocarse para cortar y co-
ser en máquina y en color y blanco. Informan 
Morro 24, Tiene quien la garantice. 
7612 4-1 
Se desea colocar 
una joven peninsular de criada de mano ó ma-
nejadora. Informan eu Aguila n. 100, 
7576 4-1 
S E N E C E S I T A 
una peninsular de mediana edad de buen ca-
rácter y salud y cariñosa para cuidar tres ni-
ños y limpieza de la casa. Precio 14 pesos pla-
ta y ropa limpia. Animas 73. 
7579 4-1 
Matrimonio peninsular, joven y coa 
educación, desea colocarse en una misma ca-
sa, él de escribiente, pues es mecanógráfo y 
posee contabilidad, ó do camarero, criado da 
mano, etc; ella de cocinera, cocinando muy 
bien í la española. No tienen reparo en ir al 
campo, lo que prefiere ni pretensiones en el 
sueldo. Razón en este Diario. 
7616 4-1 
Una señora de mediana edad, solicita 
una cocina. Es muy regular cocinera. Tiene 
personas que responda por ella. Informan In-
dustria 85, Sueldo $14. 7614 4-1 
Desea colocarse una joven peninsular 
de criada de mano ó manejadora; sabe cum-
plir con su obligación y es cariñosa con los ni-
ños, tiene personas que garantizan su conduc-
ta y buenas referencias de las casas donde ha 
estado. Informan Aguiar 35, bodega. 
7596 4-1 
S E S O L I C I T A 
un dependiente práctico en envasar loza y 
quincalla en El Pan American. Monte 203, da-
rán pormenores, 7594 4-1 
U n a joven peninsular desea colocarlo 
de cocinera con un matrimonio solo ó corta 
familia. Sabe cumplir con su obligación y tie-
ne quien la garantice. Informan Vives 66 
7572 4-1 
S E S O L I C I T A 
una cocinera. PradoS, bajos. 
7577 4-1 
Se necesi ía un cocinero 
que sepa su obligación para una familia redu-
cida, Falgueras 31^, Cerro. 
7617 4-1 
Se necesitan buenas oíicialas 
chaqueteras oue sepan bien su obligación, so 
pagan buenos sueldos, La Estrila de la Moda, 
Obispo 54. 7618 4-1 
Desea colocarse una joven de color 
de manejadora, tiene quien informe por ella, 
calle I núvn. 6, informan. Vedado. 
7605 á-l 
Se necesita un piso, con ó sin rnuebíes 
que tenga cinco ó diez habitaciones, para jó-
venes americanos. Manden particulares por 
escrito á Americanos. Diario de la Marii-a. 
7615 4-1 
Se solicita una buena cocinera que 
sepa algo de repostería que sea peninsular y 
sepa cocinar de ti do; si no sabe su obligación 
no se presente. Manrique 76, altos, de S á 10 y 
de 1 á 4. 7534 8-31 
Aviso íi los dueños de fincas de cam-
po.—Se desea arrendar una de 3 caballerías 
lo menos, por la carretera de la Lisa y Punta 
Brava, ha de tener casa de vivicmda y aejua 
corriente. Informes Zulueta 3, cuarto n. 4. 
7466 6-30 
La única Ag-cncia acredítatla de la 
Habana, es la 1-? de Aguiar, de J . Alonso y Vi-
llaverde, pues es la única que pued̂  ofrooer 
servicio doméstico y dependientes al comer-
cio con buenas garantías y houradez, O-Koilly 
38, Teléfono 450. 7155 18-24 
ASENCIA DE COLOCACIONES 
R E I N A 104. T E L E F . 1158. 
Solicito de 15 á 20 criadas diarias. 
6195 26-7 m 
A L Q U I L E ] 
E n casa de familia deórden se alqui-
la una sala con ventana á la callo y 3 habita-
ciones, se desean matrimonio sin niños 6 ca-
balleros solos. Compostela tnümero. 92, entre 
Muralla y Sol 7794 4-4 
Tenicnte-Key n. 14.-Stí alquilan lo» 
bajos de esta casa, propios para almacén 6 es-
tablecimiento. Informan en la Notaría del 
señor don Antono G. Solar, Aguacate n, 128, 
de una á cuatro, p. ra, 7775 26-4 Jn 
Se alquilan loa ventilados altos de la 
casa de Perseverancia 40, entre Virtudes y 
Concordia, informan en los bajos. 
G 4-4 
Se a lqu i la desde J u l i o 1 al 31 de O c -
tubre l'JGo, la casa calle 17 entre C y D en el 
Vedado, toda amueblada. En la misma infor-
marfin. 7805 alt 4-4 
Se'ahiui'la'n' los nimleruos aiLos de ia 
casa Aguila 23 esquina A Trocad^ro, pai N iroa 
corta familia, la llave ó impondrán Esi Xmr 
67, de 9 & 11 de la mañana. 
7791 4-4 1 
V E D A D O 
Se alquila por tres meses una espaciosa casa 
amueblada, muy fresca y con mucho terreno: 
precio módico. Línea 122. 
7757 tl-3 m3-4 
V E D A D O 
En la calle B. n. 14. entre 9 y ti! al fondo do 
la Sociedad, se alquilan 4 espléndidas habita-
ciones de manipostería y 2 pequeñasde made-
ra tienen, agua y jardín con árboles frutales. 
7782 , 8-4 
Se alquila un espléndido y bien si( nu-
do local, propio para una gran industria, esta-
blo carretería, etc., calzada de Concha, es-
quina a la de Cristinh, al lado de los corrale» 
de Casaus, 7756 6-4 
Cuartos amueblados se alquilan ea 
précios módicos, a media cuadra del Prado. 
Befugio 4. 7780 i - i 
S E A L Q U I L A 
una sala para consultas y una hermosa bab'tf 
ción baja con servicio si se desea. Prado 47. 
7509 4r4 
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L A MEJOR POSADA 
Habito una posada 
que es de la Providencia 
donde me sirve un rey 
por manos de una reina. 
E l rey me escancia el vino 
de la mejor cosecha, 
la reina me da el pan 
en rebanadas frescas. 
Reposo en una cama 
que no es de dura piedra 
cuando al bendito sueño 
mis párpados se cierrau. 
Al verme fatigado 
me alivia y me consuela, 
y con deleite suave 
da bálsamo á mis penas 
con la visión divina 
de la morada eterna. 
Es pobre la posada, 
es humilde la celda, 
mas tal virtud reportan 
que humildad y pobreza 
para subir al cielo 
son dos alas luminosas. 
Pobres que vagáis solos 
por la faz de la tierra, 
huérfanos que en el mundo 
sollozáis de tristeza: 
venid á la posada 
que os dá la Providencia. 
P U R O . J A C I N T O V E R D A G T T E B . 
Y O 
C U R O 
Curarlas no significa en este caso detener-
las temporalmenie para que luego vuelvan. 
L a C U R A C I O N es R A D I C A L . 
He dedicado toda la v idi al estadio de la 
Epilepsia, Convulsiones (i 
Gota Coral. 
Garantizo que mi Remedio curará los 
casos más severos. 
E l que otros hayan fracn<:ado no es razSn para rehu-
sar curarse ahora. Se enviará G R A T I S i. quien le 
pida U N F R A S C O dê .mi R l i M E D I O I N F A L I B L E 
y un tratailo sobre Epilepsia y toda los padecimieptos 
neivíosos. Nada cuesta probar, y la curación es seguía. 
DR, MANUEL JOHNSON, 
Obispo 53, Habana» Cuba, 
Es mi úiiico agente. Sírvase dirigirse á él para prueba 
gratis, 'i"ra|aJo y frascos graades.' 
Dr. I I . G . l í O O T , 
Laboratorios: (fó Fine Street̂  - - Nueva York, 
Cualquier lector de este periódico que envíe su nom-
bre completo y dirección correctamente dirigida al 
DR. MANUEL JOHNSON. 
> Obispo 5.3 y 55, 
Apartado 73O, - - H A B A N A , ^ 
recibirá por correo, franco de perte, un Tratado sobre 
la cura de la Epilepsia y Ataques, y un ¿rasco de prue-
ba G R A T I S . . .n-
Animas número 3 
Una hermosa sala, dos babitaelones seguidas 
Con ó sin muebles y comida: son frescas, her 
xuosas y con vista al Prado. 7773 4-4 
}Se alquila un \ espaciosa, fresca y 
Ventilada habitación qae dá frente á, un jardín 
ducha y otras comoaidades que se verán al 
Cambiar relerencias en Manrique 128. No es 
casa de inquilinato. No se admiten niños. 
7777 4-4 
E n Esparta 6, entre Chacón y Cuar-
teles, se alquilan unos altos acabados de cons-
truir. Está á una cuadra de la iglesia del An-
Í;el, del Havana Tobacco y demás oficinas de mporlanci i. La llave en la misma. Su dueño 
Lagunas 68, Teléfono 1312. 7792 8-í 
S E A L Q U I L A N 
cuatro hermosas y frescas habitaciones altas 
Con comedor, cócina y azotea en Empedrado 
núm. 33. 7700 4-3 
V e d a d o 
D u r a n t e e l v e r a n o s e a l q u i l a 
u n a c a s a s i t u a d a e n l a l o m a , 
i n u y f r e s c a , e s q u i n a d e f r a i l e , 
¿ i e t e c u a r t o s , e t c . c o n m u e b l e s . 
D i r i g i r s e a l a p a r t a d o 5 G 9 . 
7742 4-5 
P a r a numerosa fami l ia se a lquí la la 
bran casa Sao Miguel 114, con sala, saleta, co-
medor, cinco grandes cuartos, dos mas para 
criados, todos los pisos de marmol y mosaico, 
baño de ducha y demás comodidadas; acaba-
da de pintar. La llave en el 112 y para infor-
mes San Nicolás 83. 7743 8-3 
Se alquila una habitación 
alta para hombres solos. Informan Barcelona 
20, altos, 7058 1-3 
Se a lqui la en .$,'57-10 oro español 
mensual la bonita casa Cienfuegos nura. 39, 
con sala, comedor y tres cuartos, con buenos 
Bisos. La llave en la bodega de la esquina á loria. Informan en Corrales num. 6, altos. 
7708 4-3 
Mercaderes número <>. Se alquilan 
unos magníficos altos independientes, com-
puestoa de una gran sala, 3 hermosas habita-
ciones, un espacioso comedor, un cuarto para 
cocina, agua, inodoro y azotea, se da llavin. 
7719 8-3 
JSe alquilan jiñas habitaciones altas 
en la casa Chacón número 4, propias para se-
ñoras solas ó matrimonios sin niños. En la mis-
*na tn forman de 8 á 12. 7737 4-3 
Casa de familias.-Xeptuna 19 
Hermosas habitaciones con vista á la calle 
Í pisos de mármol, se alquila con toda asis-encia, precios moderados. Baño, ducha y en-
trada á todas horas. 7701 " 8-3 
Obra pía ;{($, altos 
Dos habitaciones para escritorio, se alquilan 
en precio razonable. 
7695 8-3 _ 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos á hombres solos ó matrimo-
nio siu hijos. San Ralael 61. Se piden y dan re-
ferencias. 7705 4-3 
A SEÑORAS S O I . A S ~ 
0 matrimonios sin hijos se alquilan dos habita-
Piones juntas, piso de mosaico, so piden y dan 
referencias. San Nicolás 48. 7703 4-3 
Se alquila una habitación alta, muy 
fresca, con dos ventanas y dos puertas, cocina 
independiente y demás servicio á hombres so-
los ó matrimonios sin niños; en la misma se al-
quila un zaguán propio para cualquier indus-
tria en pequeña escala ó para un coche. En 
Luz 97, casi esquina á Egido. 7723 4-3 
Lagunas 85 A, alto y bajo, 12 cuar-
toa muy grandC3, frescos, mosaicos ñnos y & 
Unos pasos del Malecón, llaves en el 85. Iníbi-
tuan Nepiuno 63, bajos. 7665 4-2 
(Se alquila á una familia un departa-
tnento alto con balcón á la calle, muy cómodo 
mueblado, compuesto de sala, comedor, una 
abitaoión y cocina. También se alquilan Im-
itaciones á hombres solos, Monte 12, altos. 
083 4-2 
Se alquilan 
para corta familia los bajos de la casa Habana 
48, entre Chacón y Cuarteles, 
7677 S-2 
' V é d e t e l o 
Calle de los Baños n. 12, entre Línea y Cal-
cada, se alqnila una espaciosa casa, 
7676 8-2 
Se alquilan los cómodos altos de la 
casa Bernaz.a 42, con 5 cuartos, sala, saleta y 
demás comodidades, Entrada independiente. 
Informan Campanario 123, bajos. 
7050 4r2 
ACASION.—Se alquilan los frescos y magní-
^ficos altos de la casa Cuba 6, frente al mar-
acabados de arreglar, tienen instalación Higié-
nica, eléctrica y de gas, quedarán desocupa, 
dos el dia 10 del actual. Informan en los mis-
mos. 7654 4-2 
Se alquilan los bajos Independientes 
de Campanario 23, dos ventanas, zaguán, sala, 
antesala, 5 cuartos, comedor al fondo, baño, 
2 inodoros v demás comodidades. La llave en 
el nüm. 30/botica. Su dueño Amargura^16, al-
tos. 7679 4-2 
Mercaderes 38, altos, 
entre Amargura y Teniente Rey se alquilan 
espaciosas habitaciones á precios muy reduci-
dos. No se admiten niños. 
7670 26-2jn 
S E A L Q U I L A 
el amplio y hermoso piso de la casa Industria 
11512, propia para alguna sociedad. Darán ra 
zón en la misma. 7639 
CASA DE HUESFSDES 
I T A L I A N A . 
La tan favorablemente conocida de Doña 
María A. Bertucci de Ramorino, de Industria 
128, se ha trasladado á Aguila 115, casi esquina 
éSan Rafael, magnífica casa de alto y bajo, de 
inmejorables condiciones. Se habla inglés y 
francés, 7633 «^J^ZS 
Se jplquila la bonita casa calle de los 
Angeles 84, con tres grandes cuartos, sala, an-
tesala, pisos de mosaico, inodoro y ducha. Im-
pondrán en la calle de San Pedro 14, altos, 
frente á la Machina. Gana 8 centenes, la llave 
en e¡ n. 71, tren de lavado. 7597 8-1 
Un solar grande con 4 habitaciones , 
cocina, agua y propio para guardar carretas ó 
tren de lavado se alquila; está situado en Luz 
20 (Jesfis del Monte,) informan en Habana n. 
94 á toda hora. Precio $24 plata. 
7590 5-1 
B a y o 17, próximo á Dragones, se a l -
quilan los ventilados altos de esta casa con 
entrada independiente, sala, antesala, 5 cuar-
tos, comedor cocina, despensa, cuarto de ba-
ño con ducha y dos inodoros. Todos loa suelos 
son de mosaico. En los bajos informan. 
7615 8-1 
Se alquilan los altos de Reina 143 
sala, comedor, cuatro cuartos, cocina y baño. 
Están á la brisa y hace poco reedificados. In-
foman Carlos I I I núm. 4. 
7595 4-t 
S E A L Q U I L A N 
en cien pesos moneda americana los frescos y 
espaciosos y elegantes bajos de la casa calle de 
San Nicolás n. 76, pueden verse á todas horas. 
7580 4-1 
Lscobar 184, cerca de Keina, 
se alquilan dos cuartos seguidos, en flO-60 oro 
á persona de moralidad. 
7573 4-1 
SC alquila el piso bajo de Neptuo 218 
nueva construcción, varias posesiones, patio, 
traspatio, piso de mosaico, cuarto baño, dos 
inodoros y pasan los tranvías. Informan 
Aguila 102. 7624 8-1 
S e a i a u i í a 
La hermosa casa Manrique 82 esquina á San 
Rafael. Sala, antesala, zaguán, cinco cuartos 
bajos, dos entresuelos, saleta de comer con 
huecos á los cuatro cientos, dos cuartos para 
criados. Toda de marmol y mosaico, baño de 
marmol, ducha de gran presión, lavabos y vi-
del de agua corriente, cocina y dos inodoros, 
tres patios con sembrados y gallinero. Infor-
maran en la misma. 
75.12 4-31 
S E A L Q U I L A 
la casa Escobar 162 entre llcina y Salud con 
sala saleta, comedor, ó cuartos, 2 altos, baño, 
cocina é inodoros. La llave Rayo 17 
7530 8-31 
S E A L Q U I L A N 
dos cuartos altos con cocina ó inodora en la 
casa Gervasio 40 en $13.80 es, oro á mAtrimo-
nios sin niños ó á hombres solos, han de ser 
personas de toda moralidad. 
¿Sli 7544 4-31 
HABITACIONES AMUEBLADAS 
para hombres solos, á 10,18 y 20 pesos, los mas 
frescos de la Habana, Monte 51, altos, frente 
al Parque de Colón. 7521 8-21" 
F e r n a n d i n a 6 3 
Se alquila una bonita casa muy fresca y re-
cién construida. Informan en la misma. 
7509 4-31 
C E alquila en Sol 72 y á personas de morali-
0dad, 2 habitaciones, tienen suelos de mosai-
co, son frescas y ventiladas, siendo para un 
caballero solo se darA en media onza y para un 
matrimonio dos ééíftéiíes, hay ducha, se da 
llavin y no se admiten niños. 
7552 4-31 
A matrimonios sin niños ó mujeres 
solas; Reina 96, esq. á Escobar, se alquilan tres 
habitaciones con rejas y persianas á la calle, 
todas de mampostería con cocina y baño. 
7503 8-31 
Se alquila la preciosa, amplia y ven-
tilada casa n? 34 de la calle S (Vedado) con 
instalación sanitaria moderna, jardines y todo 
cuanto pueda exijir el gusto más delicado. En 
la misma inlormarán ó Paula 59 de 11 á 5. 
7527 S-31 
Los preciosos y Irescos altos, imle-
f>endientes de Galiano 24, con dos baños, tres nodoros, 11 habitacionef, etc. y toda al óleo y 
dejmarmol y mosaico. Son propios para dos 
familias. L a llave en el 20 y su precio $100, 
7507 4-31 
VEDADO 
calle 20 núm. 2, se alquila una casa; al lado es-
tá la llave. Informan Cuba 4 de 4 á 6 de la tar-
de. 7518 8-31 
A personas de moral i dad 
Se alquilan dos magníficas habitaciones co-
rridas con pisos de mármol, tieden agua, ino-
doro, ducha, patio y demás comodidades. Pre-
cio 3 centenes las dos. Paula 12. 
7563 4-31 
Las más frescas de la ciudad. Servicio co-
rrecto, esmerado. Especialidad en las comi-
das, SE CAMBIAN R E F E R E N C I A S . 
Galiano To-Teléfono 14<»i 
7539 5-31 
Gran Casa de Famil ia 
(Antiguo Hotel de Francia) Teniente Rey 
n. 15. Los eléctricos para todas partes pasan 
por ella de ida y vuelta,—Precios módicos. 
7559 8-31 
P a r a corta familia sin niños una bue-
na criada que sepa cocinar; ha de ser muy 
limpia, dormir en el acomodo y traer reco-
mendaciones. Sueldo 3 centenes. Aguacate 
76, altos, 7512 4-31 
COMIDAS A DOMICILIO 
E N E L E G A N T E S T A B L E R O S 
Hotel de Galiano 75. E l preferido de las 
milias. Teléfono 1461 7538 
fa-
5-31 
Para una familia de ^usio. 
Se alquila una casa acabada de fabricar en 
la calzada de Luyánó, á, media cuadra de la 
esq. Tojo, compuesta de portal, sala, saleta, 
6 amplios cuartos, comedor, baño, cocina, y 
demás comodidades, es toda de azotea, pisos 
mosaico, buen patio con árboles y con toda la 
higiene moderna. La llave en la bodega esq, 
a Marqués de la Torre y para informes San 
Nicolás 86, 7130 s-rMT 
V E D A D O 
Se alquilan las espléndidas caballerizas de la 
casa Baños, esquina á 3;, en la misma infor-
raará"- 748S 8- 30 
Loma rtel/V edado. Se alquila por la 
temporada de baños una casa amueblada, con 
sala comedor, 6 cuartos 3 de criados baño é 
inodoros, cochera, caballeriza y jardin. Se da 
741S 8-30 barata, calle 15 num. 30. 
ANIMAS 141 
Se alquilan los hermosos bajos de esta casa, 
esta acabada de construir y tiene muy buen 
vecindario. La llave é informes en Amargura 
23. bufete del Sr, Claudio Mendoza. 
ilLÍ £-30 
S E A L Q U I L A N 
en Amargura n. 94, unos preciosos altos con 
balcón á la calle compuestos de dos doparta-
nientos grandes y unos entresuelos de otros 
dos, bien frescos, también con vista & la calle 
8-28 
A B R I E N D O 
local propio para tren de coches, caballerizas 
ó una industria. Informan "La Constancia" 
calzada da Cristina esquina á Concha, 
7338 ' s-27 * 
E n verdadera familia y casa decente 
se alquila una habitación con toda asistencia, 
fi hombres ó señoras solas, hay una buena co-
cinera, gas, ducha, etc. También se alquila un 
zaguán para guardar un coche. Se toman y so 
dan referencias, Aguila 72, entre San Miguel y 
Neptuao. 7367 b-̂ á 
GRAN CASA DE HUESPEDES 
La Preferida de Petrona Rivas,—Se alquilan 
amplias y ventiladas habitaciones con toda 
asistencia: los precios son módicos, Trocadero 
núm, 40, 7356 15-27M 
S E A L Q U I L A UNA CASA 
con sala, comedor; 4 cuartos, cocina y baño 
con todas las condiciones que exije la higiene 
y muy fresca, está ¿ la brisa en la Calzada de 
Concha, Manzana 23 al fondo de la Quinta del 
Centro Gallego donde informarán. 
7365 13-28M 
S E A L Q U I L A N 
hermosas y ventiladas habitaciones, con 0 sin 
muebles, con balcones á la calle, en Prado 101. 
También se alquila un espacioso zaguán pro-
pio para vidriera de tabaco, 7334 13-27m 
H A B I T ACION L S 
en casa de familia exigiéndose referencias y 
se dan con muebles y todo servicio, á una cua 
dra del Prado, calle Empedrado 75. 
7424 8-28 
IEJxx o l " \ 7 " g c Í £ v c J . o 
Calle 19 entre J , y K se alquila una preciosa 
casa recién construida amueolada ó sin amue-
blar. En la misma informan, 7037 16-22 M 
Se alquila ó se vende la casa Angeles 
40, donde ha existido siempre bodega, se ven-
den también las de Sitios 2 y 4, que reunidas 
forman un buen conjunto á propósito para un 
gran establecimiento. Informan de 12 á 2, Rei 
na 115, 6937 15-19 M 
Después del mes de Mayo, se alqui-
la la espléndida casa calle 5: núm. 45 
esquina á D. Informes Obispo 58 y 
Oü, P A L AIS l i O Y A L . 
64h8 30-11 M 
( asa <Ie Huespedes en Guahabacoa 
Se alquilan cuartos amueblados eajeasa par-
ticular y en el sitio más Iresco y confortable. 
Precios de 25 centavos diarios en ;adelante. 
Baños gratis, vengan á verl:i, pues vale la pena 
(La casa de las Figuras) calle Máximo Gómez 
62, Guanabacoa, L . C, Bohm. 
6269 ' 62-9M 
Dinero é Hipotecas. 
Se toman 1)000 pesos 
Se dan en hipoteca de casas, vecas que cos-
taron 30,000:5, son las mejores vegus de 3a vega 
de Pinar del Rio y las fábricas de tabaco de la 
Habana. Pueden informar San José 30. 
7771 4-4 
Dinero barato en hipotecas. 
Al 7 y al 8 por 100 desde f500 hasta la más al-
ta cantidad en sitios céntricos; eu barrios y Ve-
dado, convencional. Se compran casas de 2,000 
pesos hasta 12000, J . Espejo, Aguiar 75, letra 
C, relojería, de 2 á 4, 7550 S-31 
A L 7 por 100 
Desde |500 hasta §300.030, se dan con hipote-
ca de casas y fincas de campo y sobre censos y 
se compran casas y con pagaré y alquileres de 
casas. Villes;as 69 y Habana 66 de 1 á 4, señor 
Rufin. 7515 4-31 
D I N E R O 
se da con hipoteca, pagarés y cualquier otra 
garantía que preste seguridad. Progreso n. 
20, de S á 10. Teléfono 3065. 
0387 30-10 m 
V E N D O 
Estrella 167, f2,5C0 oro, comprador directo. 
Informan Nepiuno 63 bajos, 77t;iJ 4-4 
A V I S O 
Por no poderlo atender su dueño el Sr, José 
Gisbert Bochs, se vende el amplio y cómodo 
establecimiento denominado Cafó, Lunch y 
Billar E L CHIQUITO, situado en la calle de 
Comercio esq, a Zaldo. Informarán en el mis-
mo, 6 en el café "La Lonja" del Sr. Francisco 
Pascual Pacho, situado en la calle de Santa 
Isabel esq. á Dorticós, Cienfuegos, Cuba, 
c 950 26-21 my 
C A B A L L O A M E R I C A N O 
Se vende uno muy dócil y maestro de tiro, 
alazán. Se da en la tercera parte de su precio, 
por no necesitarse. O'Reilly 53, 
7667 
Vendo 4 vacas criollas recentínas y 
próximas en 50 centenes. Un toro Gersey fino 
en 10 centenes, una carreta ligera mi marca 
8 centenes, un par de ruedas con su eje 7 cim 
3 centenes. Informes Aguila 66. 
7599 4-1 
V A C A S R E C E N T I N A S 
Se venden 6 vacas jóvenes recien paridas, 
juntas ó separadas, son mansas y dan más de 
diez botellas diarias. Hay criollas y de raza 
Jersey nacida en el país y un mulo y un_ caba-
llo de monta y tiro. Pueden verse ordeñar en 
esta Ciudad á las 5 de la mañana y A las 5de la 
tarde. Se dan á muy módico precio, Príncipe 
Alfonso 447, tienda, á todas horas, 
7611 4-1 
S i e m p r e e n c o n t r a r á i i d e v e n t a 
b i e n a m a e s t r a d o s y d e i o d o s 
p r e c i o s . L o s h a y í i n o s . — E . C a -
s a n s , C a l z a d a d e C o n c h a e s q u i -
n a á l a d e C r i s t i n a . T o m e n l o s 
c a r r ó s d e J . d e l M o n t e . T e l é í b -
n o 6 0 3 3 . 7 5 1 0 8 - 3 1 
S E V K N D E X 
3 caballos uno de monta y 2 de tiro. Puede 
verse calle 2 núm. 3, Vedado. 
7506 4-31 
Se vende un familiar con un hermoso 
caballo, propio para familia de gusto.—Puede 
verse en Jesús del Monte 210, cerca del Puente 
de Agua Lulde. 7511 6-31 
Se vende una mnla 
y un carretón, todo cu buen estado, Virtudes 
7S, Informan Mon.-.errate 93, 
7436 8-30 
S E V E N D E 
un bonito y elegante faetón nuevo, francés, 
f ropio para un médico, con asiento trasero, mpondrár. de su precio Salud n. 40. 
7637 8-2 
Un familiar fuerte 
y en buen estado, con sus arreos; se dá barato. 
Ootnpostela 71, esquina á Lamparilla, 
7056 4-2 
En $2.000 se venden las casa» Jesús 
del Monte 233 y 225 esquina d Municipio, ase-
guradas en $1.500, libres de gravamen.'• Infor-
man Escobar 74, de 11^ a 12><íy-de6 á̂ S, tarde, 
: 7807. '^4-4 
linen negocio.-Se vende una buena 
casa en la calle de San Rafael, de 2 pisos, en 
f4.2")0, otra barrio de Colón entre Galiano y 
Prado, en |3.700, otia Blanco, en ?3,600, razón 
Monte 64, Menéndez. 7801 4-4 
Se vende un café barato 
y en buen punto, tiene 12 mesas de sala, y tií-
lla'r y hace buena venta. La-elísa gana 0 onzas, 
tiene 10 cuartos y un quinosco quo se puede 
alquilar en 6 centenes. Informan MuUte 159, á 
todas horas, 7S0J M 
S E V E N D E 
E n 1200 pesos.una casa bu cria.- Se toman ICOQ 
pesos con hipoteca en una casa í̂ ue vale 16009. 
San José 30. 7770 4-4 
Se vende un colegio en punto céntri-
co, con un número bueno de colegiales, entre 
internos y externos. Se da muy barato por no 
poder atenderlo su dueño. Informan Egido 9, 
entresuelos. 7711 4-3 
VENTA DE SOLARES. 
Sobre 50,0J0 metros de terreno en un solo 
paño, atravesados por una calle, con trente á 
la línea de los tranvías. Calzada del Cerro, en 
uno de los mejores sitios. Se venden total ó 
parcialmente. No se trata de ganga, pero se 
aceptan ofertas razonables. Teniente Rey 72 
informarán. 7663 35-2 
A TENCION A LA. G/VNGAt—Por tener que 
-"•embarcarse para España él áfa 2) por asun-
tos de familia, se vende una bodega en esqui-
na con buena marchantería; la da en la mitad 
de su valor. Informanín á todas horas el por-
tero del Centro Gallego. 7617 4-2 
"L1N el Vedado de vende sin intervención de 
-'-'corredor, la casa calle 19 esquina á D, cons-
trucción reciente, compuesta de siete cuartos, 
sala, comedor, cocina, baño, caballeriza &. 
Terreno 25 m. de frente y 50 de fondo, 
7b72 8-2 
Calzada de la Keina 
E n su parte más alta se vende una hermosa 
casa con toda clase de comodidades, sin gra-
vámenes y agua redimida. luforman en la 
misma. Reina 118, de una á 4 de la tarde. 
7671 4-2 
E n $6.500 buena esquina en Monte 
y en 22.000$ gran esquina con vista al Parque 
de Colón, buena para fábrica ó almacén de ta-
bacos y se toman de 8 á 10.000 pesos por 5 años 
en hipoteca al 1 mensual. Amistad 144, casa 
de Cambio de 11 á 2. 7610 4-1 
X T o d a , c S L o . 
Se vende en |6.500 oro español libre de gra-
vamen, una atractiva casa de mampostería en 
la calle 11, Para detalles dirigirse á A. C. A-
partado 752 Habana. 7G03 8-1 
Se venden 2 casas de ladrillo. caHe «T. 
una en $3.000, con terreno redimidos en la Lo-
ma á una cuadra de 17 y otra entre calzada y 
Linea en 3500 con J1000 de censo. Informan en 
Habana 89, Notaría 7581 4-1 
Se vende ó alquilsi la casa quinta Pa-
latino y frente á la cervecería, á una cuadra de 
la calzada del Cerro, propia para una indus-
tria. Puede verse á todas horas. Informan San 
Rafael 70, Habana, teléfono 1609, 
7602 4-1 
Se venden Xi solares en la calle 15, 
dos juntos y uno separado de la calle A^á L, 
info:mau en Cuba ¿3, de 12 á 5, JLdo, Espinosa, 
7ÓS2 4-1 
GRAN TALLER DE CARRUAJES 
DE FRANCISCO SUERO JUNCAL. 
Reina 98, Teléfono 1982,—So venden y cons-
truyen coches y carros de todas clases y se re-
forman automóviles. 7:'01 26-31M 
Auíoniovil . -Se vende uno del~fabri-
cantc Whita, para dos personas, con su asien-
auxiliar para cuatro, fuella de quita y pon y 
su máquina en buen estado, Escobar 67. 
75ití 4-31 
Faetón elefante. Se vende en pro-
porción el mejor faeíón de la ciudad, de exce-
lente herraje y asieatos combinados. En Mo-
rro 5, A. 1 7451 0-30 
V E N D E 




Vuelta entera, buen estado en 30 centenes. 
2 6 5. Infanta y Este vez, bodega. 
7322 8-27 
De 
T A L L E R D E C A R R U A J E S 
I N D U S T R I A l í ) . 
Miloresy duquesas de moda, también se fa-
brican por el último modelo de París, si se de-
f ea, presentando el últimp íigurín que se pu-
blica en dicha Capital. Habiéndose recibido 
vestiduras color Barquillo con chagrenes y 
blancas de paño. 
7C0O 26-21 My 
Se vende una duquesa 
zunchos de goma con 3 caballos. Informan 
de 6 á 8 en Zanja 109. y 2 á 3. 
7252 15-20M 
i muebles Í nmm. 
Pianos de Estela,Se venden al conta-
do y a plazos. Se alquilan de varios fabrican-
tes desde $1 plata, con afinaciones gratis, caua 
de Xiques, Galiano 106. 7S03 8-4-
EXCELENTE OCASIOH 
P A R A C O M P R A R M U E B L E S . 
Conspletainente ouevosse venden los siguien-
tes, por haberse embarcado la familia que los 
tenía. 
Un aparador de cedro gris con mármoles de 
novedad. 
Una mesa noche francesa. 
Una nevera de cedro cris. 
Una mesita para centro. 
Una silla de cedro con respaldo, fina, para 
escribir. 
Dos sillones mimbre de novedad. 
Un reloj de pared estilo moderno. 
Una magnífica cama para matrimonio. 
Una lámpara también de novedad de tres 
luces. 
Una máquina sin estrenar marca "Palma" 
gabinete en 2 gavetas. 
Un espejo grande para Consola. 
Una mesa de comer. 
Una lámpara de gasolina. 
Un filtro fino Alemán con sus carbones siste-
ma Pasteur, 
Se vende é informan en Monte 226, Barbería, 
0000 4-4 
Se venden cuatro solares tí juntos de 
esquina y centro de Baños á L. y 2 separados lies de St. Cyrius, Babolin. Todas estas Operas 
En el Gran AMacén a e Milsica ícl señor 
Anselmo López» Oforapia 21 y 2.*5 
se acaban de recibir las operetas cantadas por 
la compañía de opereta que actna en el Nacio-
nal. Tosca, Bohemia, Pallasos, Caballería Rus 
ticana. La Cigarra y la Hormiga, Fanfan la Tu-
lipe, La hi.a del Payaso, La Palote, Las Niñss 
Michu, l-a Filie de Madme Angot, Orfeos en 
en los Infiernos doña Juanita, La Mascotta 
Cin-co-ca Los Saltimbanquis, Mamzelle Ni-
touche, Su Magestad el Amor, Les Desmoise-
de Paseo á Baños, Informan en Baños esquina 
á 15, de 7 á 11 y de 5 á 6, 7583 4-1 
S E VENDEN' 
tres solares en 2 y 19 y Paseo, Para hablar con 
su dueño en los mismos solares de 1 á 3 de la 
tarde y por la mañana de 7 á 9 en la calle 5! 
n. 60, sin intervención de corredores. 
7490 15-30 my 
Propio para cualquier industria 
Se vende un terreno con frente á tres calles 
compuesto de 500 metros. Informes Marqués 
González 12. 7488 8-30 
y operetas las tenemos para piano solo y Piano 
y Canto, 
hu Precio f2.40—?3.G0 y 4,50. 
c 1030 6-4 
C E R V A N T E S 
Un buen retrato del grade hombre, se vende 
en Prado 93, librería. Creyón con magnífico 
marco, 7798 4-4 
V E D A D O 
Se vende un solar de esquina 24-68 x 5D. si-
tuado 21 y C, llano y sin piedra, Marqués Gon-
zález 12, 7487 8-30 
Se venden varios solares inmejorablemente 
situados. Precios razonables. Dirijirse á A, G, 
al Apartado 752 Habana 7429 8-28 
O J O 
Se vende un tren de lavado en buen punto, 
por tener que marchar á Kspaña su dueño, 
Informan Obrapia y San Ignacio, cafó, 
7406 15-28M 
g E vende un café situado en el mejor punto 
de la población de la Habana, por su dueño 
no poder atenderlo por sus muchos negocios 
en el campo. Informan Consulado 69, altos, de 
7 a 9 de la mañana y de 7 a 9 tarde. 
7332 g.27 
Leel ierla^Se Vende a n a bien situada 
en una esquina en esta capital, buen local y 
mobiliario, produce un buen diario y se dá ba-
rata por no poder atenderla su dueño; para 
mas detalles en esta ciudad, calle de San Ni-
oolás 3T. 7348 8-27 
3Iuebles para hoteles. Se venden muy 
baratos en el Cerro, calle de Zaragoza nfim, 13, 
45 mesas. 16 mesas de noche, 6 docenas de si-
llas de Viena, 40 palanganeros, 2 aparadores, 
1 gran refrigerador, 1 juego de sala y 3 arma-
rios de dos cristales, ' 1 7758 4-4 
Se vende un juego de sala en proporción 
compuesto de 4 sillones, 12 sillas, mesa cen-
tro, mesa consola con espejo y sofá. También 
se venden otros varios muebles de cuarto, una 
mesa escritorio, dos escaparates y 2 camas de 
hierro, etc. Compostela 88, altos. 
7766 tl-3 m3-4 
SALAS DESPUES DEL BAL i NGE 
vende maniquis á $4, 50 oro. San Rafael U. 
7731 8-3 
S a l a s 
después del balance vende relojes de bolsillo á 
un peso veinte y cinco centavos plata. San 
Rafal número catorce. 
7733 8-3 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende tocadores americanoj ú dos centenes 
San Rafael 11. 7725 b-ü 
S a l a s d e s p u d s d e l b a l a n c e 
vende Guitarras y Bandurrias á dos pesos pla-
ta. San Rafael 14, 7727 8-3 
S a l a s d e s p u d s d e l b a l a n c e 
vende sombrereras 
San Rafael 14. 
muy finas 6 dos Luises. 
7728 8-3 
Se vende 
un lavabo de depósito en San Ignacio 49. 
7692 4-3 
S a l a s d e s p u d s d e l b a l a n c e 
vende mesas de bambú dos pesos, San Ra-
fael 14, 7729 8-3 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende escaparates americanos á diez y siete 
pesos, San Rafael 14, 7730 8-3 
de los afamados fabricantes Boisselot P i 
Marsella y F, Menzel de Berlín de caoba 
plazos. Y de alquiler desde $3 a d.dantíi-R« 
nan y componen toda clase de pianos ' v A 
é hijos de Carreras, Aguacate 53. Teléfono oí? 
1621 alt on « . U), 39-7 A 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende muñecos biscuit juguetes ala mitad de 
precio, San Rafael 14, 7732 8-3 
MiQUINR DE ESCRIBIR. 
En Habana 131 se vende una Smitk Premier 
. 4, en buen estado, 7746 4-3 
S a l a s d e s p u é s d e l b a l a n c e 
vende banquetas de piano? á tres pesos plata. 
San Rafael 14, 7726 8-3 
Se venden ¡dos armatostes 
uno es de correderas al frente, 2 espejos Reina 
Ana j ' 2 camas cormza y un pianino propio 
para estudio en 5 centenes. Amistad 142. 
7034 4-2 
Se vende una vidriera de metal b l a n -
co con su armatoste y propia para quincalla ó 
vidriera de cigarros, se vende barata por te-
nerla que abandonar su dueño, aprovechen la 
ocasión, pueden verla en los portales del Ho-
tel La Mar, Vedado, 7642 8-2 
( ianíja-Se vende en la ni tad de su 
valor un magnífico aparador y una mesa de 
comer, nogal, modelo francés. Factoría 70, le-
tra B, en los altos informarán de 11 á 4, 
7675 8-2 
P R E N D A S 
Los que deseen comprar, haoer ó componer 
una prenda á la perfección y á módioo pracio, 
diríjanse á Villegas 51 entre Obisaoy Ü'Heillp. 
Se compran brillante?, oro y platu -4 Pálit 
Prendes, C 1025 26-1 J n 
Paiaii 25 mMim 
de á dos centenes. SAL.VS le traspasa la prb-
piedad de un piano nuevo Francés, Alemán 6 
Americano, 
SAN K A F A E L 1 4 
Siempre se afinan GRATIS. 
7587 1 8-1 
P o r 4 0 c e n t e n e s 
S A L A S ' 
LE DA ÜN MAGNIFICO PIANO 
nuevo alemán ó francés de cuerdas cruzadas 
con banqueta y aisladores, 
75S6 
San Rafael 14. 
8-1 
PIANOLAS T AERfj )LAS 
de Eol iau t o m / x i n y , tic y , yor^. 
Gran surtido de Rallos acaba lo do lie * 
para ios mismos. 
Unico Agenté pa ra Cu^a 
ANSELMO LOPEZ, OBRAPl V NUM. 23. 
Gran Exposición de Planes todosgar:intiza(j 
Comercio en general de Música ó in^rumÁ,^08 
C-997 alt i™?»0108 
d e C á m a v a s y a c c e s o r i o s fot 
g r á f i c o s íi p r e c i o d e l o s E s t a d 
U n i d o s . D a m o s g r a t i s l e c c i ó n 
d e f o t o g r a b a . 
O t e r o y C o l o n » i ñ a s . 
S a n R a f a e l 3 2 
C-1034 j 
F>n lo p e n t é n e s un piano 
se vende uno francés del fabricante Jamncur1 
Todo de caoba y demás muebles de la cav 
Monte núm. 3 cuarto 17; conque á coier ira.,~ 
7513 _ ^ J4 .3 fan°a 
APROVECHEN l á GANGA 
juegos de cuarto completos, en cedro, fresno 
nogal y majas na, desde ?84, Juegos de . ome-
dor en cualquier color, desde $48. Jaogoj ¿a 
sala, desde S42, lo mismo se venden iiiUaa 
sueltas de todas clases y precios, al pnr inavor 
se bacen buenos descuentos, el envase y con-
ducción será gratis, su darán los precios (mi 
se pidan, 
L A E S M E R A L D A , 
A N G E L E S 28, TELEFONO 1131, 
7548 IS-SlMy 
GANCi AS 
Para las casas de modas y toda claso do es-
tal lecimientos, se venden magníficas vidrie-
ras de todas formas y clases á cualquier pre-
cio en Neptuno 121. E l Fígaro. 7353 8-27 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
se vende en ganga, en Prado 100,—Sr. Cortizo 
de 8 á 10 a. m. 7323 8-27 
r íanos <le I M H u 
se venden al contado y á pl izos. Se alquilan 
de varios labricantes, desde 4 pesos plata. 
Galiano 106, Casa de Xiquéa, 
73fi7 8-27 
H I J E O L E S 
Juegos para sala, juegos para cufirtp, juegos 
par.i comedor, tenemui en todas ciases y for-
mas, en majaguii, caoba, fresno, nogal erable 
y cedro.'estilo inoderno, construcción esmera-
da, precios para todas las fortunas. 
Muebles en alquiler para casas ó habitacio-
nes. Vázquez, Hermanos y Comp. 
NEPTUNO 21.—TELEFONO 15St. 
7384 13-2omy 
PIANOS NUEVOS AMERICANOS 
á 40 cen tenes con banqueta y aisladores, San 
Rafael 14, 75S8 4-1 
E L PIANISTA 
mecánico Hardman, aplicable á cualquier 
piano el más perfecto, mejor acabado y más 
barato, que se vende tal parece que dedos hu-
manos, ejecutan las piezas. Salas, San Rafael 
número 14. 7585 8-1 
S A L A S 
después del balance alquila los pianos muy ba-
ratos y los afina gratis. San Ralael 14. 
- 7S02 • 8-31 
Se veAüe un Jueyro <le euarto Reina 
Regente con lunas biseladas, una mesa corre-
dera de tres tablas, un aparador, un librero, 
cuadros al oleo, un escaparate lunas biseladas, 
tres idem de caoba, un vestidor y varios mas. 
Amargura 69, altos. 7519 8-81 
U L T I M A HORA 
Por tener inuclias existencias en 
mueljles, prendas de oro, plata y bri-
llantes, relojes y oíros objetos de todas 
clases y para todos los gustos, esta 
casa liace grandes rebajas de sus pre-
cios anteriores. 
LA MISCELANEA 
San Eafael núm. 115 esquina á Ger-
vasio, al lado del caíé. 
7563 26 31my 
MAQUINAS b e ESCRIBIR 
Smtih, Premier, Remington, OHver, 
Underwood, las vende S A L A S muy ba-
ratas. Todo el que quiera hacerse de una 
buena máquina y barata. SAN R A F A -
E L 14. 7497 H-;il 
Organo Gavioli de manubrio. Por no poderlo 
atender se vende 1 casi nuevo, con 4 cilindros, 
solo ó con un panorama portátil, en la tercera 
parte de su valor. Tiene 15 coi-netas, En Beju-
cal calle 18 número 7. 7854 4-31 
S A L A S 
después del balance vende pianos nuevos 
muy baratos. SAN R A F A E L 14. 
7501 8-31 
SALAS DESPUES DEL 
balance vende muy baratos muebles. San 
Rafael 14. 74ü!) 8-31 
S A L A S 
después del balance vende pianos de uso 
muy baratos. SAN R A F A E L 14. 
7498 8-31 
MUEBLES A PLAZOS 
La casa que en mejores condiciones los dá, es 
L A E S M E R A L D A , 
ANGELES 28 . -TELEFONO 1131. 
. 7517 15-31 My 
L A Z I L I A 
S n á r e z 4o, entre Apodaca v Gloria 
Telé lono 1045. 
Ropa hecLa y en corte para señoras y ca-
balleros. 
GANGAS.—Fluses dril n. 100 .1 2 y 3 pesos. 
Id. armour, jerga y otros, á 4, 6, y |10. Panta-
lones fi, 1 y $2. Sacos á fl y 4. Sayas negras y 
vestidos de todas clases para señoras, á 1, 3 y 
$6. Corte y hecbura de última moda. Mantas 
de burato de |2, 4 y más precio muy ricas. 
.^9*Una visita a esta casa montada hoy al 
nivel de las mejores, con sus nuevas reformas, 
y verán el gran surtido que contiene en sus 
preciosos anaqueles, para satisfacer todo los 
gustos. 
Prendas de oro y brillantes, relojes, muebles 
de todas clases é infinidad de objetos h prteios 
sin competencia. 
7632 13-26 My 
O ^ V M A S I , 
P l a n c h a s , p a p e l , c a r t u l i n a s y 
c í c c l o s l o t o ^ r á l í c a s á p r e c i o s 
n u n c a v i s t o s . 
O t e r o y C o l o n i i n a s . 
S a n R a f a c ] 
C-in.34 1 Jn 
FABRICA DE MUEBLES. 
Heitmio 70, frente i La Fllosffia, Tlf. 1225 
Nadie conijyve muebles s in ftiltes ¡'¡si-
tar esta casa. N O V I O S , A C A S A K S B , 
Oran surtido de todas cin-es. Más baratos 
que nadie. De cedro, nogal, mepli, majagua,. 
Lo; hacemos á la vista y gusto del comprador. 
Todo bueno y barato. (rU? alt 13 15My 
riAXOSá PLAZOS MUY BAKATOS. 
RAFABLll» 7500 (HU 
AN 
Fábricn de billares. 
Se venden, .".Iquilan y compran, nuevos y 
usados. Especialidad en efectos franceses reci-
bidos directamene para los mismos. Viuda 6 
hijos de José Forteza, Humaza 53, Habana. 
fiS54 78-18my 
E L . MAT11IMONÍO 8 E I M P O N E 
Y es por lo que la casa de Valles recibe cons-
tantemente las herniosas vaquetas francesas 
para camas on color de oro y avellana. Ver 
precios Teniente liey 25. 
6136 . 26-6my. 
A C A B A D E L L E G A R 
una nueva remesa de los inmejorables 
de J'lütht)cr. Oehler, Kohler , 
<C Campbell 
que vende al contado y á plazos cómodos 
E . CUSTIN, Habana 94, cerca de Obispo. 
7167 30-17 M 
BE M A Q U M m 
Vapores de v e n t a . - E n el extranjero, 
de flete y de flete y pasajeros, tamaños media-
nos, también propios para Costero, precios 
muy moderados, planos á disposición. Otto D. 
Droop, Empedrado 30, establecido en 1878. 
7541 4-31 
K I H í S f f l i l l i S . 
Una secadora A d r i anee linc/cei/e n. S 
cuesta 6̂0-00 oro en el dep íslto de maquina-
ria de Francisco P. Amat, Cuba tíJ. 
1 Jn CIO 9 alt 
Una caja de l i i e i ro de seffiiriftad mo-
derna, de Diebold Safe & Lock Co., que son de 
las mejores. Ss puede ver en Neptuno 33. En 
veinte centenes ¡a venden. 
Un trapichito de moler caña de 16" largo X 
12" de diámetro de doble engrane. Informan 
en Neptuno 33. —— alt. 15-26 M 
SEÑORES HACENDADOS 
S E V E N D E 
una bomba alemana grande de 81,í"y3'>l^" 
de curso.—Un triple efecto Reilieux con su 
condensador.—Un tacho evaporador grande.— 
Un tacbo de Calandria de dar punto.—Uno de 
serpentinos con su columna barométrica.— 
Diez defecadoras de doble fondo de cobre.— 
Defecadores de contra corriente continua.— 
Juegos de 2, 4 y 6 centrífugas de Weston y He-
pworth.—Locomotoras de todos tamaños de 
vía ancha ó estrecha.—Carros para caña y cu-
biertos para azúcar de vía estrecha ó ancha, 
con letreros y números, muy baratos, y para 
entregar al momento.—Vende, contrata y re-
para calderas y toda clase de maquinaria pa-
ra ingenios aumentando fuerza y capacidad. 
Informará 
N E P T U N O 33 
Recibe órdenes hasta las diez de la noche. 
alt 26-26 M 
SE VENDE 
una Guillotina Francesa de gran tamaño, Mar-
qués González 12. 74S5 &30 
l i l i 1 1 i i 
Se vende en $750 una nueva, moderna, com-
pleta, con su polea para recibir movimiento. 
Producción, diez arrobas hielo trasparente ca-
da diez horas. Para informen dirigirse á J . Bo-
very, Villegas 73. 7413 15-28 M 
i l o s í m "GEM" 
Los mejores del mnndo. 
SOSTENES DE GRAFITO, 
NO NECESITAN ENGRASARSE 
L a segadora más perlecta es 1» 
"AÜLTMAN MiLlSR," 
ntes: M a r t í n D o m i u s a e z y Aír< 
Mercaderes 40, H A B A N A . 
6971 26-17 my 
M I M L A M 1 -
YAGUAS, PAÍMICHE Y GÜANO 
Se da un palmar con contrato p 'r,íUJ?s en el 
viar proposiciones por escrito á ü 
dtspacbo de anuncios de este i<erl Jico. 
6̂89 ^ 
Se venden para un portal G r0,.u l,,»» 
de madera dura torneadas y aproposi^o l ca9 
casas que se lubrican en las pablacionc' ^ 
de esta capital. Se pueden ver en 0'AC ^ 
7669 
S E V L N O E N 30rc. 
20 tanques de hierro de todas roediJ^ J^yf,-
jas para sepulturas de niños y persona ^ 
res, vailGs dibujos. Calle de Zulueta » ' / j 
7607 l'IU 
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